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凡
例
１
本索引は、 『寶壺山願勝寺所藏文献目録』において「見出文献
名」として掲げた文献の索引である。見出し項目（見出文献名）は、現代仮名遣いによる五十音順に配列した
①外題に複数の文献名が記される場合や、包紙や帙に一括された
文献で、包紙等に所収の文献名が記されている場合には、それぞれの文献名を取り上げた。
②文献名に角書がある場合には〔
〕で包んで示した。ただし、
角書部分について 配列基準として取り上げた場合には本行と同ポイントとし、配列基準として取り上げない場合には小書右
寄せとした。
２
「見出文献名」の他に、特に必要であると認められる場合には別
称を見出し項目として掲げ、その後に（→
）として見出文献名を
掲げた。
３
同一文献名で、別本であると判断されるものについては、文献名
の後に①②等の番号を付し、必要に応じて所持者名等を〈
〉に包
み小書左寄せして表示した。
４
文献名などに続き、冊数・帖数・卷数等を《
》に包み表示した。
５
所在は、 箱・棚番号と、 棚 箱ごとの文献番号によって表示した。
６
題名未詳の文献などは、索引末に一括して出現順に掲げた。
所藏文献索引
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ア
（アイ）愛染王法《１帖》
４箱３
差規
法《１帖》
１箱
153
愛蓮説《１冊》
棚13
39
（アコ）下火眞言初學集《２冊》
３箱
、７箱５37
（アシ）乾
字觀①《１冊》
１箱３
乾
字觀②《１冊》
１箱６
乾
字觀③《１冊》
２箱
44
月輪觀
阿字觀《１冊》
４箱
16
阿字觀作法《１冊》
１箱５
阿字觀鈔《１冊》
９棚
25
〔病中寓言〕
阿字觀節解《１冊》
棚13
21
乾
字觀口決《１冊》
１箱
50
阿字觀之事《１冊》
２箱
15
乾
字觀法則《１通》
１箱
90
阿字觀法則《１冊》
４箱
61
乾
字觀法要《１冊》
１箱
阿字觀類集《２冊》
１箱
25
阿字義《１冊》
４箱
18
阿州犬伏舊釋迦堂跡出土瓦經拓《１冊》
棚７21
阿閦佛《１帖》
１箱
122
阿閦佛法《１帖》
１箱
193
阿閦法《１帖》
１箱
159
（アタ）新しい憲法
明るい生活《１冊》
棚６11
（アマ）阿摩
恬
《１帖》
１箱
123
天津祝詞乃大諄辞《１通》
１箱
68
天津祝祓
三種神宝祓《包紙》
１箱
89
（アミ）〔大字〕
阿彌陀經《１帖》
３棚
29
阿彌陀經鼓吹《９冊》
６棚
阿弥陀道場觀①《１帖》
１箱
114
阿弥陀道場觀②《断簡》
１箱
165
阿弥陀法①
〔宥範〕
《１帖》
１箱
172
阿弥陁法②
〔宥遍〕
《１帖》
４箱４
（アワ）阿波国金石年表《１冊》
棚５21
阿波國名所《１冊》
３箱
30
（アン）安居中小清規《１通》
８箱５
安産御守《１冊》
棚３20
安心記《２冊》
４棚
、７箱４20
〔安心小鏡〕談草《１冊》
３箱
49
安政發句六百題《１冊》
棚３11
安鎮法《１帖》
１箱
120
安流（秘部）傳授目録《３帖》
３棚
、
棚２、２箱
16
16
58
イ
（イカ）伊賀越道中双六《１冊》
３箱
24
（イシ）維持講加名簿《１冊》
９棚
13
石鎚山略史《１冊》
棚
（１）
15
37
（イス）渭水聞見録抜書《１冊》
２箱
103
（イチ）一行禪師字母表《１冊》
６棚
11
一字金輪《１帖》
１箱
158
一字金輪法《１帖》
１箱
168
一字文殊①《１帖》
４箱
55
一字文殊②《１帖》
４箱
56
一乘經劫①
〔龍環〕
《１冊》
棚５20
一乘經劫②
〔左学北室院〕
《１冊》
２箱
67
（イツ）一切如來心秘密全身舎利寶篋印陀羅尼經《１冊》
１箱
44
所藏文献索引
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（イフ）異部宗輪論述記《２冊》
４棚
、５棚22
14
（イマ）今川状《１冊》
３箱
16
（イロ）〔心學〕
伊呂波歌《１冊》
２箱
96
伊呂波歌《１冊》
２箱
107
（イワ）岩戸開道歌集《５冊》
９棚９
（イン）引進鈔《断簡》
２箱
83
靈魂問答
引導諷誦記下火《１冊》
４棚
23
引導略作法二卷疏《１冊》
１箱
204
陰徳陽法《１冊》
５箱７
ウ
（ウキ）浮世繪大觀《１帖》
棚21
14
（ウシ）烏瑟沙摩法《１帖》
１箱
161
（ウフ）産須那社古傳抄《１冊》
２棚
66
（ウン）
吽字義①
〔快盗〕
《１帖》
棚14
13
吽字義②
〔快温房〕
《１帖》
角Ⅰ箱
11
吽字義③
〔快淵〕
《１冊》
角Ⅱ箱５
吽字義鈔《３冊》
棚12
14
吽字義命息 （→命息鈔）吽字義問題《２冊》
棚８12
エ
（エイ）〔現當両益〕
永代過去帖《１冊》
箱10
13
〔歴朝〕
咏物詩選《４冊》
４棚
、３箱
、６箱５
18
29
（エキ）易經①《２冊》
棚
、６箱９
18
13
易經②
〔惕齋點〕
《２冊》
角Ⅰ箱３、角Ⅱ箱
14
易經③《１冊》
角Ⅱ箱
11
〔改正訓點〕
易經《１冊》
箱２10
（エシ）〔南山進流〕
慧十六大菩薩漢讃《１帖》
９箱３
〔南山進流〕
慧十六大菩薩梵讃《１帖》
９箱３
（エト）繪解觀音經《１冊》
５棚
26
（エン）
炎魔天法《１帖》
１箱
154
圓滿金剛《１帖》
４箱
20
延命《１帖》
４箱１
煙里遺稿 冊
４棚
11
オ
（オウ）王維詩集《３冊》
棚
、
棚
13
51
20
32
奥義書中に現れたる唵字私考《１冊》３箱
36
（オオ）大原談義句解《
冊》
６棚１
10
（オク）おくら帖《１冊》
９箱
12
（オス）准四国八十八ヶ所
お砂踏霊場建立芳名《１冊》
棚６21
（オヒ）帯加持《１帖》
棚１17
（オン）音韻秘用録《１冊》
箱10
16
カ
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（カイ）開眼供養作法《１帖》
２箱
66
開合名目抄《１冊》
８棚Ａ
13
〔全譯〕
芥子園畫傳
〔昭和十年〕
《１冊》
３箱９
芥子園畫傳
〔江戸時代〕
《３冊》
６箱８、９箱６
界趣輪廻《１冊》
２箱
67
開心鈔《１冊》
７箱１
開心秘決《６冊》
１箱
、２箱６、２箱
、２箱
、
48
20
24
２箱
、３箱30
28
開題《５冊》
４棚
、
棚９
24
12
（カケ）家系永代記録《１冊》
７箱
17
（カコ）過去名簿《１冊》
８棚Ｂ
20
（カサ）華山水墨四君子帖《１帖》
３箱
55
（カシ）諸守
并ニ
加持集記《１冊》
棚３17
（カソ）家相秘鍳《１冊》
３箱
48
雅俗狂詠談草
４棚８
（カタ）伽陀假博士①
〔龍環〕
《１冊》
棚16
11
伽陀假博士②
〔快明〕
《１冊》
棚16
22
（カチ）
〔冠註〕
科註般若心經秘鍵《２冊》
棚12
10
（カツ）月水止
メ《１冊》
棚３20
葛藤集①《３冊》
７棚
、
棚
、７箱
、８箱９
35
13
24
26
葛藤集②《１冊》
１箱
82
月輪觀《１冊》
１箱
216
月輪觀
阿字觀《１冊》
４箱
16
（カナ）〔含光記也〕
誐那鉢底瑜伽悉地秘要《１冊》３箱
27
（カホ）昭和二十八年
家寶運勢暦《１冊》
５棚
28
（カマ）我慢鈔《１冊》
２棚
、
棚
、２箱
、８箱７
57
13
34
100
（カル）迦樓羅《１帖》
４箱
31
（カン）漢画指南《１冊》
３箱
42
歡喜
鉱唆
供《１冊》
４箱
53
歡喜天次第《１帖》
１箱
108
歡喜天洗浴作法
１箱
109
歡喜天表白《１帖》
２棚
20
菅家聖廟暦傳《１冊》
棚20
40
寛齊百絶
如亭百絶《１冊》
棚15
15
〔首書〕
寒山詩《２冊》
棚
、
棚
11
28
18
11
元三大師御鬮諸鈔《１冊》
６棚
18
冠註倶舎論頌疏（→
冠註
倶舎論頌疏）
冠註地藏本願經《１冊》
６棚
15
〔冠註〕住心品疏略解《８冊》
５棚
、９棚
、
棚
、６箱
、
20
22
11
27
17
箱10
11
〔冠註略解〕妙法華經新註《１冊》
３箱
44
灌頂《１帖》
１箱
212
灌頂受者用意《１帖》
１箱
137
〔幸心方〕
灌頂道具寸法《１冊》
２箱３
〔幸心方〕
灌頂道具目録《１冊》
２箱４
灌頂道場圖①
〔義剛〕
《６通》
３棚３
灌頂堂場圖②
〔快辨〕
《６通》
３棚
10
灌頂部私目録《１冊》
棚13
12
灌頂部傳受口《１冊》
棚15
36
觀音經鈔《１冊》
９箱
14
觀音經選註《３冊》
棚
、９箱
20
39
16
觀音冥應集《４冊》７棚
、７箱９、９箱24
13
翰墨琅●［王＋函］ ２
棚13
19
刊律攝序之引據
同附言引據
同字考 《１冊》
１箱
34
刊律攝序之引據
同附言引據
同字考 《１冊》
１箱
34
刊律攝序之引據
同附言引據
同字考 《１冊》
１箱
34
勸劣向勝不退門廣短冊《２冊》
２棚
68
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キ
（キウ）〔永平中興〕
義雲和尚語録《２冊》
棚17
29
（キカ）祈願文《１通》
２棚７
（キケ）伎藝天《１帖》
１箱
143
（キコ）紀行餘所能春《１冊》
棚14
30
（キシ）起信論《１冊》
棚６18
〔會論〕
起信論義記①
〔快淵〕
《２冊》
棚
、
棚
11
22
17
30
〔會論〕
起信論義記②
〔願勝寺〕
《３冊》
棚
、８棚Ａ
15
46
11
（キチ）吉祥天《１帖》
４箱
69
（キネ）記念畫帖《１冊》
棚８21
（キユ）舊嵯峨御所盛花瓶花竹之卷初傳《１冊》
棚９21
（キヨ）教育資金記帳《１冊》
９棚
17
教誡律儀指要鈔《１冊》
５棚８
狂哥たつの市《２冊》
７棚１
教授作法《１帖》
２箱
40
傳法灌頂壇行事用意
教授要略《１帖》
棚17
34
嵜陽茶話
並
邪教始末《１冊》
１箱
26
行法肝葉鈔①
〔板本〕
《１冊》
棚11
23
行法肝葉抄②
〔写本〕
《２冊》
棚
、
棚
15
13
20
22
魚山蠆芥集《１冊》
２棚
52
御撰資治通鑑綱目《３冊》
棚８、５箱３15
玉海節用《１冊》
８箱１
（キン）金七十論《２冊》
棚７16
キンタラウ《１冊》
箱10
20
ク
（クウ）憲
乾飢才
寓言鈔《１卷》
８箱
13
（クケ）愚見抄《１冊》
棚17
42
（クシ）
護身法口決
并
九事印儀《１冊》
棚20
19
九字十字《１冊》
棚３20
孔雀經法①《１帖》
４箱
28
孔雀經法②
〔勢宥〕
《１帖》
４箱
52
冠註
倶舎論頌疏《２冊》
２棚
、
棚
40
15
44
倶舎論頌疏《２冊》
２棚
、
棚
42
17
17
倶舎論名目《１帖》
棚14
28
（クマ）鳩摩羅天《１帖》
１箱
142
（クモ）求聞持表白《１帖》
１箱
64
求聞持法《１帖》
２棚
17
（クヨ）當流四度加行
供養法々則《１冊》
棚15
18
供養法略法則《１冊》
１箱
32
供養法略 則圖解
１箱
54
ケ
（ケイ）敬愛《１冊》
棚３20
〔明治九年子九月調／明暦棟付以来先祖代続キ〕
系図下帳《１冊》
棚３21
啓蒙八宗綱要《２冊》
４棚５
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（ケコ）華嚴五教章《１冊》
棚14
21
（ケセ）下遷宮
私《１帖》
４箱
46
下遷宮儀式《１帖》
４箱
45
（ケチ）結縁灌頂教授進退《２通》
９箱８
結縁灌頂記録《１冊》
棚17
40
結縁灌頂作法《１冊》
１箱
53
結縁灌頂三摩耶戒作法
金剛界
《１卷》
８箱
17
結縁灌頂三摩耶戒作法
胎藏界
《１卷》
８箱
19
結縁灌頂式傳授記《１冊》
１箱
52
結縁灌頂小阿闍梨作法 ２
１箱
203
結縁灌頂初夜作法《１冊》
２箱
19
結縁灌頂大阿聲明《１冊》
２箱
78
（ケツ）決擇材林《２冊》
４棚４
（ケン）源氏綱目《５冊》８棚Ｂ５、
棚
、２箱
20
18
104
憲深方傳授私目録《１冊》
２箱
13
研心鈔①
〔來福寺〕
《１冊》
７棚
10
研心鈔②
〔願勝寺〕
《４冊》
棚12
18
言屑談塵記《１冊》
２箱
、３箱49
34
玄秘鈔《４冊》
１箱
、４箱
、４箱
215
26
42
源平藤橘《１冊》
３箱
17
顯密二教論通解《１冊》
７棚
28
〔科〕
顯密二教論略解《６冊》
棚13
56
〔新板〕
顯密問答鈔《２冊》
２棚
、８棚Ａ41
16
元明清書畫人名録《１冊》
７棚８
見聞覺知撮要記《１冊》
７棚
38
見聞隨身鈔①《３冊》
５棚
、
棚
、７箱
18
11
25
10
見聞隨身鈔②
〔鑁海〕
《１冊》
棚20
37
見聞隨身録《１冊》
２箱
108
コ
（コイ）戀娘昔八丈《１冊》
棚20
20
（コウ）香王菩薩《１帖》
１箱
131
綱鑑易知録《
冊》
棚４、５箱２
13
11
〔鼇頭音釋〕
康煕字典《５冊》
５箱
21
講勤作法
付聲明講《１冊》
８棚Ｂ１
幸心方加行日數《包紙》
２箱
88
幸心方聖教傳授目録 １帖
１箱
105
礦石集①
〔寛淳〕
《５冊》
７棚
、
棚
、７箱２
29
13
29
礦石集②《１冊》
棚９16
弘法大師御誓願起請文《１帖》
１箱
59
弘法大師御傳記《５冊》
３箱
、
箱９
14
10
弘法大師七十二箇條禁制《１帖》
１箱
59
弘法大師正傳《４冊》
棚
、
棚
13
54
20
27
弘法大師弟子譜《４冊》
棚14
42
弘法大師二十五ヶ條掟《１帖》
１箱
59
弘法大師年譜《
冊》13４棚
、８棚Ａ９、
棚
17
13
53
弘法大師念佛口傳集《１冊》
５棚
15
光明眞言《１通》
１箱
103
光明眞言經鈔 冊
２棚
30
光明眞言金壺集《１冊》
棚２10
光明眞言鈔《１冊》
角Ⅰ箱
16
光明真言法表白 帖
棚２15
〔大灌頂〕
光門眞言和讃《１冊》
２箱
27
高野山時報
第四百八十八號
《１冊》
９棚
19
高野大師行状圖畫《１冊》
７棚
15
合類衆方規矩《１冊》
棚５15
（コオ）牛王加持作法《１帖》
１箱
144
（コカ）古歌通俗解《１冊》
７箱
20
（コキ）古今和歌集《１冊》
８棚Ａ
18
（コク）虚空藏法《１帖》
４箱
12
虚空藏菩薩私記《１帖》
４箱
24
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（コケ）五悔《１帖》
４箱
60
（コシ）五色加持《１帖》
１箱
211
五色糸加持
五瓶加持《４通》
３棚４
五時説相夜話《１冊》
２棚
24
五字文殊《１帖》
４箱１
五字文殊法《１帖》
１箱
184
五十天供《１帖》
１箱
132
三種灌頂
竝五種三摩耶《１冊》
棚13
11
護身法口決
并
九事印儀《１冊》
棚20
19
（コス）午水大事《１帖》
１箱
65
（コハ）御判物寫御由緒書《１冊》
３棚１
（コヒ）古廟移大事
外《１冊》
４箱
74
五色糸加持
五瓶加持《４通》
３棚
五瓶加持《１帖》
３棚
14
（コフ）古佛修幅撥遣勸請表白《１帖》
４箱
64
古文孝經標註《１冊》
５棚９
古文眞寶
〔前集〕
《１冊》
６棚
14
古文眞寶
〔後集〕
《１冊》
角Ⅱ箱
20
（コホ）御芳名録一《１冊》
棚21
12
御本地供《１帖》
１箱
197
（コマ）護摩支具《１冊》
９棚７
不私
二護摩
一記《１冊》
３棚
15
（コヤ）後夜念誦礼文口決《１冊》
２箱
15
（コヨ）紙縒小道且
三色外一紙
《２通》
３棚５
（コリ）御流神道《１冊》
棚６13
（コン）金剛界《１卷》
８箱
15
金剛界聞書 冊
１箱
33
金剛界加行表白①《１葉》
棚３14
金剛界加行表白②《１帖》
３箱５
金剛界念誦次第《１冊》
９棚８
金剛界念誦次第中院全
大正十一年
《１冊》
棚１（１）21
金剛界念誦次第
中院
全
昭和十二年
《１帖》
棚２（２）21
金剛界發慧抄《３冊》
棚
、２箱１、２箱
15
38
21
金剛加行神分祈願《１冊》
棚14
10
金剛薩埵《１帖》
１箱
76
金剛壽命阿羅尼經《１冊》
１箱
（ママ）
87
金剛頂瑜伽經《３帖》
３棚
42
金光明最勝王經《７帖》
６棚
、７棚
、７棚
19
20
21
金光明最勝王經（→最勝王經）權少僧正佐伯快淵履歴《１冊》
６棚
21
金毘羅神之事
地神塚五神之事《２通》
１箱
71
金寶鈔（→秘藏 寶集）根本説一切有部戒經①
〔折本〕
《１帖》
３棚
34
根本説一切有部戒經②
〔快淵〕
《１冊》８棚Ｂ９
〔眞言所學〕
根本説一切有部戒經①
〔源久寺〕
《１冊》
９棚
28
〔眞言所學〕
根本説一切有部戒經②
〔快淵〕
《１冊》
棚５12
根本説一切有部律攝頌文《１冊》
棚９20
〔真言所學〕
根本薩婆多部律攝①
〔５針〕
《５冊》
棚14
25
〔真言所學〕
根本薩婆多部律攝②
〔４針〕
《２冊》
棚14
44
根本大和尚眞跡策子等目録《１冊》
２箱９
サ
（サイ）最勝王經《１帖》
１箱
181
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最勝王經（→金光明最勝王經）最勝護國宇賀耶頓得如意寶珠根本陀羅尼經
外
《１帖》
５箱
15
最勝太子《１帖》
１箱
133
裁縫新教科書 ２冊
棚20
17
（サク）櫻縁起《１冊》
２棚
35
（サシ）作持門詞句要集《１冊》
棚20
26
（サツ）雜記《１冊》
５棚
23
雜記
弐《１冊》
棚６15
（サヌ）讃岐史談
第四卷第二號
《断簡》
棚２11
（サホ）作法集口訣《１冊》
７箱
18
（サン）三九秘要《１帖》
１箱
195
三教指歸簡註 ２冊
５箱
13
三十 尊本尊加持《１ 》
２箱
71
三聚戒本《１冊》
棚10
14
三種灌頂
竝五種三摩耶《１冊》
棚13
11
三種御祓《１通》
１箱
99
三章教憲和解 冊
棚16
13
散杖集《１冊》
４箱
79
〔羅山訓點〕
三體詩《３冊》
角Ⅰ箱
18
三體詩《１冊》
角Ⅱ箱１
三寶院覺雄方目録《１冊》
２箱５
三寶院灌頂式羯磨文説
１箱
51
三寶院憲深方聖教目録《１冊》
４箱
78
三寶院幸心方傳受記①
〔俊賢〕
《１冊》
棚17
21
三寶院幸心方傳授記②
〔龍環〕
《１冊》
２箱７
三寶院三昧耶戒場圖《３通》
３棚８
三寶院聖教目録《１冊》
１箱
47
三寶院
憲―方
傳授
并秘鈔聞書《１冊》
３棚
21
三寶院傳法灌頂聞書《５冊》
１箱
、２箱
、２箱
46
75
90
三摩耶戒儀式《１帖》
棚１12
三摩耶戒教授作法 冊
２箱２
三摩耶戒初後夜折式《３帖》
８箱
10
三密《１冊》
棚17
38
三禮《１帖》
棚１16
シ
（シカ）持戒清浄印言《１通》
１箱
73
（シキ）字記
并諸章建立略頌《１冊》
２箱
14
〔改正音訓〕
詩經《１冊》
角Ⅰ箱
15
詩經
〔惕齋點〕
《２冊》
角Ⅱ箱
12
〔榑桑撰述〕
四教儀集註増暉記《７冊》
９棚
32
（シケ）示解詳談《１冊》
６棚
24
試驗鈔《１冊》
棚11
24
（シコ）詩工錐鑿《１冊》
８箱３
詩語碎金《１冊》
棚20
16
（シサ）四座講式①《２冊》
５棚
、７棚21
22
四座講式②
〔昭和三年〕
《１冊》
６棚６
〔新刊〕
四座講式《１冊》
７棚
12
四座講式③
〔５針〕
《２冊》
７棚
、７箱23
15
四座講式④
〔５針〕
《１冊》
３箱
54
〔新板再治〕
四座式
〔４針〕
《１冊》
８棚Ｂ
13
〔新板再治〕
四座式
〔４針〕
《２冊》８棚Ｂ
、
棚
14
13
45
（シシ）熾盛光《１帖》
１箱
182
四聲指南記 冊
１箱
29
首書
四書集註《１冊》
６棚９
四書大全
〔論語・夢松軒〕
《５冊》
２棚
、８棚Ａ
、８棚Ａ
、
箱
28
10
12
10
10
四書白文《１冊》
６箱
15
（シセ）持世《１帖》
１箱
164
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（シソ）地藏《１帖》
４箱１
〔冠注〕
地藏經鈔《１冊》
角Ⅱ箱
13
地藏本願經（→冠註地藏本願經）地藏流施主芳名帖《１冊》
８棚Ｂ８
（シタ）四諦如是觀
（原稿）
《４葉》
８箱８
（シチ）〔日本選述〕
七九又略《１冊》
４棚
32
〔日本選述〕
七九略鈔《３冊》
４棚２、８棚Ｂ
23
七衆戒義諺詮《１冊》
２箱
35
七星如意輪《１帖》
１箱
127
（シツ）十宗三國傳來記《１冊》
棚14
16
西谷名目縣談
理趣經開題
實相經答釋《１
冊》
７棚
31
悉曇《１冊》
６棚
26
悉曇聞書
棚２20
悉曇愚鈔①
〔快淵〕
《２冊》
４棚３、５棚
13
悉曇愚鈔②
〔玄眞房〕
《１冊》
６棚７
辞
●［
嚥＋
悦
］考試秘鈔《１冊》
１箱
23
悉曇考試表白《１冊》
箱10
17
悉曇五十字義
并南天五十字音《１冊》
１箱
19
〔不許重刻〕
辞
●［
嚥＋
悦
］三密鈔《７冊》
棚
、
棚
14
38
20
43
悉曇字記《１冊》
１棚７
悉曇字記講用《１冊》
７箱６
〔支那撰述〕
辞
●［
嚥＋
悦
］字記捷覧《２冊》
棚20
36
悉曇字記聞誌《２冊》
３箱
40
悉曇字母《１冊》
６棚
25
悉曇字母表
悉曇字母釋《１冊》
棚６16
悉曇字母表
悉曇字母釋《１冊》
棚６16
悉曇十八章①
〔寛阿〕
《１冊》
２棚
61
悉曇十八章②
〔慈明〕
《１冊》
棚15
41
悉曇十八章（建立） 《４冊》
４棚
、
棚３、１箱
、２箱
28
16
85
41
悉曇十八章双紙《１冊》
５箱
10
悉曇一十八章大綱之事《１冊》
１箱
43
悉曇初學階梯抄《１冊》
５棚
16
悉曇初心鈔《表紙》
６棚
12
悉曇摩多體文《１冊》
１箱
91
悉曇摩多體文《１通》
４箱
38
悉曇摩多體文初學考要《２冊》
４棚
、７棚14
27
悉曇連聲集①《１冊》
棚20
34
悉曇連聲集②《１冊》
棚20
35
悉曇連聲集《１冊》
７箱
19
悉曇連声略頌《１冊》
２箱
14
（シテ）四天王《１帖》
１箱
139
（シト）
四度切紙①
〔快運〕
《１冊》
２箱
32
四度切紙②
〔等同〕
《１冊》
２箱
36
四度口決《４冊》
棚１21
四度加行用心等《１冊》
棚17
41
四度次第《４帖》
棚２21
四度次第等事 １冊
棚１15
四度土代《１冊》
２箱
50
（シヒ）使筆法
外《１冊》
４箱
25
（シフ）止風雨《１帖》
１箱
171
止風雨經《１帖》
１箱
179
止風雨法《１帖》
４箱
15
四分僧戒本（→新刪定四分僧戒本）（シヤ）釋迦秘法《１帖》
１箱
176
釋迦法①
〔智宗房〕
《１帖》
１箱
40
釋迦法②《１帖》
１箱
113
釋迦法③
〔海弁〕
《１帖》
１箱
140
釋迦法④
〔宥慶〕
《１帖》
１箱
157
釋迦法⑤
〔景運〕
《１帖》
１箱
174
釋迦法⑥
〔義宣〕
《１帖》
４箱
43
嵜陽茶話
並
邪教始末《１冊》
１箱
26
釋摩訶衍論《８帖》
棚
、３箱
17
48
26
釋摩訶衍論記《６冊》
１棚３
釋摩訶衍論義立集目次《１冊》
２棚
27
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釋摩訶衍論賛玄疏《４冊》
１棚４
釋摩訶衍論鈔《
冊》
１棚
45
釈摩訶衍論第貳卷科目《１冊》
１箱
39
釋摩訶衍論通玄鈔《４冊》
１棚５、２棚
64
釋摩訶衍論卷第二稿草 １
２箱
39
釋摩訶衍論卷第二草稿《２冊》
２箱
、２箱79
84
釋論決擇集《
冊》
棚
、
棚
18
13
55
16
27
釋論名目隨聞記 １冊》
４箱
10
社頭參詣次第《１冊》
２箱
91
遮那經王疏傳《１冊》
１箱
13
遺跡講式
舎利講式《１冊》
角Ⅱ箱
17
（シユ）十一面《１帖》
４箱１
十王經讃嘆俗聞書《１冊》
棚15
33
宗義決擇集①
〔寛淳房〕
《
冊》
８棚Ａ
20
15
宗義決擇集②
〔願勝寺墨印・薄茶色表紙〕
《１冊》
棚８16
宗義決擇集③
〔願勝寺墨印・紺色表紙〕
《１冊》
棚16
25
宗義論手帳《１冊》
１箱
15
宗義論藏《１冊》
２箱
17
十七尊曼荼羅圖《１冊》
２箱
70
十地仏果《１冊》
棚５20
十住心義林《１冊》
２棚
29
〔扶桑〕
十住心義林《２冊》
棚４12
十住心廣名目《１冊》
２棚
67
〔重校□□〕
十住心廣名目《６冊》
棚20
42
十住心論廣名目聞書《１冊》
２棚
13
十住心大綱之事《１冊》
２箱
15
住心品疏略解（→〔冠註〕住心品疏略解）住心品鈎物肝要記《
通》
３棚９
11
十善法語《
冊》
６棚２、７棚４、
棚
13
20
29
十度異名《１冊》
１箱
12
十二天供頸次第《１帖》
１箱
112
十八道念誦頸次第中院全
大正十一年
《１冊》
棚１（３）21
十八道念誦頸次第
中院
全
昭和十二年
《１帖》
棚２（１）21
聚分韻略《１冊》
棚８11
〔新板〕
拾葉抄《２冊》
棚５、３箱16
52
涅槃講式
十六羅漢講式《１冊》
角Ⅱ箱
19
誦經物帶結様之形《１包》
３棚
11
誦經物認様《１通》
３棚６
誦經表白《１帖》
３棚
22
宿曜經
并暦象徧科文《１冊》
棚17
14
宿曜經上卷抜出假書《１冊》
２箱
45
宿曜經雜部私記《１冊》
２箱
34
宿曜經註釋秘書《１冊》
棚17
46
宿曜經要盡圖 《１帖》
１箱
93
〔□置□□〕
宿曜經要盡圖之釋《１冊》
棚14
33
宿曜要訣《１冊》
棚13
44
守護經法①《１帖》
１箱
169
守護經法②
〔勢宥〕
《１帖》
４箱
21
守護國界經念誦次第《１帖》
４箱
14
受者作法
同暗誦
同表白《４通》
３棚７
受者暗誦用意《１帖》
１箱
60
受者作法
同暗誦
同表白《４通》
３棚７
受者作法
同暗誦
同表白《４通》
３棚７
受者名香包圖《１通》
３棚２（２）
呪賊經法《１帖》
１箱
117
出家大意鈔《２冊》
６棚
、９棚23
11
授菩薩戒儀①
〔嘉永五〕
《１冊》
棚11
19
授菩薩戒儀②
〔明治三十三〕
《１冊》
棚15
20
受菩薩戒法則《１帖》
２棚
14
授菩薩戒名面簿《１冊》
６箱７
授菩薩大苾蒭戒法則
１箱
42
壽命經《断簡》
１箱
166
種類集《１冊》
４棚
19
〔改正訓點〕
春秋《１冊》
箱５10
〔改正音訓〕
春秋《１冊》
箱７10
春秋胡氏傳《１冊》
棚13
43
准胝《１帖》
４箱１
准胝作法
１箱
175
（シヨ）請雨經《１帖》
４箱
13
小雲棲稿《６冊》
５棚２
小雲棲手簡《２冊》
棚１、３箱18
11
正觀音《１帖》
１箱
141
聖觀音
外《１帖》
４箱
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正觀音法《１帖》
３箱４
青頸觀音《１帖》
１箱
125
常瞿利《１帖》
１箱
192
浄財喜捨法名施主名《１冊》
３箱
51
聲字義鈔《１冊》
棚12
17
声字義分科《１冊》
１箱
21
聲字實相 ①《断簡》
２棚
、
棚
10
13
13
聲字實相義②
〔快淵〕
《１帖》
角Ⅱ箱８
聲字實相義③《１帖》
角Ⅱ箱
15
聲字實相義研心鈔（→研心 ）承仕進退事《１帖》
９箱９
〔醍醐進流〕
定十六大菩薩漢讃《１帖》
２箱
93
成就吉祥儀《１冊》
７棚
36
尚書《５冊》
２棚
、
棚
、
箱８
56
20
33
10
祥鉏
仰侍
□《１冊》
２棚
16
指要鈔詳解條目《１冊》
９棚
15
消息往来《１冊》
３箱
19
消息書生故實抄《１冊》
棚14
12
上池秘録續編《１冊》
棚15
10
聖如意輪觀自在菩薩念誦《１帖》
１箱
200
聖如意輪觀自在菩薩念誦次第 ３棚
19
聖如意輪念誦次第《１冊》
１箱
30
商賣往來《１冊》
３箱
20
商賣住来《１冊》
３箱
58
正風俳諧案方之七名舞
附方々八骵并證句
《一冊》
棚13
17
正風俳諧式《１冊》
１箱
31
小部集《１冊》
１箱９
聖凡唱和《１冊》
８棚Ｂ
19
聲明口決書《１冊》
棚14
43
講勤作法
付聲明講《１冊》
８棚Ｂ１
聲明集私案記《２冊》
棚
、２箱
14
11
76
聲明集略頌《断簡》
１箱
96
稱名念佛奇特現證集《２冊》９棚
、
棚
27
13
16
定約證《１冊》
棚15
31
常樂會過去帳《１冊》
７箱
11
〔新点袖珍〕
性靈集《３冊》
４棚
、
棚９、５箱１
21
11
性霊集鈔《４冊》
８棚Ｂ
、角Ⅰ箱11
17
性靈集便蒙《９冊》
角Ⅰ箱１
諸開眼作法《断簡》
１箱
106
初學天文指南《５冊》
棚４19
〔改正訓點〕
書經《２冊》
棚
、
箱３
20
38
10
書經
〔惕齋點〕
《１冊》
角Ⅰ箱８
諸雜記《１冊》
２箱
92
諸雜録《１冊》
棚16
12
諸事扣《１冊》
２箱
98
書籍配附録
棚９14
諸社本地《１冊》
１箱
70
諸守
并ニ
加持集記《１冊》
棚３17
諸宗教理同異釋《１冊》
棚13
40
字記
并諸章建立略頌《１冊》
２箱
14
初心懷中要集《１冊》
１箱
17
初心行法得意事《１冊》
２棚
18
初心法衣訓《１冊》
８棚Ａ８
諸尊要抄《８冊》
１箱
、４箱７、４箱
、４箱
213
29
40
諸大事口訣《１冊》
３箱
23
寛齊百絶
如亭百絶《１冊》
棚15
15
（シリ）詩林良材《１冊》
２棚
37
（シン）梵學津梁七九略鈔（→
〔日本選述〕
七九略鈔）
新刋雲上明鑑《１冊》
９箱４
秦漢三國文評註讀本《２冊》
棚14
32
心經秘鍵決疑章《１冊》
１箱
27
心經法①《１帖》
１箱
101
心經法②《１帖》
４箱６
神教要旨略解
〔峽中新聞第六號附録〕
《１冊》
棚17
12
神供《１冊》
１箱
56
神宮秘傳問答《１冊》
棚17
33
神供壇圖
神供次第傳授聞書《１帖》４箱
30
神供壇圖
神供次第傳授聞書《１帖》４箱
30
神國宇瑞草《１冊》
３箱
39
神國決疑編《１冊》
７棚
25
〔改正〕
新碁立手引集《１冊》
５棚
22
真言安心小鏡①《４冊》
棚18
18
真言安心小鏡②《１冊》
３箱
47
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〔天廬上人述〕
眞言安心小鏡禪要餘稿《１冊》
箱10
18
真言安心答問帖《１冊》
棚８18
真言行法中供物義《１冊》
１箱
11
真言宗願勝寺《１冊》
３箱
35
眞言宗〔在家〕勤行法則《１帖》
１箱
84
真言宗初心鈔《１冊》
１箱
18
眞言宗法衣之事《１冊》
８棚Ｂ
16
野沢古賢通名
先徳略名口訣
真言名徳寺跡
事《１冊》
１箱
10
眞言名目①
〔４針〕
《１冊》
棚13
15
真言名目②
〔５針〕
《１冊》
棚13
20
新刪定四分僧戒本《１冊》
棚４16
深砂神《１帖》
１箱
115
真俗狂詠雜談《１冊》
棚16
23
〔和漢〕
眞俗佛事編《６冊》
２棚
、４棚32
12
神道参詣次第《１帖》
１箱
149
晋右軍王公十七帖 冊
３箱８
進流聲明撮要①《１冊》
２棚
36
進流聲明撮要②《１冊》
８棚Ｂ
10
ス
（スイ）
水月觀音《１帖》
１箱
130
水觀喜天供法
１箱
178
隨求大護明王大心陀羅尼《断簡》
棚20
14
髓抄《１冊》
１箱
49
水天供次第秘傳鈔《１冊》
１箱
66
隨聞記《１冊》
２箱
68
セ
（セイ）西洋哲學史《１冊》
棚５18
（セカ）施餓鬼法《１帖》
９棚３
（セキ）尺牘彙材《１冊》
棚７15
（セツ）〔翻刻高麗藏本〕
説一切有部律攝《５冊》５棚３、９棚
（２） 、
棚
、
29
11
29
13
棚
46
〔翻刻高麗藏本〕
説一切有部律攝《１冊》９棚
（１）29
説教體裁論《１冊》
２棚４
〔岸上恢嶺講説〕
説教帷中策《１冊》
５箱
22
説法巍々編《４冊》
棚
、
棚
、
棚
、７箱
11
20
14
36
16
14
14
説法草稿《１冊》
３箱
21
説法無盡藏《２冊》
７棚
、
棚
18
14
34
説法用歌集《１冊》
２棚
55
説文韻譜《
冊》
４棚１
12
（セン）善悪因果經鈔（→佛 善悪因果經鈔）璿璣玉衡成立之釈《１冊》
２箱
52
遷宮作法《１帖》
棚４14
〔上下〕
遷宮作法《１帖》
１箱
102
遷宮略作法《断簡》
１箱
69
〔三國傳来〕
善光寺如來縁起《４冊》
２棚
、９棚５、
棚
、３箱
38
15
34
25
遷座次第《１帖》
２棚
19
占察善悪業報經《１帖》
３棚
36
〔諸本校合〕
選擇本願念佛集《２冊》
７棚９、
棚17
31
千手《１帖》
４箱１
千手愛法
４箱１
野沢古賢通名
先徳略名口訣
真言名徳寺跡
事《１冊》
１箱
10
占方秘書《１冊》
箱10
19
ソ
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（ソウ）〔享保七改〕
造屋規矩準縄《１冊》
棚13
42
草字彙《
冊》
３箱１、５箱８
11
宋詩鈔《２冊》
２棚１、３箱３
草書法要《１冊》
３箱２
雙身毘沙門華水供法《１帖》
１箱
205
〔四聲附韻冠註補闕類書字義〕
増續大廣益會玉篇大全《
冊》12
５棚４
增續陸放翁詩選《３冊》
２棚
、
棚
31
13
48
總代世話人縣外者芳名録《１冊》
棚21
11
走人《１冊》
棚３20
（ソク）息災護摩私次第《１冊》
５箱６
息災護摩私次第
付不動中
院全《１帖》
棚２（４）21
屬星供《１帖》
１箱
104
即身義開蒙捷圖《１冊》
棚14
23
即身義科目《１冊》
２箱
47
即身義鈔①
〔願勝寺藏〕
《４冊》
５棚
、６棚８、
棚
12
16
10
即身義鈔②
〔深規〕
《４冊》
棚13
33
即身義補闕問題《４冊》
７箱３
即身義幼學鈔《１冊》
２箱
106
冠註
即身成佛義《１冊》
２棚
59
即身成佛義①《１冊》
角Ⅰ箱
10
即身成佛義②
〔快昭〕
《１冊》
角Ⅰ箱
13
即身成佛義③
〔快淵〕
《１帖》
角Ⅱ箱９
即身成佛義科《１冊》
２箱
38
即身成佛義玄門《２冊》
棚14
22
即身成佛義不忘録《１冊》
２箱
33
即身成佛義問題《２冊》
６棚
16
續々宗義決擇集《５冊》
８棚Ａ
14
（ソシ）蘇悉地羯羅經《３帖》
３棚
、
棚１、５箱
37
14
18
（ソン）尊勝法《１帖》
１箱
148
タ
（タイ）大阿闍梨受者加持作法《１帖》
１箱
61
大阿闍梨受者高座
１箱
61
大阿羅漢難提蜜多羅法住記《１冊》
棚20
11
大威徳法《１帖》
１箱
135
大機略觀《１通》
３棚
13
醍醐《１冊》
１箱
208
大廣益會玉篇《４冊》
８棚Ａ７、
棚２13
大黒天《１帖》
１箱
116
大黒天神法
１箱
194
大師口決《１冊》
２箱
95
大事口傳《１冊》
１箱
217
大自在天①《１帖》
１箱
146
大自在天②《１帖》
１箱
150
大事相承口決《１冊》
１箱
218
大師不断求聞持 《２通》
１箱
88
帝尺《１帖》
１箱
202
大師遊方記《４冊》
２棚
、４棚
、９棚
、
棚
50
16
20
16
15
大乘起信論《１帖》
棚17
47
大乘起信論（→起信論）大勝金剛《１帖》
１箱
138
大聖天歡喜天念誦作法《１帖》
１箱
41
大乘法苑義林章《６冊》
９棚
33
大乗妙典《２冊》
３棚
、６棚17
22
大疏遍明鈔《
冊》
棚３
20
19
大勢至法①《１帖》
４箱
35
大勢至法②《１帖》
４箱
36
大勢至法③
〔勢宥〕
《１帖》
４箱
62
大勢至法④《１帖》
４箱
63
大施餓鬼集類分解略《１冊》
棚17
37
胎藏界《１卷》
８箱
16
胎藏界聞書 冊
２箱
105
胎藏界加行作法《１通》
１箱
95
胎藏界念誦次第
石山中院
全
大正十一年
《１冊》
棚１（２）21
胎藏界念誦次第
中院全昭和十二年
《１帖》
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棚２（３）21
大日經開題《１冊》
棚13
57
大日經住心品疏冠註略解（→〔冠註〕住心品疏略解）大日經疏鈔《
冊》
棚２
31
19
〔釋雲照和上著述〕
大日本國教論《１冊》
棚９18
大般若經對揚《１帖》
２箱
59
大般若經法則《１帖》
棚２18
大白衣觀音法《１帖》
４箱
37
大毘盧遮那經住心品疏冠註 （→〔冠註〕住心品疏略解）大毘盧遮那成佛經疏①《５帖》
棚11
18
大毘盧舎那成佛經疏②
〔宣秀〕
《５帖》角Ⅰ箱
20
大毘盧遮那成佛神變加持經《７帖》
３棚
、６棚40
20
大佛頂①《１帖》
１箱
121
大佛頂②《１帖》
１箱
191
大佛頂大陀羅尼《１帖》
３棚
41
大法事過去帳《１冊》
棚14
24
大法事過去靈簿《１冊》
９棚
16
醍聞鈔《１冊》
棚17
10
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣擇（→般若理趣擇）大略天學名目鈔《１冊》
７箱７
（タケ）岳東海先生文稿《５冊》
２棚
、
棚
22
14
20
（タシ）但馬のお夏物語《１冊》
棚13
22
（タチ）立河聖教目録《１冊》
７棚
16
（タテ）立燈炷形《１通》
３棚
12
（タラ）多羅尊《１帖》
１箱
124
（タン）短歌草原
（第四十三卷五月号）
《１冊》
棚４21
團子支度私記《１帖》
１箱
110
探心記《１冊》
３箱
18
歎異鈔《１冊》
５箱４
チ
（チシ）金毘羅神之事
地神塚五神之事《２通》
１箱
71
（チユ）中院四度長淳記《１冊》
２箱８
中院流四度次第口訣
棚13
10
中院流四度宥快口傳全《１冊》
棚１（４）21
中洲先生遺稿《２冊》
２棚
、
棚
26
17
13
肘指量等集《１冊》
４箱
79
中庸章句①《１冊》
６箱
13
中庸章句②
〔惕齋點〕
《１冊》
角Ⅱ箱３
（チヨ）窕誓傳《１冊》
６棚
13
調和毘那夜迦法《１帖》
２棚
21
（チン）鎭州臨濟慧照禪師語録《１冊》
９棚
18
鎭守讀經表白《１帖》
３棚
20
鎭壇略作法
外《３通》
棚９13
ツ
（ツウ）通俗陰騭文《１冊》
２棚
34
通俗漢楚軍談《断簡》
棚８13
通變八卦掌中指南 １冊
９箱５
通用字輪觀《１冊》
１箱
37
（ツキ）月護摩講社定則《１冊》
棚13
27
（ツレ）〔教科用抄〕
徒然草《１冊》
棚13
35
徒然草諺解《５冊》
棚
、
棚
、３箱
、５箱
14
35
17
22
38
12
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徒然草文段鈔《１冊》
８棚Ｂ
21
テ
（テイ）庭訓往来《１冊》
３箱
41
（テラ）手習児家
菅原傳授四段目
《１冊》
９棚４
（テン）天經或問《３冊》
９棚
、
棚
30
14
31
天狗藝術論《４冊》
棚
、
棚
、２箱
13
37
15
40
29
天竺靈感觀音籤 １
棚15
17
天台圓宗四教五時西谷名目（→西谷名目）天如峻山大和上傳①
〔寛淳〕
《１冊》
５箱９
天如峻山大和上傳②
〔願勝寺〕
《１冊》
７箱
13
傳法灌頂蓋幡事《１冊》
２箱
18
傳法灌頂幸聞記（→傳法灌頂金剛界式幸聞記・傳法灌頂胎藏界式幸聞記）傳法灌頂教授作法《１冊》
１箱
55
傳法灌頂後夜作法《１帖》
１箱
24
傳法灌頂金剛界式幸聞記《１冊》
２箱
22
傳法灌頂三摩耶戒作
〔教舜記〕
《１冊》
棚１10
傳法灌頂三摩耶戒體《１卷》
８箱
18
傳法灌頂誦經導師作法《１帖》
２箱
40
傳法灌頂受者作法《１帖》
８箱２
傳法灌頂初後夜教授作法《１冊》
２箱
51
傳法灌頂初夜作法《１冊》
４箱
76
傳法灌頂胎藏界式幸聞記《１冊》
棚15
42
傳法灌頂壇行事用意
教授要略《１帖》
棚17
34
傳法灌頂晝夜記《２冊》
２箱
、２箱12
25
傳法灌頂道場圖《４通》
８棚Ａ
轉法輪《１帖》
１箱
151
ト
（トイ）獨逸實學初級讀本《１冊》
４棚
31
（トウ）東叡山東物語《５冊》
６箱６、
箱10
15
童子經《断簡》
１箱
180
童子訓《１冊》
１箱
16
東寺十三流之事《１帖》
１箱
119
唐詩正聲《２冊》
７箱
、９箱24
10
唐詩選《１冊》
８棚Ｂ７
唐詩選画本
３箱
33
唐詩選和訓《４冊》
棚
、
棚
、
棚
、
箱
14
15
18
10
20
24
10
12
童子法《１帖》
４箱
44
唐宋詩語玉屑《１冊》
２棚３
當年星道場觀《１帖》
１箱
111
〔古渡新渡〕
唐本類書考《３冊》
９箱２
當流四度加行
供養法々則《１冊》
棚15
18
（トカ）栂尾明慧上人遺訓《１冊》
２棚
47
栂尾明慧上人傳記《２冊》
２棚
、
棚
48
17
26
（トク）〔ひらがな〕
獨悟安心記《１冊》
棚16
20
〔明治卅七八年〕
徳島縣戦時史《１冊》
２棚５、
棚15
11
（トシ）土砂加持《１帖》
４箱
51
土砂加持講中歴世過去靈簿《１冊》
棚16
21
（トチ）度牒《１通》
３棚
24
（トヒ）都表如意輪《１帖》
１箱
128
ナ
（ナイ）内觀要訓《１冊》
棚15
12
- 16 -
所藏文献索引
内典塵露章《１冊》
棚４13
（ナツ）名附児記簿《１冊》
９棚
12
（ナラ）那羅延天《１帖》
１箱
145
（ナン）難經本義諺解《
冊》
棚
11
16
26
悉曇五十字
并南天五十字音《１冊》
１箱
19
南天竺二字□《１冊》
２箱
14
ニ
（ニキ）二教論①《２帖》
棚
、
棚
11
15
15
39
二教論②
〔快淵〕
《２帖》
角Ⅱ箱７
二教論（→辯顯密二教論）二教論玄談《１冊》
棚７13
二教論鈔《７冊》
棚12
12
二教論問題① ２
１箱
35
二教論問題②《３冊》
２箱
、２箱16
80
（ニシ）西谷名目①
〔覺成〕
《２冊》
２棚
、９棚49
21
西谷名目②
〔青蓮寺〕
《４冊》
棚６、
棚
17
18
12
西谷名目③《２冊》
角Ⅰ箱５
西谷名目句解《４冊》
７棚
、
棚
、
棚
30
16
16
18
15
西谷名目縣談
理趣經開題
實相經答釋《１
冊》
７棚
31
二十八題辯略《２冊》
７棚６
二十唯識論述記《２冊》
８棚Ｂ
、
棚
17
16
19
二乘行果大綱之説《１冊》
７棚
39
（ニホ）〔鼇頭圖彙増補訂正〕
日本外史纂語字類《４冊》９棚
10
日本大藏經
規定見本
《１冊》
５棚
27
日本靈異記《１冊》
３箱
43
（ニユ）乳味鈔《７冊》
棚17
49
（ニヨ）如意輪《１帖》
４箱１
如意輪三種眞言《１通》
４箱
23
四諦 是觀
（原稿）
《４葉》
８箱８
如法尊勝《１帖》
１箱
134
（ニン）人相水鏡集《１冊》
棚13
23
仁王經鈔《３冊》
９棚
、角Ⅰ箱23
19
〔新刻〕
仁王經表白《１帖》
２箱
94
仁王經法《１帖》
１箱
156
仁王經法則《１帖》
８棚Ａ３
仁王般若波羅蜜多經①
〔紀伊国屋〕
《２帖》
３棚
、８棚Ａ４30
仁王般若波羅蜜多經②
〔今津屋〕
《２帖》
３棚
31
ヌネ
（ネカ）奉願口上之覚《１冊》
４箱
71
（ネハ）涅槃講式
十六羅漢講式《１冊》
角Ⅱ箱
19
涅槃像拝見之心得《１通》
８箱４
（ネン）念佛奇特集（→稱名念佛奇特現證集）念佛百億萬遍供養塔圖《１通》
２箱
11
念佛要文《断簡》
棚20
15
ノハ
- 17 -
所藏文献索引
（ハイ）誹句集《１冊》
棚３18
俳道補忘雜記《１冊》
棚７11
（ハク）薄双紙二重聞書《１冊》
２箱
73
（ハシ）破邪顯正記《２冊》
８棚Ｂ
、
棚
12
17
11
（ハチ）八字文殊①《１帖》
４箱１
八字文殊②《１帖》
４箱
57
八字文殊法①《１帖》
１箱
100
八字文殊法②《１帖》
１箱
183
八幡大菩薩縁起《１冊》
棚15
35
（ハツ）八齋戒作法《１冊》
２棚
51
八輻輪法《１帖》
１箱
63
初穗帖《１冊》
棚17
23
（ハト）馬頭《１帖》
４箱１
（ハン）半間園遺稿《１冊》
棚９17
盤珪禪師説法《１冊》
３箱７
晩唐十二家絶句《１冊》
３箱
46
般若心經秘鍵《１帖》
角Ⅱ箱
16
般若心經秘鍵開寶鈔 →秘鍵開寶鈔）般若心經秘鍵開寶鈔《２冊》
棚６12
般若心經秘鍵聞書《５冊》
棚
、
棚
14
19
17
28
般若心經秘鍵分科《断簡》
１箱
98
般若心經秘鍵問題《２冊》
棚
、
棚
13
38
20
23
般若理趣經《１冊》
２箱
42
般若理趣經純秘鈔（→理趣經純秘鈔）般若理趣釋《１冊》
棚14
26
班馬字類《５冊》
５棚１
ヒ
（ヒカ）秘肝《１冊》
４箱
75
（ヒキ）秘記《１冊》
３箱
22
（ヒケ）秘鍵開寶鈔（→般若心經秘鍵開寶鈔）秘鍵開寶鈔《２冊》
２棚
、
棚
39
13
50
秘鍵鈔《５冊》
棚12
13
秘鍵信力 ２
棚７12
（ヒシ）秘事折紙《３冊》
５棚
、１箱29
45
秘抄《１冊》
棚17
25
秘抄水天供圖《一通》
６棚
（３備考）20
秘鈔目録《１帖》
１箱
170
秘鈔問答《５冊》
棚４10
（ヒソ）秘藏金寶集《７冊》
１箱
、４箱８、４箱９、４箱214
41
秘藏寶鑰①《１帖・断簡》
２棚９、３箱
、角Ⅰ箱12
12
秘藏寶鑰②
〔快淵〕
《３帖》
５棚
、角Ⅱ箱６17
秘藏寳鑰③
〔鹿王山〕
《１冊》
角Ⅰ箱２
秘藏寶鑰④《２帖》
棚11
17
秘藏寶鑰科文《１冊》
２箱
23
秘藏寶鑰鈔《
冊》
棚
15
12
15
秘藏寶鑰卷上問題《２冊》
棚３12
（ヒツ）〔弘法大師〕
筆道如意珠《１冊》
棚17
27
（ヒミ）秘密儀軌①
〔５針〕
《
冊》74
２棚
、４棚６、８棚Ｂ
、
棚６、
63
24
10
棚
、６箱
、７箱
、９箱１、
11
10
19
16
箱１10
秘密儀軌②
〔４針〕
《４冊》
８棚Ｂ
、６箱25
18
秘密儀軌③
〔４針〕
《４冊》
棚５10
〔扶桑所撰〕
秘密義軌總目《１冊》
棚13
49
秘密光明眞言經曰
（外）
《１冊》
２棚
25
秘密集私記《１冊》
９棚
14
秘密深甚之宗義
７棚
37
秘密要鑑《１冊》
棚15
21
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所藏文献索引
（ヒヤ）白衣①《１帖》
１箱
129
白衣②《１帖》
４箱
白傘蓋《１帖》
１箱
118
〔筆道捷徑〕
百日能書法《１冊》
３箱
10
百文通《１冊》
３箱
32
百家姓《１冊》
７棚
19
白虎八囀聲 ２
４棚
、
棚
13
11
26
百法問答抄私考《
冊》
棚
12
18
17
百法問答鈔拾據要解
冊》５棚６、
棚５
10
13
（ヒヨ）病中用心抄《１冊》
８棚Ｂ
15
兵法大事《１冊》
棚３20
フ
（フク）不空羂索《断簡》
１箱
79
（フケ）武家要文制禁抄《１冊》
５箱５
普賢延命法《１帖》
１箱
58
普賢法《１帖》
１箱
196
（フシ）富士之人穴縁起《１冊》
３箱
57
諷誦《１冊》
２箱
102
〔新判〕
諷誦指南集《１冊》
９箱７
（フツ）普通眞言藏《３帖》
５箱
20
普通傳受尊法行用抄 帖
１箱
206
佛眼法《１帖》
１箱
160
佛制比丘六物圖《１冊》
２棚
62
佛説善悪因果經鈔《２冊》
４棚
、６棚10
17
佛説毘沙門天王功徳經 １帖
６箱１
佛像圖彙《１冊》
８棚Ｂ６
〔増補諸宗〕
佛像圖彙《３冊》
８棚Ｂ
26
佛頂尊勝陀羅尼《１冊》
２箱
74
佛名會法則《１帖》
５箱
16
（フト）不動法①《１帖》
１箱
62
不動法②《１帖》
１箱
201
不動法③《１帖》
１箱
、４箱207
32
不動法④《１帖》
４箱
27
不動法⑤
〔快然〕
《１帖》
４箱
47
（フヘ）普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼《１帖》
３棚
39
（フホ）付法傳鈔《３冊》
棚18
14
（フル）ふるさと阿波
（阿波郷土会報）
《１冊》36
棚
（２）
15
37
（フン）文鏡秘府論《３冊》
８棚Ａ
17
文用例證《１冊》
棚17
20
新刻
文林節用筆海往來《１冊》
８箱１
ヘ
（ヘイ）丙寅雜録《１冊》
２箱
87
〔草書〕
米南宮十七帖《１冊》
３箱
13
（ヘツ）別而教章々之建立名字除字生字及用音之事《１冊》
１箱
20
（ヘン）辯顯密二教論《１冊》
角Ⅰ箱９
辯顯密二教論（→二 論）辨名《２冊》
棚16
17
辨惑指南
７箱
12
ホ
（ホウ）
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所藏文献索引
報恩院檢挍僧正加行記《１冊》
棚６20
報恩院傳授目録《１冊》
２箱
10
〔支那撰述〕
法苑珠林《
冊》13６棚
、
棚
、
棚
10
16
28
17
24
褒灑陀儀則《１帖》
棚５11
放生會勸進《１冊》
５棚
10
方丈記諺解《２冊》
棚15
14
方除御守《１冊》
棚３20
寶藏天《１帖》
４箱
50
奉納經《１冊》
棚17
19
寶樓閣法① 断簡
棚２17
寶樓閣法②《１帖》
１箱
177
（ホキ）簠簋抜傳記《１冊》
４棚９
簠簋《１冊》
棚13
28
（ホケ）法華經入疏《２冊》
２棚
、６棚５53
法華經密號問答慧給記《１冊》
棚３13
法華十不同問答慧給記《２冊》
棚13
41
法華疏私記《４冊》
棚
、５箱
15
45
11
法華文句記會本
冊》
棚
15
18
20
法華文句隨問 ①
〔４針〕
《１冊》
２棚
60
法華文句隨問記②
〔５針〕
《３冊》
棚
、
棚
14
27
15
43
（ホタ）菩提場莊嚴陀羅尼《断簡》
２箱
62
菩提心論①《１帖》
棚11
16
菩提心論②
〔快淵〕
《１帖》
角Ⅱ箱
10
菩提心論科目《１冊》
１箱
28
菩提心論三摩地段抄《１冊》
４棚７
菩堤心論鈔《５冊》
棚12
16
菩提心論不忘録 １
棚５17
菩提心論分科《１冊》
２箱
56
（ホツ）祓花雜記《１冊》
２箱
54
（ホン）梵語千字文《１冊》
７棚
11
梵語雜名《１冊》４棚
（前表紙） 、５棚15
25
梵字悉曇字母并釋義《１冊》
７箱
21
〔支那撰述〕
凡聖界地章《２冊》
２棚
58
本朝書籍目録《１冊》
２棚８
本朝神社考《６冊》
２棚
、
棚７
65
17
本朝名家文範《２冊》
７棚７
梵天《１帖》
４箱２
梵網經① 冊
棚20
21
梵網經②《断簡》
１箱
72
梵網經開題《１冊》
２棚
45
梵網經古迹記《１冊》
角Ⅰ箱
14
翻譯名義集①
５針
《１冊》
２棚
46
翻譯名義集②
４針
《２冊》
３棚
、
棚
18
17
35
飜譯名義集③
５針〔海現〕
《７冊》７棚２、
棚14
29
マ
（マカ）摩訶般若對揚《１帖》
２箱
60
（マコ）磨光韻鏡①
〔板本〕
《２冊》
棚16
24
磨光韻鏡②
〔写本〕
《１冊》
２箱
72
（マタ）摩多體文《１冊》
１箱
36
摩多體文声韻五處三内等之事《１冊》１箱
22
（マン）曼供表白《１帖》
１箱
210
曼供法則《１帖》
１箱
209
曼荼羅《１冊》
６箱２
曼荼羅供誦經導師作法《１冊》
棚11
13
曼荼羅供略記《１帖》
６箱３
漫荼羅鈔《４冊》
棚11
32
ミ
（ミサ）微細會《１冊》
２箱
89
（ミツ）
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所藏文献索引
密嚴諸秘釋《９冊》
棚20
41
密宗安心義章《１冊》
棚11
11
密宗安心鈔《１冊》
棚18
19
密宗所學有部律園清規《１冊》
９棚
24
密宗諸法會儀則《３冊》
７箱８
密宗仏身建立鈔《１冊》
棚14
14
（ミヨ）名香包形《１通》
３棚２（１）
妙見《１帖》
１箱
136
命息鈔《５冊》
棚12
11
名牒《１包》
棚20
12
明牌霊名記《１冊》
８棚Ｂ
18
〔新板〕
妙法蓮華經①《４帖》
３棚
32
妙法蓮華經②《１帖》
３棚
33
妙法蓮華經③《３帖》
３棚
、４棚35
25
妙法蓮華經④《１帖》
９棚２
妙法蓮華經⑤《１帖》
棚15
27
妙法蓮華經⑥《１帖》
５箱
14
妙法華經新註（→〔冠註略解〕妙法華經新註）三世のひかり《８冊》
５棚７、７棚
、８棚Ｂ４17
（ミロ）弥勒《１帖》
４箱１
彌勒法① 冊
１箱
198
彌勒法②《１帖》
４箱
34
弥勒法③
〔宥專〕
《１帖》
４箱
65
弥勒菩薩（寄付金芳名録） 《１冊》
棚15
22
弥勒菩薩建築記帖《１冊》
４棚
27
ム
（ムシ）無常表白《１帖》
２棚
12
メ
（メイ）明治新撰泉譜
第一集
《１冊》
７箱
25
明治新撰泉譜
第三集
《１冊》
９箱
17
明心宝鑑正文《１冊》
棚17
36
（メツ）滅悪趣《１帖》
４箱
19
（メミ）馬鳴《１帖》
４箱
68
モ
（モウ）
〔新刻〕
蒙求《３冊》８棚Ｂ
、
棚
、
棚
22
16
18
20
30
孟子
〔惕齋點〕
《３冊》
６箱
、６箱
、角Ⅱ箱４
11
14
〔新版□正〕
孟子《２冊》
角Ⅱ箱
18
孟子古義《１冊》
６箱
12
（モク）沐浴次第《断簡》
１箱
186
（モン）文殊《１帖》
１箱
185
文殊觀音眞言《４通》
１箱
94
文殊秘密陀羅經《１帖》
棚１11
文殊法《１帖》
１箱
199
ヤ
（ヤク）藥王《１帖》
１箱
163
藥王菩薩法《１帖》
１箱
162
（ヤコ）野金抄《１冊》
棚17
45
（ヤサ）野山名靈集①
５針〔願勝寺藏〕
《１冊》
２棚
44
野山名靈集②
４針〔佐伯快淵〕
《５冊》
７棚３、８棚Ｂ２、６箱
16
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所藏文献索引
（ヤタ）野胎抄《１冊》
棚17
44
野沢古賢通名
先徳略名口訣
真言名徳寺跡
事《１冊》
１箱
10
（ヤト）野道抄《２冊》
棚17
43
（ヤマ）大和三教論《３冊》
７棚５、２箱
77
ユ
（ユイ）唯識三十頌略解《１冊》
２棚
54
唯識三類境選要《１冊》
２棚
43
遺跡講式
舎利講式《１冊》
角Ⅱ箱
17
維摩詰所説經《３帖》
７棚
、
棚８
34
17
唯密聲明諸家口傳之事《１冊》
１箱
38
ヨ
（ヨイ）ヨイコドモ《１冊》
２棚
15
（ヨウ）
葉衣觀音《１帖》
１箱
147
要尊道場 集
３箱６
陽明山觀音縁起《１冊》
７棚
40
楊柳觀音《１帖》
１箱
126
ラ
（ライ）〔改正音訓〕
禮記①《３冊》
８棚Ｂ３、
棚
、
箱６
18
16
10
〔改正音訓〕
禮記②
〔願勝寺墨印〕
《２冊》
棚３、６箱10
10
〔改正音訓〕
禮記③《１冊》
棚20
28
〔改正訓點〕
禮記《３冊》
３箱
、
箱４
15
10
禮記①《１冊》
角Ⅰ箱４
禮記②
〔惕齋點〕
《２冊》
角Ⅱ箱２
禮記集説《１冊》
角Ⅰ箱６
リ
（リク）六如菴詩鈔《３冊》
９棚
31
陸放翁詩鈔《３冊》
棚
、
棚
13
47
20
31
陸放翁詩選（→增續陸放翁詩選）（リシ）理趣經引據《１冊》
９箱
11
西谷名目縣談
理趣經開題
實相經答釋《１
冊》
７棚
31
理趣經開題
同末鈔目録《１冊》
棚14
18
理趣經愚解鈔《５冊》
棚14
40
〔極深秘〕
理趣經十七尊義述《１冊》
棚４20
理趣經十七尊義述《１冊》
２箱
31
〔科〕 〔首書〕
理趣經純秘鈔《３冊》
棚
、
棚
14
39
17
18
理趣經純秘鈔
〔寛文十二年〕
《３冊》
棚
、
棚
14
41
17
15
理趣經分科①
〔宜然師〕
《１冊》
７棚
33
理趣經分科②
〔密惠〕
《１冊》
２箱
55
理趣經法《１帖》
４箱５
理趣經開題
同末鈔目録《１冊》
棚14
18
理趣經曼荼羅略圖《１冊》
２箱
31
理趣經文前義門分別《１冊》
７棚
32
理趣經文前分別《１冊》
２箱
26
理趣釋經秘要鈔《１冊》
棚14
37
（リツ）律園清規《１冊》
棚３15
立華正道集《１冊》
７棚
14
立正安國論《１冊》
棚15
19
律呂新書《２冊》
７棚
、
棚
26
17
16
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（リホ）理法身説法《１冊》
棚５20
（リヤ）〔科解〕
略教誡經註《１冊》
９棚
26
（リユ）龍樹《１帖》
１箱
167
（リヨ）〔夢窓佛國〕
兩國師道歌集《１冊》
２箱
37
量地指南後篇《１冊》
棚11
21
兩部習合之辨
外《１冊》
棚４15
〔改正〕
兩部神道口決鈔《６冊》
２棚
、
棚
、
棚４、
棚
、
23
13
52
17
17
32
９箱
15
兩部曼荼羅私抄《１冊》
棚11
31
兩部曼荼羅抄
胎蔵界
《１冊》
５棚
11
兩部曼荼羅名義事《１冊》
２箱
15
（リン）臨池堂書礼《１冊》
３箱
53
ル
（ルイ）類題十萬發句集《１冊》
棚９15
類題十萬句集初編冬之部《１冊》
５箱
17
レ
（レイ）靈魂引導諷誦記《１冊》
７棚
、
棚
13
13
30
靈魂問答
引導諷誦記下火《１冊》
４棚
23
隷書千字文《１帖》
８箱
12
（レキ）宿曜經
并暦象徧科文《１冊》
棚17
14
（レン）蓮辨攷《１冊》
棚21
10
ロ
（ロク）六月鈔《１帖》
１箱
67
六字經法《１帖》
１箱８
六字文殊①《１帖》
４箱
58
六字文殊②《１帖》
４箱
59
〔真言宗報知〕
六大新報綴《１冊》
７箱
22
（ロン）論議秘傳集《１冊》
棚15
16
論語①《１冊》
２箱
101
論語②《１冊》
角Ⅰ箱７
論語集解國字辯《５冊》
５棚５
論語序説鈔《２冊》
棚
、２箱
11
30
86
論藏《１冊》
２箱
53
ワ
（ワカ）和歌山縣紀伊國一覧表《１冊》
棚13
14
和漢音釋書言字考節用集《１冊》
６棚４
（ワコ）和語陰隲録《１冊》
３箱
31
（ワロ）倭論語《１冊》
棚１20
題未詳
１棚２（声明譜本） 《１冊》１棚６（大黒天像入手の因縁） 《１冊》２棚２（宇佐八幡宮縁起など） 《１冊》２棚６（暦） 《断簡》＊
棚
の一部。
15
23
２棚
（事相関係） 《１冊》11
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２棚
（教訓書） 《断簡》33
３棚
（事相関係） 《断簡》23
３棚
（諸尊眞言） 《断簡》25
３棚
（事相関係書） 《断簡》26
３棚
（蔵書目録稿） 《断簡》27
３棚
（經典） 《１帖》38
４棚
（經典） 《断簡》26
４棚
（仏書手控 １冊29
４棚
（漢詩） 《１通》30
５棚
（寺物目録 冊24
６棚
（御沙汰写） 《１通》27
７棚
（分科） 《１冊》41
８棚Ａ５（陀羅尼集） 《１帖》８棚Ａ６（声明関係） 《１帖》９棚１（仏語書付） 《１冊》９棚６（事相関係） 《断簡》
棚
（表紙） 《断簡》
11
12
棚
（声明関係
11
14
棚２（大学講義記録ノート） 《１冊》12棚１（百科事典） 《１冊》13棚
（手習用手本） 《１冊》
13
18
棚
（往来物
消息往来
） 《１冊》
13
25
棚
（先祖代々供養簿） 《１冊》
13
26
棚
（後表紙） 《１葉》
13
31
棚
（前表紙） 《１葉》
13
32
棚
（事相関係） 《断簡》
13
36
棚２（声明関係） 《断簡》14棚５（經典） 《断簡》14棚６（事相関係14棚７（經典） 《１帖》14棚８（經典） 《断簡》14棚
（悉曇十八章関係） 《１冊》
14
17
棚
（暦） 《断簡》＊２棚６の一部。
15
23
棚
（占書） 《１冊》
15
24
棚
（声明関係 断簡
15
25
棚
（經典） 《断簡》
15
26
棚
（後表紙） 《１葉》
16
29
棚
（手習手本） 《１冊》
17
39
棚４（ 「二障伏断」分科） 《１通》18棚７（仏画） 《１帖》18棚７（説法書） 《１冊》20棚８（書付） 《１冊》20
１箱１（如意宝山明王密寺本尊由来） 《１冊》１箱２（般若心經秘鍵分科） 《断簡》１箱７（事相関係） 《断簡》１箱
（事相関係） 《１冊》14
１箱
（事相関係） 《１帖》57
１箱
（和讃） 《１帖》74
１箱
（事相関係75
１箱
（事相関係） 《断簡》77
１箱
（事相関係） 《断簡》78
１箱
（事相関係） 《断簡》80
１箱
（事相関係） 《１帖》81
１箱
（事相関係） 《１帖》83
１箱
（仏書） 《断簡》86
１箱
（仏書） 《断簡》92
１箱
（仏書） 《１通》97
１箱
（事相関係 帖107
１箱
（事相関係） 《断簡》152
１箱
（事相関係） 《断簡》155
１箱
（事相関係） 《断簡》173
１箱
（禁制書付） 《１帖》187
１箱
（開眼供養法） 《断簡》188
１箱
（事相関係） 《断簡》189
１箱
（事相関係） 《断簡》190
１箱
（聞書） 《１冊》219
２箱
（漢字辞28
２箱
（法事関係） 《１冊》43
２箱
（説法用書付） 《１冊》48
２箱
（傳授目録） 《断簡》57
２箱
（事相関係） 《断簡》61
２箱
（梵字手習手本63
２箱
（事相関係） 《断簡》64
２箱
（表紙） 《断簡》65
２箱
（仏書書付69
２箱
（仏書聞 ） 《１冊》81
２箱
（仏書） 《１冊》82
２箱
（聞書） 《１冊》85
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２箱
（仏書注釈書） 《断簡》97
２箱
（上表文） 《１冊》99
３箱
（事相関係） 《断簡》45
３箱
（往来物） 《１冊》56
４箱
（事相関係） 《１帖》11
４箱
（事相関係） 《１冊》17
４箱
（事相関係） 《断簡》22
４箱
（事相関係） 《断簡》33
４箱
（仏書） 《断簡》39
４箱
（事相関係48
４箱
（事相関係） 《断簡》49
４箱
（事相関係） 《断簡》54
４箱
（事相関係） 《断簡》66
４箱
（事相関係） 《断簡》67
４箱
（声明関係） 《１帖》70
４箱
（川柳書） 《１冊》72
４箱
（類書） 《１冊》73
４箱
（先徳名字口傳
眞言院家寺処） 《１
77
冊》
５箱
（仏書後表紙） 《１紙》19
６箱４（暦） 《１帖》＊８箱
の一部。11
７箱
（曼荼羅図） 《１葉》23
８箱６（原稿） 《１葉》８箱
（暦） 《１帖》＊６箱４の一部。11
８箱
（漢詩和歌） 《１卷》14
その他
D
iary
1950《１冊》
３棚
28
滿濃池弘法大師銅像除幕記念葉書《１葉》
５棚
19
題簽…□□□正記
８棚Ａ１
…弘法大師年譜
卷三上
棚
①
16
30
…高祖御遠忌石塔婆
水鉢／花立／燈篭
寄附名回帳
棚
②
16
30
…釋摩訶衍論賛玄疏
卷第一
棚１19
前願勝寺宛封書《１通》
棚15
28
松堂大人宛書状《１通》
棚15
29
副証文《１通》
棚15
30
金子借用証文《１通》
棚15
32
便箋《１冊》
棚20
10
繪（鳩） 《２葉》
棚20
13
スケッチブック《１冊》
棚20
25
雑記帳《１冊》
棚21
13
通常爲替金受領證書 通
２箱
46
スケッチブック《１冊》
３箱
50
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人
名
索
引
凡
例
１
本索引は、 『寶壺山地藏寺所藏文献目録』に収載した文献情報の
うち〈朱印〉 〈墨印〉 〈奥書〉 〈朱書〉 〈墨書〉等の欄に見られる人名についての索引である。
２
見出項目（人名） 現代仮名遣いによる五十音順に配列した。①見出しが仮名の場合には「房」を省略した。②見出項目（人名）の後 読みを（
）に包み片仮名で表示した。
③異称（実名に対する仮 など）のある場合には、→の後に参照
項目を示した。
④人名であるか疑問の存する例について 、？を付した。
３
各人名の用例を掲げるにあたって以下の方針に従った。①書写年代、地名・寺名・僧階など僧侶 素性に関す 情報等を
伴う場合には、それ 掲げ、それ以外のものは原則として省略
した。
②書写年代を掲げるにあたって、必要な場合を除いて干支は省略
し、月日についても省略した。
③書き入れの省略は…で表示した。④原本の改行、 略字・正字、 大字・小字の別については考慮せず、
同一の例と て処理
４
各用例について、朱・墨（またはインク）書、奥書 朱・墨印を
区別し、それを（
）内に表示した。本奥書・書写奥書などは区別
せず、奥書として一括した。
５
用例の所在は、箱・棚番号と、棚・箱ごとの文献番号によ 表
示した。複数冊存する場合にはその子番号を（
）内に示した。
６
見出項目（人名） 、用例ともに、原本で虫損などのために読めな
い文字は、□で表示した。
人名索引
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ア
藍屋左次兵衛（アイヤサジヘエ）
「施主藍屋左次兵衛」 〈墨書〉
３棚
（４）32
東禪城（アズマゼンジョウ）
→禪城
天埜家（アマノヤ）
「天埜家藏記」 〈朱印〉
４棚
（１・２） 、３箱
、６箱５
18
29
荒岡快家（アラオカカイケ）
「今荒岡快家備用」 〈墨書〉
棚２（３）13
安藤（アンドウ）
「安藤氏圖章」 〈朱印〉
６棚
14
イ
井川公春（イカワキミハル）
「徳島縣美馬郡々里村井川公春」 〈墨書〉
棚17
19
井筒屋幸吉（イヅツヤコウキチ）
「井筒屋幸吉」 〈墨書〉
３箱
16
佚幢（イツトウ）
「…安永八…再写成功畢酉酉幸心末枝佚幢
生―廿七―
」 〈奥書〉
１箱
57
「安永八…再写成功畢幸心末枝佚幢
生―廿七―
」
〈奥書〉
１箱
62
「安永八…再書写成功沙門佚幢
生―廿七―
」 〈奥
書〉
１箱
152
「安永八…再写成功了佚幢
生―廿七―
」〈
奥
書
〉
４箱
49
井出（イデ）
「井出先生之走書」 〈墨書〉
３箱
19
今津屋為□（イマズヤタメ□）
「阿州德嶋今津屋為□」 〈墨書〉
３棚
（１）31
いむら
「いむら□」 〈墨書〉
棚６15
岩木屋庄三良（イワキヤショウザブロウ）
「攝州西宮岩木屋庄三良」 〈墨書〉３箱
16
岩さや次良左衛門 （イワサヤジロウザエモン）
「施主岩さや次良左衛門」 〈墨書〉
３棚
（４）32
胤海（インカイ）
「慶應二…拝写了胤海」 〈奥書〉
３棚
26
「慶應二…書拝写了多聞寺現住胤海」 〈奥
書〉
１箱
205
寅清（インジョウ）
「元亀元…書之入寺寅清」 〈奥書〉
棚17
10
印融（インユウ）
「文明十…記三宝院流末資印融」 〈奥書〉
７箱
18
ウ
植木（ウエキ）
「同植木氏也」 〈墨書〉
３箱
41
植木忠治郎（ウエキチュウジロウ）
「植木忠治郎本」 〈墨書〉
３箱
41
上原平七（ウエハラヘイシチ
「寄附人上原平七…」 〈墨書〉
６棚
（１～６） 、７棚19
20
植松（ウエマツ）
「今新町植松氏」 〈墨書〉
８棚Ｂ
15
雲（ウン）？
「雲藏」 〈墨書〉
棚
（箱表書）
17
49
「雲蔵書」 〈朱印〉
３箱７、５箱
（１～３） 、５箱
（１
20
21
～５）
雲翁（ウンオウ）
「西大寺雲翁上人御本」 〈奥書〉
６棚
（３備考）20
「延享丁卯…令…書寫了幸心末資弘法沙門
人名索引
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雲翁記之」 〈奥書〉
１箱
53
「故觀音院雲翁傳寫本」 〈奥書〉
１箱
53
「寛保三…寫得了「同日朱挍了」
（朱）
備前
州金陵山前主鑑雲翁」 〈奥書〉
１箱
55
「雲翁自筆本」 〈奥書〉
１箱
55
「…使…摸寫者也…寛保元…末資金陵老沙
門雲翁」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「備前西大寺前觀音院雲翁本」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「…使…摸寫者也 寛保元…末資金陵山西
大寺沙門雲翁」 〈奥書〉
１箱
（２）203
「雲翁師本」 〈奥書〉
１箱
（２）203
「寛保三…令…書寫了幸心末資金陵山西大
寺隱漢金剛仏子雲翁」 〈奥書〉
１箱
209
「雲翁本」 〈奥書〉
１箱
209
「寛保三…令…寫得訖幸心末資備前州金陵
山犀戴寺前主鑑觀音院沙門雲翁誌」 〈奥書〉
１箱
210
「雲翁之本」 〈奥書〉
１箱
、６箱３210
「寛保二…寫得了課… 」 〈奥書〉
１箱
212
「寛保二…令…書写訖當流末資金陵雲翁」
〈奥書〉
２箱
（２）40
「故觀音院雲翁本」 〈奥書〉
２箱
（２）40
「寛保三…使…謄寫畢幸心末資吉備前州金
陵山西大寺前主鑑円通軒沙門雲翁」 〈奥
書〉
６箱３
雲應（ウンオウ）
「雲應阿闍梨之御本」 〈奥書〉
１箱
67
雲子（ウンシ）？
→義洞「善福田寺義洞雲子」 〈墨書〉
棚11
23
運助（ウンジョ）
「安養院僧正運助所對挍也 奥
棚１10
「同（醍醐）山安養院權僧正運助」 〈 書〉
２箱
19
雲洞（ウントウ）
「雲洞
嵯
」 〈墨書〉
１箱
49
雲農（ウンノウ）
「…明暦第三…繕寫了雲農生年十九歳」
〈奥書〉
２箱９
運杳（ウンヨウ）
「運杳」 〈朱印〉
棚
（１・２）
15
46
エ
慧（エ）
「慧」 〈墨書〉
７箱
（１・２）12
英―（エイ□）
→英峯「師主法師英―御本」 〈奥書〉
４箱
41
睿憲（エイケン）
「至徳二…筆染黒字畢末資睿憲」 〈奥書〉
１箱
53
英俊（エイシュン）
「文化十三…書写之畢沙門 俊」 〈奥書〉
１箱
50
英淨（エイジョウ）
→快遵「…文政五…書写之了快遵英淨」 〈奥書〉
１箱
（１）35
衛生堂（エイセイドウ）？
「衛生堂」 〈朱印〉
棚
（１） 、
棚
13
51
20
32
英峯（エイホウ）
→英―・明嚴・妙嚴「文化六…挍合了英峯」 〈奥書〉
棚４（１）10
「宝積寺英峯法印以御本」 〈奥書〉
棚４（１）10
「文化五…勞…書写之畢同六
…
重一挍功了
宝積寺住侶英峯」 〈奥書〉
棚４（２）10
「…令…写之自對挍之…文化五…英峯」
〈奥書〉
棚４（４）10
「同（文化）六 重挍合了英峯」 〈奥書〉
棚４（４）10
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「法印英峯御本」 〈奥書〉
棚４（４）10
「前宝積寺 法印御本」 〈奥書〉
棚４（５）10
「文化五…写功了宝積寺住持金資英峰」
〈奥書〉
棚15
38
「文化二…令書寫挍合之焉東豫川
ノ江宝積
寺住侶英峯」 〈奥書〉
棚17
21
「文化六…写之宝積寺前住英峯」 〈奥書〉
１箱
10
「文化十…写之明嚴房英峯」 〈奥書〉
１箱
11
「文化十四…写之英峯」 〈奥書〉
１箱
56
「文化四…令書写了宝積寺英峯」 〈奥書〉
１箱
（１）213
「英峯御本」 〈奥書〉
１箱
（３）213
「御本
」 〈奥書〉
１箱
（４）
師主英―法印
213
「師主英―御本」 〈奥書〉
１箱
（３）214
「…寛政九…書写校合一切了金剛仏子英峯
妙嚴房
廿四
」 〈奥書〉
２箱１
「…文化六…書写一挍了寶積寺妙嚴房英
峯」 〈奥書〉
２箱８
「文政五…写畢妙嚴房英峯」 〈奥書〉
２箱
12
「文化五…写畢寶積寺住侶英峯」 〈奥 〉
２箱
21
「文政五…写之畢宝積寺英峯」 〈奥 〉
２箱
25
「文化五…書写挍合了寶積寺住持法印英
峯」 〈奥書〉
２箱
50
「英峯阿舎梨」 〈奥書〉
２箱
50
「英峯和尚御本」 〈奥 〉
２箱
50
瑛龍（エイリュウ）
「廣隆寺瑛龍所有」 〈インク〉
棚２12
惠玉（エギョク）
「二百部印施前真樂寺惠玉円福寺快粲」
〈朱印〉
棚14
33
惠教（エキョウ）
「惠教」 〈墨印〉
棚
（１）
15
43
惠嚴（エゴン）
「寛政七…使…書寫一挍了阿州五剱山苾芻
惠嚴〈奥書〉
１箱
47
「…文化六…書之了阿州麻植郡山崎開敷山
現證庵小苾蒭慧嚴」 〈奥書〉
４箱
26
「…文化六…書寫之了又朱交了阿州麻植郡
山崎現證庵小苾蒭慧嚴」 〈奥書〉
４箱
（２）42
惠山（エザン）
→日祥「惠山 」 〈墨書〉
３棚
（１・２） 、６棚
（１～５）
40
20
惠照（エショウ）
→快尊
「快尊惠照房」 〈備考〉
３棚
24
惠紹（エジョウ）
→快範、密紹「嘉永六…書写之了快範惠紹房」 〈奥書〉
１箱
（１）35
「嘉永六…拝写之畢快範惠紹房」 〈奥書〉
１箱
（２）35
「護持者惠紹房」 〈朱書〉
１箱
（２）35
「嘉永五…写之了…願勝寺資惠紹房快範」
〈奥書〉
２箱
12
惠澄（エチョウ）
→日意「惠澄 」 〈墨書〉
棚
（２）
15
45
「雞冠井山學室惠澄之」 〈墨書〉
５箱
11
惠沾（エテン）
→日道「惠沾 」 〈墨書〉
棚
（２・３）
15
45
「今生 子」 〈墨書〉
５箱
11
慧日・惠日（エニチ）
→普明「慧日 房傳写之本」 〈奥書〉
１箱
51
「前延命院惠日法印本」 〈奥書〉
２箱
50
惠亮（エリョウ）
→靈雅「天保七…書写功了東豫宇广郡西寒川村神
宮寺靈雅惠亮房」 〈奥書〉
棚４（３）10
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「天保四…書写功了惠亮房靈雅」 〈奥書〉
１箱
（３）213
「天保三…書写功了…東豫宇广郡寒川普門
院惠亮房靈雅」 〈奥書〉
１箱
（３）214
「天保十三…使…書写了阿州城北美馬郡大
滝寺惠亮房靈雅」 〈奥書〉
２箱
12
「天保四…書写功了求法沙門惠亮房靈雅」
〈奥書〉
４箱
（２）40
圓□（エン□）
「圓□求之」 〈墨書〉
棚11
26
圓海（エンカイ）
「享保二…書写之畢法印円海」 〈奥書〉
１箱
50
「主圓海
嵯
」 〈朱書〉
７箱
圓秀（エンシュウ）
「円秀法印」 〈奥書〉
４箱
41
圓純（エンジュン）
「圓純」 〈墨書〉
２棚
59
淵清（エンショウ）
→智寶「寶永元…智寶淵清房」 〈墨書〉
４棚
24
円信（エンシン）
→日純「円信 」 〈墨書〉
棚
（１）
15
43
園雪（エンセツ）
→泰雲
「…書寫之並…遂一校了…明暦二…沙門園
雪泰雲房」 〈奥書〉
４棚７
圓智（エンチ）
「圓智」 〈墨書〉
棚20
37
烟嶌（エントウ）
「烟嶌」 〈墨書〉
棚
（１）
13
48
延良（エンリョウ）
「万治三…天牟羅雲命四十四世權祢宜從五
位上度會神主延良」 〈奥書〉
棚17
33
オ
雄弁（オウベン）
「延宝六…円成院雄弁」 〈奥書〉
棚17
33
「雄弁」 〈墨書〉
棚17
33
應遍（オウベン）
「慶安四…書寫也
醫王院
應遍」 〈奥書〉
棚20
19
大久保（オオクボ）
「半田町大久保家系図下帳 インク〉
棚３21
小笠（オガサ）
→快洞「小笠」 〈朱印〉
４棚５（１・２） 、２箱
、３箱８43
「小笠藏書」 〈朱印〉
９棚９（１～５） 、９棚
（１～４）10
「をがさ」 〈朱印〉
９棚
（１～４）10
「小笠氏」 〈墨書〉
９棚
（４）10
小笠清吉（オガサセイキチ）
「昭和卅五…賛助会員美馬町…小笠清吉」
〈墨書〉
棚６21
沖津有典（オキツユウテン）
→有典
カ
快□（カイ□□）
「快□」 〈墨印〉
２棚
（１・２） 、
棚
（１・２） 、
68
13
55
棚
（１～
）
16
27
16
「快□之印」 〈朱印〉
３棚
、
棚
18
17
35
「食堂會快□」 〈墨書〉
８棚Ｂ
14
「快□□□房」 〈墨書〉
棚14
13
「快」 」 〈朱印〉
１箱
31
甲斐（カイ）？
「甲斐法印」 〈奥書〉
１箱
53
快運（カイウン）
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→慈眼、慈航「安政三…求之阿州美馬郡郡里村願勝寺資
快運慈眼房」 〈奥書〉
２箱
32
「護持快運慈航房」 〈奥書〉
２箱
32
快淵（カイエン）
→寛淳・清閑院「阿陽佐伯快淵有」 〈墨書〉
１棚７、２棚
、２棚
、２棚
、２
50
54
55
棚
（１・２） 、２棚
、４棚 （１
56
62
・２） 、４棚３、４棚
、４棚
、４
13
14
棚
、４棚
、４棚
（１・２） 、４
15
16
18
棚
、４棚
、５棚２（１～６） 、５
19
32
棚３（１・２） 、５棚５（１～５） 、５棚
、５棚
、６棚１（１～
） 、
13
29
10
６棚４、６棚
、６棚
、７棚１（１
14
18
・２） 、７ ～３ ７
、11
７棚
、７棚
、７棚
、７棚
、７
16
25
26
27
棚
、８棚Ｂ２、８棚Ｂ
、９棚
、
39
23
20
９棚
、９棚
（２）
棚２
棚
26
29
10
11
、
棚
、
棚
、
棚５、
棚
、
23
11
26
11
29
12
13
40
棚
、
棚
（１・２） 、
棚
、
13
46
13
51
13
57
棚
、
棚
（１・２） 、
棚６、
14
16
15
14
16
棚
、
棚
、
棚
（１・２） 、
16
12
16
15
16
17
棚９、
棚
、
棚
、
棚
（１
17
17
16
17
20
17
29
・２） 、
棚１、
棚
、
棚
（１
18
20
32
20
33
・２） 、
棚
（１・２） 、
棚
（１
20
36
20
43
～６） 、１箱
（１・２） 、３箱
、
45
11
３箱
、３箱
、３箱
、６箱５、６
23
29
48
箱
、７箱６、７箱
、７箱
、８箱
16
19
20
３、
箱５、
箱８
10
10
「阿陽佐伯快淵所有」 〈墨書〉
２棚３、 ２棚
、 ２棚
、４棚４（１） 、
22
31
５棚１（１～５） 、７棚２（１～６） 、７棚
、９棚
、９棚
（１～３） 、
29
27
31
棚
、
棚
、
棚
、
棚４、
11
24
11
28
11
31
13
13
棚
、
棚
（１・２） 、
棚
、
16
13
29
13
39
13
棚
（１・２） 、
棚
（１～４） 、
48
14
20
棚
、
棚
（１～４）
棚
、
14
29
14
42
18
11
棚
（１～
） 、
棚
、
棚
（１
18
17
12
20
40
20
41
～９） 、１箱
、３箱
、７箱２（１
15
43
・２） 、８箱９
「快淵有」 〈墨書〉
２棚７、４棚
（１～５） 、８棚Ａ９17
（１・２） 、
棚
（１～６）
13
53
「寶壺山主法印快淵求之」 〈墨書〉
２棚
、９棚
（１・２） 、
棚
、
26
30
14
31
７箱７、９箱５
「阿陽今ハ佐伯快淵有」 〈墨書〉
２棚
、６棚
、６棚
（１・２） 、
27
11
16
８棚Ｂ
、
棚
19
17
14
「寶壺山主法印快淵護持」 〈墨書〉
２棚
、６棚
（１・２） 、
棚３（１
27
16
12
・２） 、
棚16
11
「阿陽静閑院僧正快淵有」 〈墨書〉２棚
34
「權大僧都佐伯快淵有」 〈墨書〉
２棚
、８棚Ｂ
、
棚８（１・２）
36
10
12
「阿陽佐伯快淵」 〈墨書〉
２棚
、９棚５、
棚
、
棚
、
38
14
38
15
34
20
棚
、３箱
、３箱
34
22
25
「阿陽今ハ佐伯快淵」 〈墨書〉
２棚
45
「今ハ權大僧都 ２棚
47
「阿圀權大僧都快淵」 〈墨書〉
２棚
、
棚
48
17
26
「阿陽北方佐伯淵有」 〈墨書〉
２棚
54
「阿陽北方佐伯快淵」 〈墨書〉
２棚
67
「快淵」 〈朱印〉
３棚
、４棚
、５棚
、８棚Ｂ８、
18
21
17
９棚
、
棚
、
棚７、
棚
、
24
13
44
15
15
15
17
棚
、
棚
、
棚４、１箱５、１箱
35
17
46
20
（包紙） 、２箱
、３箱
、５箱１、
88
95
46
角Ⅱ箱５、角Ⅱ箱６（１・２） 、角Ⅱ箱７（１・２） 、角Ⅱ箱８、角Ⅱ箱９、角Ⅱ
10
「清閑院快淵」 〈墨書〉
３棚
18
「快淵之印」 〈墨書〉
３棚
、
棚
18
17
35
「阿北願勝密寺法印快淵」 〈朱印〉
３棚
、３棚
、５棚５（１～５） 、
29
36
６棚
、６棚
（１～６） 、７棚５（１
14
19
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・２） 、
棚２、
棚
、
棚
、
11
13
42
15
12
15
棚
、
棚９、１箱３、１箱４、１箱
21
18
６、１箱９、１箱
（１・２） 、１箱25
、１箱
、２箱
、２箱
、３箱
、
37
50
44
77
47
４箱
、７箱
、
箱
18
20
10
18
「佐伯快淵
嵯
」 〈墨書〉３棚
、８棚Ａ４30
「阿陽權大僧都佐伯快淵有」 〈墨書〉
３棚
、８棚Ｂ
（１～３） 、２箱
36
26
92
「阿陽城西法印快淵藏庫」 〈墨書〉３棚
39
「阿波快淵求」 〈墨書〉４棚１（１～
）12
「佐伯快淵所有」 〈墨書〉
４棚４（２）
「阿波國權大僧都佐伯快淵有」 〈墨書〉
４棚７
「快淵護持」 〈墨書附箋〉
４棚７
「阿陽城西權大僧都快淵所有」 〈墨書〉
４棚９
「佐伯快淵有」 〈墨書〉
４棚
（１～５） 、４棚
、８棚Ａ９
17
24
（１・２） 、
棚９（１～４） 、
棚
12
13
（１～６） 、
棚
、角Ⅰ箱
53
15
21
16
「權中講義快淵所有」 〈墨書〉
５棚８
「法印快淵所有」 〈墨書〉
５棚８
「阿陽沙門佐伯快淵所有」 〈墨書〉
５棚９、８棚Ｂ７
「阿陽前願勝寺權大僧都佐伯快淵有」 〈墨
書〉５棚
15
「寶壺山現住法印快淵調之」 〈墨書〉
５棚
、 角Ⅱ箱５、 角Ⅱ箱６ （１・２） 、17
角Ⅱ箱７（１・２） 、角Ⅱ箱８、角Ⅱ箱９、角Ⅱ箱
10
「少講義快淵」 〈墨書〉
５棚
18
「密乘末資佐伯快淵所有」 〈墨書〉
６棚２、７棚４、
棚
（１～
）
20
29
11
「今ハ佐伯快淵有」 〈墨書〉
６棚
、７棚８、８棚Ｂ
、
棚
、
12
16
17
30
棚
、
棚５、
棚
、２箱
、２
17
33
20
20
35
32
箱
、３箱
、７箱３（１～４） 、７
103
34
箱
21
「快淵」 〈墨書〉
６棚
（１～６） 、７棚５（１・２） 、19
１箱
（１） 、１箱
（包紙） 、１箱
25
94
（包紙） 、２箱95
77
「快淵佛子」 〈奥書〉
６棚
25
「吉祥子快淵」 〈墨書〉
６棚
25
「阿陽沙門少講義快淵求之」 〈墨書〉
７棚５（１・２） 、２箱
77
「少講義佐伯快淵之」 〈墨書〉
７棚６（１・２）
「萬延元…書寫了沙門寛淳房 奥
書〉
７棚
32
「阿陽快淵有」 〈墨書〉
８棚Ｂ１
「阿陽權大僧都快淵所有」 〈墨書〉
８棚Ｂ１、
棚13
21
「発企僧正佐伯快淵」 〈墨書〉
８棚Ｂ８
「阿陽北方前願勝寺藏佐伯快淵護持也」
〈墨書〉
８棚Ｂ９
「阿波國密乘求法沙門僧正 護持之」
〈墨書〉
８棚Ｂ
15
「南海阿陽前願勝寺佐伯快淵有」 〈墨書〉
８棚Ｂ
16
「阿陽前願勝寺清閑院快淵有之」 〈墨書〉
９棚
24
「佐伯快淵大和尚」 〈墨書〉
９棚
24
「前願勝寺 藏本」 〈墨書〉
９棚
25
「阿陽中僧都佐伯快淵有
棚11
11
「願勝寺現主快淵護持之」 〈墨書〉
棚11
13
「嘉永五…令…謄寫了願勝寺主「快淵」
（別筆）
」 〈奥書〉
棚11
19
「願勝寺現主快淵」 〈墨書〉
棚11
19
「今ハ佐伯快淵」 〈墨書〉
棚11
22
「今ハ佐伯快淵
嵯
」 〈墨書〉
棚３（１・２）12
「密乘末資快淵藏」 〈墨書〉
棚４（１・２）12
「權大僧都快淵」 〈墨書〉
棚５12
「阿陽 淵」 〈墨書〉
棚６（１・２）12
「快淵
嵯
」 〈墨書〉
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棚８（１・２） 、１箱
（２）
12
25
「…文久二…書寫了快淵寛淳」 〈奥書〉
棚７13
「阿陽佐伯快淵藏」 〈墨書〉
棚
（１・２）
13
19
「阿陽講義快淵所有」 〈墨書〉
棚13
42
「今ハ僧正佐伯 有」 〈墨書〉
棚13
44
「講義快淵所有」 〈墨書〉
棚
（１～３） 、
棚
13
54
20
27
「護持主快渕」 〈墨書〉
棚
、２箱
14
11
76
「…萬延元…書寫之了密乘末資寛淳房快
渕」 〈奥書〉
棚14
14
「密乘沙門快渕寛淳房」 〈墨書〉
棚14
14
「阿陽中僧都佐伯快淵所有」 〈墨書〉
棚
（１・２）
14
22
「阿波佐伯快淵所有」 〈墨書〉
棚14
23
「當院第廿一世現住少講義法印 」 〈墨
書〉
棚14
24
「元治元…改現住快淵代」 〈墨書〉
棚14
24
「阿陽願勝寺現主中講義快淵護持」 〈墨
書〉
棚14
33
「法印快淵求」 〈墨書〉
棚
、
棚
、３箱
、５箱
（１
14
35
17
22
38
12
・２）
「護持快淵僧正」 〈墨書〉
棚２15
「 （明治）廿八…拝聴者快淵
棚３15
「阿陽城北快淵
嵯
」 〈墨書〉
棚15
12
「明治三十三…苾蒭佐伯快淵書寫之了」
〈奥書〉
棚15
20
「阿陽清閑院快淵所有」 〈墨書〉
棚
、１箱３、１箱６
15
20
「佐伯快淵」 〈借用証文宛名〉
棚15
32
「阿陽僧快淵藏本」 〈墨書〉
棚４16
「今ハ清閑院僧正快淵有」 〈墨書〉
棚16
11
「佐伯快淵」 〈墨書〉
棚16
13
「阿國 有」 〈墨書〉
棚
（１・２） 、
棚４（１～５）
16
24
19
「今ハ快淵有」 〈墨書〉
棚５17
「阿陽北方中僧都快淵所有
棚17
12
「阿陽中僧都快淵有」 〈墨書〉
棚17
27
「阿陽清閑院快淵」 〈墨書〉
棚
、１箱４、２箱
17
35
95
「阿陽清閑院僧正快淵」 〈墨書〉
棚17
46
「真言宗末葉講義佐伯 所有
棚９18
「清閑院快淵所有」 〈墨書〉
棚
（１～４）
18
18
「阿陽沙門權中講義快淵所有」 〈墨書〉
棚18
19
「寶壺山主法印快淵求」 〈墨書〉
棚４（１～５）19
「快淵藏」 〈墨書〉
棚４（１～５）19
「文久三…授畢快淵」 〈奥書〉
棚３20
「真城院現主快淵
嵯
」 〈墨書〉
棚３20
「阿陽北方清閑院 有」 〈墨書〉
棚４20
「阿陽中僧都佐伯 護持之」 〈墨書〉
棚
、
箱
20
21
10
14
「今ハ權大僧都佐伯快淵所有」 〈墨書〉
棚20
23
「阿陽苾蒭快淵有」 〈墨書〉
棚20
26
「明治廿八…求阿波佐伯快淵有」 〈墨書〉
棚20
26
「明治三十六…密乘末子僧正快淵拝写
〈奥書〉
１箱５
「阿陽快淵記」 〈墨書〉
１箱５
「寶壺山主 護持」 〈墨書〉
１箱
13
「寶壺山主苾蒭 １箱
13
「願勝寺資快淵寛淳房」 〈墨書〉
１箱
19
「密乘末資快渕」 〈墨書〉
１箱
23
「安政五…謄写了願勝寺資 寛淳房」
〈奥書〉
１箱
（２）25
「快渕之」 〈墨書〉
１箱
29
「阿陽苾蒭快淵所有」 〈墨書〉
１箱
34
「今ハ嗣弟 淵有
１箱
37
「願勝寺現住法印快淵」 〈墨書〉
１箱
38
「安政五…拝写之了沙門快渕」 〈奥書〉
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１箱
50
「快淵所有」 〈墨書〉
１箱
50
「僧正
嵯
」 〈墨書〉１箱
（包紙）88
「明治三十六…
授與
快淵／智賢律師」 〈奥
書〉
１箱
（１）88
「快明資快淵有」 〈墨書〉
１箱
（１～４） 、１箱
、４箱７、
213
215
４箱
、４箱
、４箱
（１・２） 、
26
29
40
４箱
（１・２）42
「今ハ佐伯快淵」 〈墨書〉
２箱
23
「萬延元…書寫了阿國美馬願勝寺資快渕寛
淳房」 〈奥書〉
２箱
26
「阿波國僧正快淵有之」 〈墨書〉
２箱
27
「…明治三十九…書写之少僧正快淵年七十
有三」 〈墨書〉
２箱
31
「密乘沙門僧正快淵所有」 〈墨 〉２箱
31
「阿陽沙門權中講義佐伯快淵所有」 〈墨
書〉
２箱
35
「沙門快淵有」 〈朱書〉
２箱
44
「阿陽清閑院快淵有」 〈墨書〉
２箱
44
「文久二…書寫了寛淳房快渕」 〈奥書〉
２箱
47
「慶應二…寶壺山主快淵書寫之了」 〈奥
書〉
２箱
72
「明治第三十六…謹拝寫之了僧正佐伯快
淵」 〈奥書〉
２箱
95
「萬延二…書写之了求法末資快渕寛淳房」
〈奥書〉
２箱
106
「密乘末資寛淳房快渕
嵯
」 〈奥書〉２箱
106
「阿陽佐伯快淵有之」 〈墨書〉
３箱
、
箱
21
10
18
「阿陽北方佐伯快淵所有之」 〈墨書〉
３箱
（１・２）40
「密乘末資阿陽佐伯快淵有」 〈墨書〉
３箱
47
「眞城院現主法印快淵代明治五…」 〈墨
書〉
３箱
51
「今ハ阿陽清閑 僧正佐伯 所有」 〈墨
書〉
３箱
54
「阿陽前願勝寺快淵藏庫」 〈墨書〉４箱
16
「阿陽清閑院佐伯快淵所有」 〈
４箱
18
「願勝寺資快渕」 〈墨書〉
４箱
61
「快淵護持之」 〈墨書〉
４箱
74
「授與 大士畢 奥
５箱
10
「阿波北方權大僧都佐伯快淵」 〈墨書〉
５箱
10
「阿陽北方即今中僧都佐伯快淵所有之」
〈墨書〉
６箱１
「今ハ阿陽佐伯快淵有」 〈墨書〉
７箱
18
「中僧都快淵拝寫」 〈奥書〉
８箱４
「寶壺山主乞士快淵之」 〈奥書〉
箱10
16
快應（カイオウ）
→空々庵・成々道人・大成「金剛子快應
所有」 〈墨書〉
２棚
18
「天保十二…空々庵成々道人快應草稿
〈奥書〉
２棚
24
「快應大成房記」 〈備考〉
２棚
24
「空々庵成々道人快應録記愚老九十歳草稿
也明治十一…書」 〈奥書〉
棚16
23
「…快應謹拝」 〈奥書〉
棚16
23
「沙門快應」 〈朱印〉
棚16
23
「快」 應」 〈朱印〉
４棚８、
棚16
23
「成々道人快應記」 〈墨書〉
棚16
23
「…文久三…快應上人撰之也
３箱
49
快雄（カイオウ）
「食堂輪下快雄」 〈朱書〉
棚13
45
「享保十…令書写之朱點等一挍了
沙憧
佛資
阿闍梨快雄」 〈奥書〉
棚17
41
「享保十…写得者也…
沙憧
資快雄」 〈奥
書〉
２箱
73
快翁（カイオウ）？
「寛政三…書写之了介快翁」 〈奥書〉
棚20
19
懷遠（カイオン）
「懷遠」 〈墨書〉
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棚
（１～３） 、５箱
15
45
11
快温（カイオン）
「快温房處持」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
11
「願勝寺資快温」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
11
快雅（カイガ）
「快雅」 〈朱印〉
３箱
27
開々亭（カイカイテイ）
「開々亭」 〈朱印〉
８棚Ａ
（１～３）17
快岸（カイガン）
「享保十三…書寫畢金剛乘佛子入寺 岸」
〈奥書〉
１箱
67
「享保十三…書写高野山持明院會下快岸」
〈奥書〉
３箱
18
快義（カイギ）
「快義之」 〈墨書〉
棚14
26
快鏡（カイキョウ）
→平尾「僧都快鏡」 〈墨書〉
６棚６
「沙門快鏡」 〈墨書〉
１箱
（帙）204
快敬（カイキョウ）
「明治十五…写了求寂快敬房」 〈奥書〉
７棚
41
海現（カイゲン）
「海現」 〈墨印〉
７棚２（１～６） 、
棚14
29
「阿陽城東藥王山醫王蘭若主海現
嵯
」 〈墨
書〉
７棚２（１）
「阿州城東藥王山醫王蘭若主海現
嵯
」 〈墨
書〉
７棚２（６）
快嚴（カイゴン）
→瑞幢「快嚴」 〈墨書〉
２棚
10
「文久四…求之阿波之國沙門快嚴瑞幢房所
有也」 〈朱書〉
８棚Ａ
16
「文久三…願勝密寺快嚴
嵯
」 〈墨書〉
棚３（１）19
快壍・快塹（カイザン）
「快壍私標出之」 〈墨書〉
棚13
10
「寛政五…拝書焉小求寂快塹」 〈奥書〉
２箱９
「快塹所有」 〈奥書〉
２箱
73
快粲（カイサン）
「二百部印施前真樂寺惠玉円福寺快粲」
〈朱印〉
棚14
33
快遵（カイジュン）
→英淨「買…天保十三…求法沙門 遵」 〈墨書〉
７棚２（１）
「天保十三…求之寶壺山主快遵
嵯
」 〈墨
書〉
７棚２（６）
「…文政五…書写之了快遵英淨」 〈奥書〉
１箱
（１）35
介城（カイジョウ）
「寛政元…重書之了高野山寶聚院寛光漸々
寫得覺義寂如介城勝義」 〈奥書〉
棚16
11
快昭（カイショウ）
「文政十二…寫了阿陽北方勢力村青蓮寺快
昭」 〈奥書〉
棚17
21
「嘉永三…写之快昭
嵯
」 〈奥書〉
２箱
84
「弘化
午…快昭求之」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
13
戒敒（カイシン）
「安永八…書寫畢四歳苾蒭戒敒謹謹」 〈奥
書〉
棚11
19
「安永八…書写了四歳苾蒭戒敒謹誌」 〈奥
書〉
棚15
20
快勢（カイセイ）
「快勢之」 〈墨書〉
棚14
37
快全（カイゼン）
「快全御自筆之草案本」 〈奥書〉
４棚７
快撰（カイセン）
「快撰」 〈墨書〉
１箱
197
快尊（カイソン）
→惠照「快尊 房」 〈備考〉
３棚
24
快存（カイソン）
「快存」 〈墨書〉
４棚９
快澄（カイチョウ）
→觀理
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「文政八…記之快澄觀理房六十六才」 〈奥
書〉
２棚
18
快洞（カイトウ）
→小笠・快盗・海棠・洞・無放外「大正十一…求之沙門快洞持之」 〈墨書〉
４棚５（１）
「大正拾…求之快洞持之」 〈墨書〉
４棚５（２）
「阿呆快洞房」 〈インク〉
棚14
32
「金剛佛子 」 〈墨書〉
棚
（４）
17
49
「大學貳年小笠
棚５18
「昭和三十四…発起人…願勝寺快洞」 〈墨
書〉
棚６21
「金剛弟子快洞」 〈墨書〉
１箱
176
「大四津田快洞」 〈墨書〉
３箱
36
「僧都快洞」 〈墨書〉
６箱
（１）17
「當山第四拾世 ７箱
17
「快洞」 〈朱印〉
９箱６（２）
「快洞」 〈墨書〉
９箱
12
「
圀阿願勝寺津田快洞藏書」 〈墨書〉
箱10
11
快導（カイドウ）
「寶壺山現住快導」 〈墨書〉
８棚Ｂ
18
「文化八…書寫了阿州願勝寺佛子快導」
〈奥書〉
２箱
13
「金剛佛子快導」 〈墨書〉
２箱
13
快盗（カイトウ）
→小笠・快洞・海棠・洞・無放外「快」 「盗」 〈朱印〉
棚14
13
「快盗所用」 〈墨書〉
棚14
13
海棠（カイトウ）
→快洞・快盗「真城院海棠蔵書」 〈墨書〉
棚14
32
「真城院海棠」 〈墨書〉
棚14
32
「海棠」 〈朱印〉
６箱２
「海棠」 〈墨書〉
６箱２
快如（カイニョ）
「快如」 〈朱印〉
１箱
84
快仁（カイニン）
「天保八…
金剛仏子
快仁写畢
ル」 〈奥書〉
２棚
11
快然（カイネン）
「高野山中学河西快然」 〈インク〉
棚13
35
「快然」 〈墨書〉
４箱
47
快範（カイハン）
→隆紹「隆紹房快範
夙
●［
碕
＋
悦
］私抜萃焉矣」
〈墨書〉
棚９20
快範（カイハン）
→惠紹、密紹「嘉永六…書写之了快範惠紹房」 〈奥書〉
１箱
（１）35
「嘉永六…拝写之畢快範惠紹房」 〈奥書〉
１箱
（２）35
「嘉永五…写之了…願勝寺資惠紹房快範」
〈奥書〉
２箱
12
「嘉永四…写之了願勝寺資快範
生年十九
」 〈奥書〉
２箱
25
「…嘉永六…令…書写之了金剛乘快範密紹
房」 〈奥書〉
２箱
（２）80
快般（カイハン）
「文政二…書寫對挍快般」 〈奥書〉１箱
60
快辨（カイベン）
「寶暦三…調之金剛三昧院快辨」 〈墨 〉
３棚
（包紙）10
海弁（カイベン）
→教任「…享禄四…寫之畢入寺海弁教任房」 〈奥
書〉
棚13
36
「…享禄四 書之海弁」 〈奥書〉
１箱
112
「…享禄四…書之入寺海弁教任房」 〈奥
書〉
１箱
、４箱５140
「…享禄四 書寫了海弁」 〈奥書〉１箱
154
「…享禄四…書寫之畢…
入寺海弁
教任房」 〈奥
書〉
１箱
158
「…享禄四…書之畢入寺海弁教任」 〈奥
書〉
１箱
183
快明（カイミョウ）
→徳淳
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「快明」 〈墨書〉
８棚Ａ２（包紙） 、
棚
、
棚６、
17
10
20
１箱
、１箱
、１箱
、１箱
（１
37
65
149
213
～４） 、１箱
（２～４） 、１箱
（１
213
214
～４） 、１箱
、１箱
、２箱
、４
215
215
50
箱７、 箱８、４箱９、４箱
、４箱26
、４箱
、４箱
、４箱
、４箱
26
29
29
30
40
（１・２・２） 、 箱
、４箱
（１
41
42
・１・２ ）
「金快明写之」 〈奥書〉
８棚Ａ２（４）
「金資快明写之」 〈奥書〉
棚９（２）13
「…嘉永四…寫之畢願勝寺主快明徳淳房」
〈奥書〉
棚13
11
「願勝寺主快明
嵯
」 〈墨書〉
棚13
11
「…文久第四…竹林閑房沙門快明謄寫之
畢」 〈奥書〉
棚
（２）
14
40
「嘉永五…揮毫畢願勝寺主快明徳淳房
卅一
」
〈奥書〉
棚15
38
「願勝寺主快明」 〈墨書〉
棚
、２箱１、２箱
15
38
21
「
沙咲狐
快明之」 〈墨書〉
棚16
22
「嘉永五…令…寫之畢
願勝寺主
快明」 〈奥書〉
棚17
10
「慶應元…寫得之畢願勝寺閑栖乞士快明」
〈奥書〉
１箱
65
「嘉永元…令…寫願勝寺現主法印快明」
〈奥書〉
１箱
（１）213
「嘉永二…書写之了願勝寺住侶快明
生―廿八
」
〈奥書〉
１箱
（２）213
「嘉永二…書写之了徳淳房快明」 〈奥書〉
１箱
（３）213
「嘉永二…写之了金剛仏子快明」 〈奥書〉
１箱
（４）213
「嘉永二…写了快明」 〈奥書〉
１箱
（３）214
「嘉永二…写了快明
二十八
」 〈奥書〉
１箱
（４）214
「嘉永五…書寫畢願勝寺現住快明徳淳房卅
一才」 〈奥書〉
２箱１
「願勝寺閑栖快明」 〈奥書〉
２箱５
「嘉永三…書写之了願勝寺幻住徳淳房快
明」 〈奥書〉
２箱８
「金剛佛子快明」 〈墨書〉
２箱８
「嘉永五…書写之了願勝寺住侶快明徳淳房
卅一才」 〈奥書〉
２箱
21
「嘉永二…書写之了法印快明
生廿八―
」 〈奥
書〉
４箱７
「嘉永二…書写了快明」 〈奥書〉
４箱９
「嘉永元…願勝寺現主快明寫之畢」 〈奥
書〉
４箱
26
「嘉永二…書写之畢願 快明
生―廿八―
」 〈奥
書〉
４箱
29
「弘化四…写之快明」 〈奥書〉
４箱
30
「嘉永二…書寫了願勝寺主沙門快明」 〈奥
書〉
４箱
（１）40
「嘉永二…書写畢願勝寺現主徳淳房快明」
〈奥書〉
４箱
（２）40
「嘉永二…書寫了阿州美馬郡郡里村願勝寺
住侶法印快明
二十八
」 〈奥書〉
４箱
41
「嘉永元…拝写之快明」 〈奥書〉
４箱
（１）42
「嘉永元…寫之了願勝寺現住快明」 〈奥
書〉
４箱
（２）42
「嘉永元…写了快明」 〈奥書〉
４箱
77
快諭（カイユ）
「快諭」 〈墨書〉
棚６13
快曜（カイヨウ）
「
乾
快曜」 〈墨書〉
１箱
106
「正徳元…阿州瑞川院内快曜」 〈奥書〉
１箱
188
快龍（カイリュウ）
「快龍求之」 〈墨書〉
９棚
（１～６）33
海隆（カイリュウ）
「海隆闍梨本」 〈奥書〉
棚17
44
「海隆闍梨之本」 〈奥書〉
棚17
45
快琳（カイリン）
「明治第□□…阿遮 琳」 〈奥書〉
３棚
24
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「明治四十…剃髪得戒畢阿闍梨快琳」 〈奥
書〉
棚
（１）
20
12
雅海（ガカイ）
「…元治元…可令拝写者也…報恩院末資雅
海」 〈奥書〉
２箱
82
風早實秋（カザハヤサネアキ）
「風早三位實秋卿」 〈墨書〉７棚１（２）
格庵（カクアン）？
→寸碧軒「延寶元…寸碧軒格庵」 〈白書〉
８棚Ａ
（１） 、８棚Ａ10
12
「延寶元…分句讀格庵」 〈青書〉
箱10
10
覺演（カクエン）
「同（應永）廿…奉傳受之了覚演」 〈奥
書〉
２箱６
「應永十九…書写之金剛佛子覚演
五十一才
」〈
奥
書〉
２箱
20
「應永十九…書写之金剛資覚演
五十一才
」 〈奥書〉
２箱
30
覺應（カクオウ）
「覚應之」 〈墨書〉
棚２（１～
）
19
31
「元禄二…三宝院末葉釋覚
春秋十九
」 〈墨書〉棚２（
）
19
31
覺芽（カクガ）
「永照院覺芽
嵯
」 〈墨書〉
棚
、
棚
13
38
20
23
「覺芽
嵯
」 〈墨書〉
７箱３（１～４）
覺雅（カクガ）
「
同（蓮藏院）
覚雅」 〈奥書〉
１箱
53
覺義（カクギ）
「文化十二…写畢安養院隱士不二院覚
義
五十五
」 〈奥書〉
棚14
43
「文政四…記之安養院老隠不二 覺義
行年六一
」
〈奥書〉
棚16
11
「寛政元…重書之了高野山寶聚院寛光漸々
寫得覺義寂如介城勝義〈奥書〉
棚16
11
覺賢（カクケン）
「傳持越前覺賢房」 〈墨 〉
角Ⅰ箱
（１）20
覺山（カクサン）
「…書之覚山」 〈奥書〉
４箱４
覺成（カクジョウ）
「覺成」 〈朱印〉
２棚
、９棚49
21
覺勝（カクショウ）
→心行「享保十五…寫功訖沙彌覺勝心行
書〉
１箱
42
覺城（カクジョウ）
「覺城阿闍梨字記講談」 〈奥書〉
７箱６
覺禪（カクゼン）
→聖雄「…天保十五…匆卒書寫畢聖雄覚禪
廿二
」
〈奥書〉
棚７13
「弘化四…寫得了聖雄覚禪謹識」 〈奥書〉
２箱
47
岳洞院（ガクトウイン）
「岳洞院自筆之正本」 〈奥書〉
１箱
134
覺洞院法印（カクトウインホウイン）
→親快「覚洞院法印御本」 〈奥書〉
１箱
32
覺辯（カクベン）
「覺辯」 〈墨印〉
７箱
10
香西（カサイ）
「香西氏香西周右衛門」 〈墨書〉
３箱
19
「香西氏」 〈墨書〉
３箱
32
香西周右衛門（カサイシュウエモ
「香西周右衛門」 〈墨書〉３箱
、３箱19
32
「香西氏香西周右衛門」 〈墨書〉
３箱
19
雅丈（ガジョウ）
→俊省「俊省雅丈本」 〈奥書〉
９棚７
果濟（カゼイ）
「正和三…書寫之果濟
生―四十七
」 〈奥書〉
４箱
（２）42
喝禪（カツゼン）
「正禪現住喝禪和尚」 〈墨書〉
３棚
33
鎌田英應（カマタエイオウ）
→習齋「鎌田英應」 〈朱印〉
１棚６
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河崎屋久右衛門（カワサキヤキュウエモン）
「施主河崎屋久右衛門」 〈墨書〉
３棚
（４）32
河崎屋孫右衛門（カワサキヤマゴエモン）
「河崎屋孫右衛門」 〈墨書〉３棚
（４）32
嘉栗（カリツ）
「嘉栗」 〈朱印〉
７棚１（２）
河西快然（カワニシカイネン）
→快然
河野（カワノ）
「河野氏」 〈墨書〉
６棚
24
「河野□所持
棚14
15
「河野□□所持」 〈墨書〉
棚18
10
「萬延元… □所持」 〈墨書〉
棚20
24
河野利介（カワノリスケ）
「萬延元…調之河野 利介
（墨消）
所持」 〈墨
書〉
箱10
12
「萬延元…調之河野利介通村」 〈墨書〉
箱10
12
寛阿（カンア）
「天保十五…授與哲龍房了傳授
憾飢醍
寛
阿」 〈奥書〉
２棚
61
觀阿（カンア）
「元禄八…書寫焉畢金剛乘佛子觀阿書」
〈奥書〉
１箱
67
完雄（カンオウ）
「完雄」 〈墨書〉
棚
（１）
15
43
寛雄（カンオウ）
→寶三「寛雄師御本」 〈奥書〉
１箱
（２）25
「高野山三宝院上綱寛雄師」 〈奥書〉
１箱
（２）25
「寛雄」 〈奥書〉
８箱
、８箱15
18
「寛雄
字宝三房
」 〈奥書〉
８箱
16
寛翁（カンオウ）
「寛翁」 〈墨書〉
２箱
14
還我（カンガ）
「小子還我」 〈奥書〉
１箱
（１） 、１箱203
212
「還我」 〈奥書〉
１箱
（２）203
寛基（カンキ）
「文政五…書寫成寛基」 〈奥書〉
１箱
60
寛玄（カンゲン）
「
乾
國寛玄之」 〈墨書〉
４箱
46
寛悟（カンゴ）
「寛悟之」 〈墨書〉
棚17
33
寛光（カンコウ）
→隆英「天明三…金剛峯寺沙門寛光隆英記」 〈奥
書〉
棚16
11
「寛政元…重書之了高野山寶聚院寛光…」
〈奥書〉
棚16
11
寛濟（カンサイ）
「…書之了法務寛濟」 〈奥書〉
３棚
14
「…書之法務寛濟」 〈奥書〉
１箱
61
「…書之了法務寛濟」 〈奥書〉
１箱
211
「正保二…寛濟記」 〈奥書〉
２箱４
「…書之寛永五…寛濟
６箱３
「報恩院寛濟大僧正」 〈奥書〉
６箱３
「寛文元…法務前大僧正法印大和尚位寛
濟」 〈奥書〉
８箱
（２）10
「水本寛濟大僧正御本」 〈奥書〉
８箱
17
「水本大僧正寛濟御本」 〈奥書〉
８箱
19
寛淳（カンジュン）
→快淵・清閑院「寛淳」 〈朱印〉
１棚７、２棚３、２棚
、２棚
、２
22
27
棚
、２棚
、２棚
、２棚
、２棚
31
36
38
45
、２棚
、２棚
、２棚
、２棚
47
48
50
55
56
（１・２） 、２棚
、２棚
、３棚
、
62
67
39
４棚１（１～
） 、４棚２（１・２） 、12
４棚３、４棚４（１・２） ４ ７４棚９、４棚
、４棚
、４棚
、４
13
14
15
棚
、４棚
（１～５） 、４棚
（１
16
17
18
・２） 、４棚
、４棚
、４棚
、４
19
21
24
棚
、５棚１（１～５） 、５棚２（１32
～６） 、５ ３（１・２） 、５棚４（～
） 、５棚 （１～５） 、５棚８、12
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５棚
、５棚
、６棚１（１～
） 、
13
17
10
６棚
、６棚
、６棚
、６棚
（１
11
12
14
16
・２） 、６棚
、７棚１（１・２） 、18
７棚２（１～ ） 、７棚３（１～３） 、７棚８、７棚
、７棚
、７棚
、７
11
12
16
棚
、７棚
、７棚
、７棚
、７棚
25
26
27
29
、８棚Ａ９（１・２） 、８棚Ａ
（１
38
15
～
） 、８棚Ｂ２、８棚Ｂ７、８棚Ｂ20
８、８棚Ｂ
、８棚Ｂ
、８棚Ｂ
、
10
19
23
８棚Ｂ
（１～３） 、９棚５、９棚
、
26
20
９棚
、９棚
、９棚
（２） 、９棚
24
27
29
（１・２） 、９棚
（１～３） 、
30
31
10
棚２、
棚
、
棚
、
棚
、
棚
11
22
11
24
11
26
11
、
棚
、
棚
、
棚４（１・２） 、
28
11
29
11
31
12
棚５
棚６（１・２） 、
棚８（１
12
12
12
・２） 、
棚９（１～４） 、
棚４、
12
13
棚
、
棚
、
棚
、
棚
（１
13
15
13
16
13
17
13
19
・２） 、
棚
、
棚
（１・２） 、
13
21
13
29
棚
（１・２） 、
棚
、
棚
、
13
37
13
40
13
44
棚
、
棚
（１・２）
棚
（１
13
46
13
47
13
48
・２） 、
棚
（１・２） 、
棚
（１
13
51
13
53
～６） 、
棚
（１～３） 、
棚
、
13
54
13
57
棚
、
棚
（１～４） 、
棚
（１
14
16
14
20
14
22
・２） 、
棚
、
棚
、
棚
、
14
23
14
29
14
31
14
棚
、
棚
、
棚
、
棚
（１～
33
14
35
14
38
14
42
４） 、
棚２、
棚
、
棚
、
棚
15
15
10
15
20
15
、
棚
、
棚
、
棚
、
棚６、
33
15
34
15
35
15
40
16
棚
、
棚
、
棚
（１・２） 、
16
11
16
15
16
17
棚
（１・２） 、
棚５、
棚９、
16
24
17
17
棚
、
棚
、
棚
、
棚
、
17
12
17
14
17
16
17
20
17
棚
、
棚
、
棚
、
棚
（１・
22
17
26
17
27
17
29
２） 、
棚
、
棚
、
棚
（１～
17
30
18
11
18
17
） 、
棚
（１～４） 、
棚４（１
12
18
18
19
～５） 、
棚５、
棚
、
棚
、
20
20
16
20
21
20
棚
、
棚
、
棚
、
棚
、
棚
23
20
27
20
31
20
32
20
（１・２） 、
棚
、
棚
、
棚
33
20
34
20
35
20
（１・２） 、
棚
、
棚
（１～
36
20
40
20
41
９） 、
棚
（１～６） １箱３、
20
43
箱４、１箱９、１箱
、１箱
、１箱
13
15
（１・２） 、 箱
、１箱
、１箱
25
31
37
、２箱
、２箱
、２箱
、２箱
、
50
23
29
32
35
２箱
、３箱１（１・２・４・５） 、103
３箱
、３箱
、３箱
、３箱
、３
22
23
25
29
箱
、３箱
（１・２） 、３箱
、３
38
40
43
箱
、３箱
、３箱
、４箱
、４箱
46
48
54
16
、４箱
、 ５箱１、５箱８（１～６） 、
18
61
５箱９、５箱
、５箱
（１・２） 、
10
12
６箱 、６箱
、７箱２（１・２）16
７箱３（１～４） 、７箱６、７箱７、７箱
、７箱
、７箱
、８箱３、９
18
19
21
箱
、
箱５、
箱８、
箱
、
箱
11
10
10
10
14
10
、角Ⅱ箱５、角Ⅱ箱６（１・２） 、18
角Ⅱ箱７（１・２） 、角Ⅱ箱８、角Ⅱ箱９、角Ⅱ箱
10
「…文久二…書寫了阿陽城北勤息沙門寛
淳」 〈奥書〉
６棚
23
「南海沙門寛淳房」 〈墨書〉
６棚
、９棚23
11
「密乘末資阿陽寛淳
嵯
」 〈墨書〉
７棚
12
「萬延元…書寫了沙門寛淳房快淵」 〈奥
書〉
７棚
32
「密乘末資寛淳房」 〈墨書〉
７棚
、
棚７
32
13
「志良广尼奈寛淳房」 〈墨 〉
７棚
38
「密門末葉寛淳房所有」 〈墨書〉
８棚Ａ
（１～
）
15
20
「…文久二…書寫了快淵 」 〈奥書〉
棚７13
「萬延元…書写了
沙門
寛淳房」 〈奥書〉
棚13
15
「志良广尓奈寛淳」 〈墨書〉
棚13
15
「…萬延元…書寫之了密乘末資寛淳房快
渕」 〈奥書〉
棚14
14
「密乘沙門快渕寛淳房」 〈墨書〉
棚14
14
「…萬延元…寫得之畢沙門寛淳房 奥
書〉
棚14
18
「勤息寛淳房」 〈墨書〉
棚14
18
「小弟寛淳房」 〈奥書〉
棚17
10
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「護持主寛淳」 〈墨書〉
棚20
16
「護持主寛淳房」 〈墨書〉
１箱９
「沙門寛淳房」 〈墨書〉
１箱
17
「願勝寺資快淵寛淳房」 〈墨書〉
１箱
19
「樹下石上求法沙門 所用」 〈墨書〉
１箱
20
「求法沙門寛淳房所有」 〈墨書〉
１箱
22
「安政五…謄写了
〈奥書〉
１箱
（２）25
「求法沙門寛淳房處藏」 〈墨書〉
１箱
43
「密乘末資寛淳
嵯
」 〈墨書〉
１箱
216
「萬延元…書寫了阿國美馬願勝寺資快渕寛
淳房」 〈奥書〉
２箱
26
「阿國密乘桑門寛淳房」 〈奥書〉
２箱
26
「文久二…書寫了寛淳房快渕」 〈奥書〉
２箱
47
「勤息寛淳房護持」 〈墨書〉
２箱
47
「萬延二…書写之了求法末資快渕寛淳房」
〈奥書〉
２箱
106
「密乘末資寛淳房快渕
嵯
」 〈奥書〉２箱
106
「願勝寺資寛淳房所用」 〈墨書〉
３箱
46
「阿陽知足庵主
嵯
」 〈墨書〉５箱９
「密門末葉寛淳房」 〈墨書〉
５箱
10
「阿陽沙 寛淳所有」 〈墨書〉
９箱
11
寛順（カンジュン）
「報恩院前大僧正寛順」 〈奥書〉
棚１10
「法身大日四十二代寛順贅」 〈奥書〉
棚１12
「寛順師後批本」 〈奥書〉
棚１12
「…報恩院末葉寛順記」 〈奥書〉
８箱
（１） 、８箱10
15
「酉酉幸心院前大僧正寛順加批之本」 〈奥
書〉
８箱
（１）10
「…記而已享保三 一長者前法務大僧正寛
順〈奥書〉
８箱
（２） 、８箱10
16
「前法務寛順加批之本」 〈奥書〉
８箱
（２） 、８箱10
16
「酉酉幸心院大僧正寛順加批之本」 〈奥
書〉
８箱
15
「…加批言者也前法務大僧正寛順」 〈奥
書〉
８箱
17
「法務寛順加批…之本」 〈奥書〉
８箱
、８箱17
19
「三寶正流之的本也
法身大日四十二代
寛順贅」 〈奥
書〉
８箱
18
「報恩院法務前大僧正 」 〈奥書〉
８箱
18
「寛順法務賢覽手批之本」 〈奥書〉８箱
18
「醍醐味糟糠寛順誌」 〈奥書〉
８箱
19
觀順（カンジュン）
「法兄觀順房以御本」 〈奥書〉
棚14
43
歡静（カンジョウ）
「歡静」 〈奥書〉
２箱
106
寛傳（カンデン）
「享保十…高野中院阿闍梨寛傳謹識」 〈奥
書〉
２棚
21
「高野山龍光院阿闍梨寛傳」 〈奥書〉
１箱
41
「高野中院明筭法孫寛傳記」 〈奥書〉
１箱
109
觀道（カンドウ）
→秀傳「…天保二…写了萬福密寺觀道字秀傳」
〈奥書〉
２箱
106
觀理（カンリ）
→快澄「文政八…記之快澄觀理房六十六才」 〈奥
書〉
２棚
18
キ
義演（ギエン）
「義―准后」 〈奥書〉
棚１
（演）
10
義雄（ギオウ）
→瑞泉「瑞泉上人義雄記此一卷」 〈奥書〉
棚13
12
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義雄（ギオウ）
→眞明「同學義雄
字眞明
阿闍梨傳寫本」 〈奥書〉
１箱
54
「宝暦八…書寫功訖義雄
四十三
」 〈奥書〉
１箱
60
「義雄師手沢本」 〈奥書〉
８箱２
「…記之了義雄」 〈奥 〉
８箱２
「義雄師御本」 〈奥書〉
８箱２
「三寶院義雄」 〈奥書〉
８箱
、８箱15
18
「三寶院義雄阿闍梨」 〈奥書〉
８箱
字真明房
16
義快（ギカイ）？
「□□義快□」 〈墨書〉
棚14
13
義覺（ギカク）
「元文元…写了 覺」 〈奥書〉
１箱
134
義觀（ギカン）
「義觀」 〈墨書〉
５棚
、９棚
（１～３） 、
棚
、
20
22
11
27
６箱
（２） 、
箱
17
10
11
「願勝寺内義觀」 〈奥書〉
６箱
（１）17
儀觀（ギカン）
「儀觀師」 〈奥書〉
棚７13
義寛（ギカン）
「宝壺山願勝寺現住義寛」 〈墨書〉２箱
98
喜玉（キギョク）
「喜玉」 〈墨書〉
９棚４
義剛（ギゴウ）
「義剛」 〈墨書〉
３棚２（包紙） 、３棚３（包紙） 、３棚
（包紙） 、３棚
（包紙） 、３棚
11
12
、
棚１、
棚１、
棚
、
棚
、
21
10
12
13
12
15
13
棚
、
棚
、
棚
（１・２） 、
15
36
17
42
17
43
棚
、
棚
、
棚
、１箱
、１
17
44
17
45
20
22
14
箱
、１箱
、１箱
、１箱
、１箱
32
51
52
53
、１箱
、１箱
（１・２） 、１箱
54
55
203
、１箱
、２箱２、２箱３、２箱４、
209
210
２箱
、２箱
（包紙・１） 、２箱
、
18
40
51
６箱３、８箱
（１～３） 、９箱８（包10
紙）
「寛政七…写了義剛」 〈奥書〉
３棚
（１）12
「寛政七…写挍功了義剛」 〈奥書〉
３棚
、３棚
、３棚
、
棚１、
14
20
22
12
17
棚
、
棚
、１箱
、１箱
、１箱
34
17
44
51
54
、１箱
、１箱
、２箱
、２箱
55
61
212
18
40
（２） 、７箱８（１～３） 、８
（２10
・３） 、９箱９
「寛政七…写挍功畢金剛佛子義剛」 〈奥
書〉
棚１10
「義剛私備當用」 〈墨書〉
棚１12
「義剛」 〈墨印〉
棚14
37
「寛政七…寫校功畢佛子義剛」 〈奥書〉
棚
、８箱
、８箱
、８箱
、８
15
42
15
16
17
箱
、８箱18
19
「寛政九…書讀之了義剛」 〈奥書〉
棚17
25
「寛政七…写之沙門義剛」 〈奥書〉
棚
、
棚
17
40
20
19
「沙門義剛」 〈墨書〉
棚
、
棚
、７箱８１～３
17
40
20
19
「寛政七…写挍功了沙門義剛」 〈奥書〉
棚
（２） 、
棚
17
43
17
45
「寛政七…写挍功畢義剛」 〈奥書〉
棚20
22
「義剛」 〈朱書〉
１箱
24
「寛政七…書寫之義剛」 〈奥書〉
１箱
46
「寛政七…佛子義剛」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、２箱
52
53
19
「佛子義剛」 〈墨書〉
１箱
（包紙） 、８箱
（帙）
203
10
「寛政七…書寫之了佛子義剛」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「寛政七…書寫之功了 奥
１箱
（２）203
「寛政七…書寫功了義剛」 〈奥書〉
１箱
、１箱209
210
「寛政七…写挍了義剛」 〈奥書〉
１箱
211
「寛政七…書写之了義剛」 〈奥書
２箱３、２箱４
「寛政七…寫挍畢佛子義剛」 〈奥書〉
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２箱
22
「寛政六…書寫了義剛」 〈奥書〉
４箱
23
「寛政七…寫功了義剛」 〈奥書〉
６箱３
「寛政六…書写挍功了義剛」 〈奥書〉
８箱
（１）10
「寛政第七…寫焉畢義剛」 〈奥書〉
９箱８（１）
義剛（ギゴウ）
「宝暦八…拝寫了小野末資義剛」 〈奥書〉
棚
（２）
17
43
「宝暦九…轉寫畢佛性戒比丘六十八老義
剛」 〈奥書〉
棚17
44
「宝暦九…轉謄畢金剛佛子義剛」 〈奥書〉
棚17
45
義州（ギシュウ）
「明和八…書寫了沙門義州」 〈奥書〉
９棚７
義仙（ギセン）
「義仙」 〈墨書〉
棚
（１～３）
18
12
義宣（ギセン）
「義宣之」 〈墨書〉
４箱
43
吉祥（キチジョウ）
「吉祥教授」 〈墨書〉
６箱２
宜轉（ギテン）
「天保十…蓮花光院比丘宜轉」 〈奥書〉
２箱
27
木戸（キド）
「木戸」 〈朱印〉
５箱
（１・２）13
義洞・義侗（ギドウ）
→雲子「義侗」 〈朱印〉
２棚
30
「善福田寺末葉義洞求」 〈墨書〉
２棚
30
「善福田寺 洞雲 」 〈墨書〉
棚11
23
「當院先徳義洞上人御眞筆」 〈墨書〉
８箱
13
義然（ギネン）
「貞享二…
授與
寶道／義然律師」 〈奥書〉
１箱
（１）88
紀伊国屋定兵衛（キノクニヤジョウベエ）
「紀伊国屋定兵衛」 〈墨書〉
３棚
、８棚Ａ４30
義白（ギビャク）
「…安永六…求之
云
々義白」 〈墨書〉４棚
22
義鳳（ギホウ）
「義鳳阿闍梨御本」 〈奥書〉
８箱２
義宥（ギユウ）
「義□
（ 「宥」か）
上人□」 〈墨書〉
９棚８
恭畏（キョウイ）
→賢佐「小野末流恭畏」 〈奥書〉
１箱
48
「賢佐〔入壇以後改恭畏〕 」 〈奥書〉
１箱
206
「…令書写了…傳法沙門恭畏」 〈奥書〉
２箱６
「…令書之訖小野末流恭畏」 〈奥書〉
２箱
20
「…令書写了傳法沙門恭畏」 〈奥書〉
２箱
30
「…令書寫畢佛子恭畏」 〈奥書〉
４箱
26
堯運（ギョウウン）
「堯運」 〈墨印〉５棚６（１～５、７～
）10
景運（キョウウン）
「景運」 〈墨書〉
１箱
174
行惠（ギョウエ）
→證阿「行惠」 〈朱印〉
２棚
、４棚
、９棚
、
棚
50
16
20
16
15
「寶暦七…拝見了老乞士行惠證阿
六十七
」 〈墨
書〉
棚16
15
堯圓（ギョウエン）
「慶長十五…写功畢金剛資堯円」 〈奥書〉
棚１10
教果（キョウカ）
「昭和六…眞言僧教果書 」 〈奥書〉
２箱
42
經果（キョウカ）
「建治貳…書写了金剛佛子經果」 〈奥書〉
４箱
27
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堯嚴（ギョウゴン）
「享保廿一…使…書寫一挍了讃州道隆寺堯
嚴」 〈奥書〉
１箱
47
教識（キョウシキ）
「教識」 〈墨書〉
２箱
53
教舜（キョウシュン）
「弘安十…草之畢…金剛佛子教舜」 〈奥
書〉
棚１10
「兩記之外」 〈奥書〉
棚
頼―
教―
17
41
「頼瑜教舜記」 〈奥書〉
棚17
41
敬淳（キョウジュン）
「小弟敬淳」 〈奥書〉
棚11
19
行證（ギョウショウ）
「行證遮梨正本」 〈奥書〉
２箱
13
經深（キョウジン）
「
正覚院
經深」 〈奥書〉
１箱
53
教眞（キョウシン）
「教眞」 〈奥書〉
４箱
53
堯澄（ギョウチョウ）
「堯澄」 〈墨書〉
棚３14
匡超（キョウチョウ）
「…重書写了耳康永元…法印權大僧都
匡超
」
〈奥書〉
２箱
18
「匡超」 〈奥 〉
２箱
18
教任（キョウニン）
→海弁
「…享禄四…寫之畢入寺海弁教任房」 〈奥
書〉
棚13
36
「…享禄四…書之入寺海弁教任房」 〈奥
書〉
１箱
、４箱５140
「…享禄四 書寫之畢…
入寺海弁
教任房」 〈奥
書〉
１箱
158
「教任」 〈墨書〉
１箱
175
「…享禄四…書之畢入寺海弁教任」 〈奥
書〉
１箱
183
教遍（キョウベン）
「金剛子教遍」 〈墨書〉
９棚
14
堯徧（ギョウヘン）
「堯徧」 〈墨書〉
棚15
18
堯辨（ギョウベン）
→照純「寶暦十三…寫得之畢照純房堯辨
三十七
」〈
奥
書〉
８箱
17
「寶暦十三…寫得之了照純房堯辨
三十七
」〈
奥
書〉
８箱
19
卿亮（キョウリョウ）
→鎭濤「釋鎭濤卿亮藏本」 〈墨書〉
６箱
12
玉雄（ギョクオウ）
→眞明「同（明和五）年…寫得了眞明房玉雄」
〈奥書〉
棚４20
玉諦（ギョクタイ）
「…同（安政七）年…拝写功成
金剛峯寺沙門
入寺
已講玉諦」 〈奥書〉
１箱
13
旭靈（キョクリョウ）
「寛政元…写了…入寺旭靈」 〈奥書〉
１箱
（２）25
ク
空曉（クウギョウ）
「大法師空曉」 〈奥書〉
棚１10
空教（クウキョウ）
→融圓「融円空教」 〈墨書〉
棚11
24
空々庵（クウクウアン）
→快應・成々道人・大成「天保十二…空 庵成々道人快應草稿」
〈奥書〉
２棚
24
「空々庵成々道人快應録記愚老九十歳草稿
也明治十一… 」 〈奥書〉
棚16
23
ケ
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啓運（ケイウン）
→高貫「密乘沙門高貫啓運」 〈墨書〉
棚
（１）
16
27
圭雄（ケイオウ）
→連成「吉祥寺主圭雄上人」 〈奥書〉
棚４（２）10
桂山（ケイザン）
「…寫之延宝九…桂山」 〈奥書〉
１箱
67
啓實（ケイジツ）
→幸春「享保十二…啓實幸春」 〈奥書〉
９箱
11
契中（ケイチュウ）
「寶永四…書寫之畢比丘契中
１箱
50
繼道（ケイドウ）
→昌雄「寶暦七…書写之継道房昌雄」 〈奥書〉
棚４20
憲―・憲（ケン□）
→憲深・極楽坊「建保六…書写了金剛佛子憲―
生―廿七―
」 〈奥
書〉
１箱
、１箱
、４箱
62
152
49
「建保六…書了金剛仏子憲―
生―廿七
」 〈奥書〉
１箱
（２） 、４箱213
29
「建保六…書写功了金剛仏子憲―
生―廿七―
」 〈奥
書〉
１箱
（４）213
「建保四…書點之…沙門憲―
生々廿五
」 〈奥書〉
４箱３
「建保六…書了金剛佛子憲
生―廿七―
」 〈奥書〉
４箱７
「建保六…書訖金剛仏子憲―
生―廿七
」 〈奥書〉
４箱
（１）40
「建保六…写了金剛佛子憲―
生―廿七―
」 〈奥書〉
４箱
（２）40
源（ゲン）
「…文明十四十一六源」 〈奥書〉
棚６20
源（ゲン）
→眞源「源闍梨之本」 〈奥書〉
１箱
212
兼意（ケンイ）
「兼意阿闍梨本」 〈奥書〉
１箱
（３）214
源雅（ゲンガ）
「釋迦院源雅僧正御自筆 點
棚１、８箱12
18
「源雅僧正之點」 〈奥書〉
８箱
（２） 、８箱10
16
「釈迦院源雅僧正點也」 〈奥書〉
８箱
15
憲海（ケンカイ）
「明和七…寫了沙門憲海」 〈奥書〉２箱
13
「憲海師眞本」 〈奥書〉
２箱
13
玄海（ゲンカイ）
「寶性院阿闍梨玄海」 〈奥書〉
２箱
78
「當院玄海法印御房」 〈奥書〉
２箱
78
憲海（ケンカイ）
「弘安四…書写了…憲海」 〈奥書〉４箱
27
玄慶（ゲンキョウ）
「玄慶」 〈奥書〉
２箱
18
賢佐（ケンサ）
→恭畏「賢佐〔入壇以後改恭畏〕 」 〈奥書〉
１箱
206
憲秀（ケンシュウ）
「…寫之…惣持院憲秀」 〈奥書〉
２箱３
「惣持院憲秀御本」 〈奥書〉
２箱３
賢俊（ケンシュン）
「前大僧正賢俊自筆」 〈奥書〉
棚１10
憲淳（ケンジュン）
「
幸心院
憲淳」 〈奥書〉
１箱
53
「權僧正〔師主憲淳〕御自筆之詞」 〈奥
書〉
１箱
53
賢乘（ケンジョウ）
→宥智「天文十八…寫了求菩提宥智賢乘房」 〈奥
書〉
４棚７
顯成（ケンジョウ）
「建長二…書写了求法沙門顯成
生―廿二―
」 〈奥
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書〉
１箱
、１箱
（２・４） 、４箱
、
57
213
29
４箱
（２）40
「建長二…書写之畢求法沙門顯成
生年廿二―
」 〈奥
書〉１箱
、１箱
（１） 、４箱
（１）
62
213
40
「建長二…書写之了求法沙門顯成
生―廿二―
」 〈奥
書〉
１箱
、４箱152
49
「建長二…書写了求法沙門顯成
廿二
」 〈奥
書〉
１箱
（３）213
「建長二…書写畢求法沙門顯成
生―廿二
」 〈奥書〉
４箱７
顯證（ケンショウ）
→兼性「金剛佛子顯證」 〈墨書〉
３棚
13
「…寛文六…書寫之了□老顯證」 〈奥書〉
１箱
195
「寛文元…寫之了金剛佛子顯證
六十五
」 〈奥
書〉
１箱
208
「寛永元…写之修心沙門兼性
改顯證
」 〈奥書〉
１箱
218
兼勝（ケンショウ）
「金剛佛子兼勝」 〈奥書〉
１箱
212
兼性（ケンショウ）
→顯證「寛永元…写之修心沙門兼性」 〈奥書〉
１箱
217
「寛永元…写之修心沙門兼性
改顯證
」 〈奥書〉
１箱
218
見心（ケンシン）
「天明三…写之見心」 〈奥書〉
３棚
14
「天明三…寫取之了 ３棚
20
「寛政三…写取之了成蓮院見心」 〈奥書〉
３棚
22
「天明九…寫得功訖幸心相承資成蓮院見
心」 〈奥書〉
棚１12
「見心識」 〈墨書〉
棚17
34
「安永六…謄写功了成蓮院見心」 〈奥書〉
１箱
24
「寛政五…謄之了成蓮院見心」 〈奥書〉
１箱
51
「見心私」 〈墨書・附箋〉
１箱
52
「寛政三…写取功了幸心末資南山南谷成蓮
院見心」 〈奥書〉
１箱
53
「安永九…寫取之…南山南谷成蓮院入寺見
心」 〈奥書〉
１箱
54
「寛政三…謄写之了幸心末資見心」 〈奥
書〉
１箱
55
「天明三…写之見心」 〈奥書〉
１箱
61
「寛政四…謄写功了金剛乘沙門見心」 〈奥
書〉
１箱
（１）203
「成蓮院見心師御本」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「寛政四…寫得功了金剛峯寺成蓮院見心」
〈奥書〉
１箱
（２）203
「見心師御本」 〈奥書〉
１箱
（２）203
「寛政四…傳寫之了幸心末資金剛峯寺成蓮
院見心」 〈奥書〉
１箱
209
「見心之本」 〈奥書〉
１箱
、１箱209
210
「寛政四…寫取功訖幸心末資見心」 〈奥
書〉
１箱
210
「天明三…書写了末資見心」 〈奥書〉
１箱
211
「寛政三…寫了…幸心院末資見心」 〈奥
書〉
１箱
212
「天明三…謄写功訖金剛佛子見心」 〈奥
書〉
２箱
19
「天明三…謄寫功畢□□沙門成蓮院見心」
〈奥書〉
２箱
（１）40
「寛政三…写得功了幸心末資見心」 〈奥
書〉
２箱
（２）40
「寛政三…謄写功了見心」 〈奥書〉４箱
23
「寛政四…寫功了幸心末資成蓮院見心」
〈奥書〉
６箱３
「見心師之本」 〈奥書〉
６箱３
「天明九…写 了成蓮院阿遮梨見 」 〈奥
書〉
８箱
（１）10
「見心阿遮梨御本」 〈奥書〉８箱
（１）10
「天明九…写之畢幸 末資見心
五十一
」 〈奥
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８箱
（２）10
「天明三…写得之見心」 〈奥書〉
８箱
（３）10
「天明三…拝寫功訖…酉酉幸 末葉成蓮院
見心」 〈奥書〉
８箱
15
「天明三…謄写功訖…醐山幸心末葉成蓮院
見心」 〈奥書〉
８箱
16
「天明三…寫得挍合之了 酉酉幸心末葉成
蓮院見心」 〈奥書〉
８箱
18
「寛政辛亥…写取之了見心」 〈奥書〉
９箱９
玄眞（ゲンシン）
「玄眞房」 〈墨書〉
６棚７
賢津（ケンシン）
→實雄「同（明和五）年…得写焉了賢津房實雄」
〈奥書〉
棚４20
憲深（ケンジン）
→憲―、極樂坊「憲深之口」 〈墨書〉
１箱
49
「
幸心院
憲深」 〈奥書〉
１箱
53
「
御本云交―
金剛佛子憲深」 〈奥書〉
１箱
116
「…令書寫…金剛佛子憲深
廿九才
」 〈奥書〉
１箱
134
「南都新禪院憲深
イ正筆第二傳本」 〈奥書〉
１箱
134
「憲深」 〈奥書〉２箱
、８箱
、８箱
18
17
19
賢深（ケンジン）
「師主僧正
賢深
」 〈奥書〉
４箱
41
賢寶（ケンポウ）
→道快「觀智院御草本」 〈奥書〉
２箱
賢宝
106
「地藏院門跡道快賢宝法印」 〈奥書〉
２箱
106
原雍（ゲンヨウ）
「原雍」 〈朱印〉
棚
（１・２） 、
棚
13
51
20
32
コ
豪（ゴウ）
→清豪「文明拾七…金資豪」 〈奥書〉
１箱
140
孝運（コウウン）
「…拝借書
二寫之
一了孝運
判」 〈奥書〉
１箱６
廣慧（コウエ）
「廣慧大法師」 〈奥 〉
棚１、８箱
（１） 、８箱
12
10
15
「廣惠」 〈奥書〉
１箱
60
「廣慧法師」 〈奥書〉
８箱
（２）10
「大法師廣慧」 〈奥書〉
８箱
16
孝榮（コウエイ）
「…写之了持主孝榮文政五…」 〈奥書〉
棚14
16
耕圓（コウエン）
「天明七…書写畢…金剛佛子耕圓謹書」
〈奥書〉
３箱
23
興雄（コウオウ）
「寶暦庚辰之夏寫得功訖興雄」 〈奥書〉
棚17
34
「興雄師御本」 〈奥書〉
棚17
34
「…寫之了成蓮院興雄…安永四…」 〈奥
書〉
９箱８（１）
「興雄阿闍梨御書」 〈奥書〉
９箱８（１）
興雅（コウガ）
「安祥寺興雅」 〈奥書〉
２箱
78
高貫（コウカン）
→啓運「密乘沙門高貫啓運」 〈墨書〉
棚
（１）
16
27
香具屋亀之介（コウグヤカメノスケ）
「施主香具屋亀之介」 〈墨書〉３棚
（４）32
興賢（コウケン）
「應長元…書寫畢求法末資興賢
三十四
」 〈奥書〉
１箱
51
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光谷（コウコク）
「光谷大德」 〈奥書〉
２箱
（２）40
光濟（コウサイ）
「文化九…淨書之金剛佛子光濟」 〈奥書〉
２棚
17
「文化九…光濟求之」 〈奥書〉
１箱
64
「光濟」 〈朱書〉
３箱
54
幸春（コウシュン）
→啓實「享保十二…啓實幸春」 〈奥書〉
９箱
11
公清（コウショウ）
「正保四…書寫畢
戒光院常住物權少僧都公清
」 〈奥書〉
棚１12
「正保四…書写畢…權少僧都公清
書〉
８箱
（２） 、８箱
、８箱
10
16
18
光洞（コウドウ）
「光洞」 〈朱印〉
棚５11
剛幢（ゴウトウ）
→智運「同（寶暦七）年…拝写剛幢房智運」 〈奥
書〉
棚４20
光道（コウドウ）
「高野山光道師之以御本」 〈奥書〉１箱
29
光幢（コウトウ）
「…明和七…以筆工書寫功畢…挍合之了焉
金剛乘光幢
往年五十四
」 〈奥書〉
２箱６
廣徳子（コウトクシ）
「南番匠街廣徳子」 〈墨書〉
棚
（４）
14
20
弘範（コウハン）
「修道院生藤本弘範」 〈墨書〉
棚５11
「弘範房」 〈墨書〉
棚14
10
「阿波願勝寺弘範房」 〈墨書〉
１箱
12
「…寫畢昭和十一…弘範 奥 １箱
30
「弘範坊」 〈朱書〉
１箱
30
「弘範坊」 〈墨書〉
１箱
30
弘鑁（コウバン）
「師主弘鑁之御口決」 〈奥書〉
棚17
10
杲明（ゴウミョウ）
「文明十二…杲明
于時卅才
」 〈奥書〉
２箱
106
光林（コウリン）
→日悟「光林 」 〈墨書〉
棚
（１）
15
43
極樂坊（ゴクラクボウ）
→憲深・憲―「極樂坊御本」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、１箱
、１箱
（１
57
62
152
213
・２・３・４） 、４箱７、４箱
、４29
箱
（１・２） 、４箱40
49
児玉（コダマ）
「児玉師」 〈墨書〉
棚６18
金弘（コンコウ）
「昭和三十四…発起人高野山三宝院金弘僧
正」 （墨書）
棚６21
サ
佐伯（サエキ）
→快淵「佐伯處有」 〈墨書〉
６棚
14
「阿陽 所 」 〈墨書〉
棚
（１・２） 、
棚
、２箱
13
37
15
40
29
「阿陽佐伯藏」 〈墨書〉
棚15
10
「佐伯」 〈朱印〉
棚
、６箱７
15
20
「佐伯氏有 墨書
棚15
33
「他見ヲ許サズ佐伯所有」 〈墨書〉
箱10
19
佐伯淵（サエキエン）
→快淵「阿陽佐伯淵」 〈墨書〉
９棚
（１・２） 、
棚
、７箱７
30
14
31
佐伯快淵（サエキカイエン）
→快淵
さく（サク）
「施主さく」 〈墨書〉
３棚
（４）32
櫻間（サクラマ）
「櫻間」 〈インク〉
棚
（１・２）
20
17
佐藤秀伸（サトウヒデノブ
「徳府西郊庄村東岡佐藤秀伸撰述」 〈墨
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２箱
72
沢田半之介（サワダハンノスケ）
「沢田半之介」 〈墨書〉
棚11
30
三寶院權僧正（サンポウインノゴンノソウジ
ョウ）→勝覺「三寶院權僧正御作」 〈奥書〉
８箱
、８箱15
16
山本（サンポン）
「山本房」 〈奥書〉
４箱
41
シ
慈眼（ジゲン）
→快運・慈航「安政三…求之阿州美馬郡郡里村願勝寺資
快運慈眼房」 〈奥書〉
２箱
32
慈航（ジコウ）
→快運・慈眼「護持 慈航房」 〈奥書〉
２箱
32
子山（シザン）
→杉山子山「子山」 〈朱印〉
棚15
19
自性（ジショウ）
「寛政七…書寫之了自性」 〈奥書〉
棚17
25
慈禪（ジゼン）
「天明七…写之求法沙門慈禪
生年廿四
」 〈奥書〉
４箱
30
實運（ジツウン）
「保元二…權少僧都實運記之」 〈奥書〉
４箱
（１）42
實惠（ジツエ）
「…記之弟子実恵」 〈奥書〉
１箱
13
實雄（ジツオウ）
「…文明十六…書写之畢次年正月…一交畢
三宝院末弟沙門實雄」 〈奥書〉
棚４（５）10
實雄（ジツオウ）
→賢津「同（明和五）年…得写焉了賢津房實雄」
〈奥書〉
棚４20
實雅（ジツガ）
「上山大瀧威怒王精舎實雅律師」 〈奥書〉
２箱
36
實光（ジツコウ）
「實光傳写本」 〈奥書〉
３棚
22
「寶暦六…書寫訖實光」 〈奥書〉
４箱
23
實際（ジツサイ）
「延享五…書写畢沙門實際」 〈奥書〉
棚１12
「實際手写之本」 〈奥書〉
棚１12
「延享五…書 了沙門實際」 〈奥書〉
８箱
（１）10
「實際写得之本」 〈奥書〉
８箱
（１）10
「延享五… 功訖沙門實際」 〈奥書〉
８箱
（２）10
「實際之本」 〈奥書〉
８箱
（２）10
實秀（ジツシュウ）
「寛永十九…書寫之畢大法師実秀」 〈奥
書〉
７箱３（１・３・４）
實順（ジツジュン）
「師主僧正御房實順」 〈奥書〉
１箱
（１）203
實勝（ジッショウ）
「先師法印實勝」 〈奥書〉
１箱
51
實深（ジツジン）
「
蓮藏院
實深」 〈奥書〉
１箱
53
實信（ジツシン）
「至徳四…写之權少僧都実信
生年卅三
」 〈奥
書〉
２箱
106
實詮（ジツセン）
「永仁元…書寫了實詮」 〈奥書〉
４箱
（２）42
實道（ジツドウ）
「實道轉寫本」 〈奥書〉６棚
（３備考）20
「寛政元…書写了金剛乘佛子實道」 〈奥
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１箱５
實範（ジツハン）
「實範」 〈奥書〉
４箱
53
嶋熊（シマクマ）？
「阿州郡里嶋熊」 〈墨印〉
３箱
、３箱
、５箱５
16
41
志滿直（シマスグル）
「阿州桑村志滿直」 〈墨印〉
３箱
31
島屋孝助（シマヤコウスケ）
「寄附人…島屋孝助…」 〈墨書〉
６棚
（１～６） 、７棚19
20
慈明（ジミョウ）
「…文久三…授与真常房畢傳受
乾飢醍
權大
僧都慈明」 〈奥書〉
棚15
41
寂照（ジャクショウ）
「…明治十四…卒草焉…法會係進流末徒寂
照誌」 〈墨書〉
棚11
13
寂如（ジャクニョ）
「寛政元…重書之了高野山寶聚院寛光漸々
寫得覺義寂如介城勝義」 〈奥書〉
棚16
11
秀（シュウ）
「秀」 〈墨書〉
７箱
、９箱24
10
秀―（シュウ□）
→秀精「師主 ―法印」 〈奥書〉
４箱９
宗圓（シュウエン）
「建長八…書写之宗円」 〈奥書〉
１箱
154
「アハ宗円房」 〈墨書〉
１箱
194
秀翁（シュウオウ）
「秀翁之」 〈墨書〉
棚４13
秀應（シュウオウ）
→宥玄「天保十三…書写了金剛末子
秀應房宥玄
」 〈奥書〉
２箱８
習學（シュウガク）
「仁治元…同聞衆
般若房
照上房
礼覚
習學房
」 〈奥書〉
２箱
105
景周（シュウケイ）
「阿舎梨景周」 〈墨書〉
棚13
21
習齋（シュウサイ）
→鎌田英應「習齋」 〈朱印〉
１棚６
秀精（シュウショウ）
「秀精」 〈墨書〉
３棚４（１～４） 、３棚６（１包紙・１） 、３棚７（２～４） 、３棚８（１～３）
「延享四…傳受挍合了秀精」 〈奥書〉
１箱
（１・３・４） 、１箱
（３・
213
214
４） 、４箱７、４箱９、 箱
、４箱29
（２） 、４箱40
41
「延享四…傳受挍了秀精」 〈奥書〉
１箱
（２）213
「延享四…傳受
堀
之了秀精」 〈奥書〉
４箱
（１）40
「延享四…挍之了秀精」 〈奥書〉
４箱
（１）42
秀善（シュウゼン）
「明應七…書写了秀善」 〈奥書〉
２箱
105
秀傳（シュウデン）
→觀道「…天保二…写了萬福密寺觀道字秀傳」 〈奥
書〉
２箱
106
周峯（シュウホウ）
「…宝暦五…令書寫也金剛仏子周峯五十
一」 〈奥書〉
２箱１
「周峯闍梨」 〈奥書〉
２箱１
俊惠（シュンエ）
「慶長二…写之奉傳授了末資俊惠」 〈奥
書〉
１箱
111
俊覺（シュンカク）
「…寛延三…一挍書寫了阿州東明山比丘俊
省助筆俊覚」 〈奥書〉
１箱
47
俊教（シュンキョウ）
「…天保十三…書寫得畢遠州大久保邑本淨
金剛院資俊教房」 〈奥書〉
２箱７
俊賢（シュンケン）
「天保十壹…謄写功了阿北沙門俊賢二四
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棚17
21
「天保九…勤写了阿北沙門俊賢
法﨟十歳」 〈奥
書〉
１箱
（１）35
「天保十一…書写了阿北杜多俊賢房
二四」 〈奥
書〉
１箱
47
俊省（シュンショウ）
→雅丈「強幻王俊省」 〈墨書〉２棚
14
「俊省雅丈本」 〈奥書〉
９棚７
「…寛延三…一挍書寫了阿州東明山比丘俊
省助筆俊覚」 〈奥書〉
１箱
47
「俊省和上」 〈奥書〉
２箱
13
俊照（シュンショウ）
「俊照求之」 〈墨書〉
２棚
、４棚
、
棚
50
16
16
15
「貞享元…「俊照求之」
（白消）
」 〈墨書〉
９棚
20
舜政（シュンショウ）
→頼専「…萬治二…寫之了沙門舜政頼専房 奥
書〉
４棚７
舜成（シュンジョウ）
「丁亥…書写了舜成」 〈奥書〉
１箱
134
俊哲（シュンテツ）
「寶光山文殊院林下寺現住俊哲求之」 〈墨
書〉
９棚６
春良（シュンリョウ）
→宥嚴「明暦元…春良房之」 〈墨書〉
棚５
宥
嚴
16
「春良」 〈墨書〉
３箱
52
「春良房」 〈墨書〉
３箱
52
「明暦元…宥嚴春良房…求之」 〈墨書〉
３箱
52
助（ジョ）
→運助「助僧正」 〈奥書〉
３箱
、２箱19
19
定□（ジョウ□□）
「定□」 〈墨印〉
８棚Ｂ
、角Ⅰ箱
（１～３）
11
17
聖―（ショウ□□）
「…抄出之
云
々聖―」 〈奥書〉
１箱
51
勝―（ショウ□）＊勝尊か？
「文永九…書寫之…一挍畢權大僧都勝―」
〈奥書〉
４箱
41
照□（ショウ□）
「照□」 〈朱印〉
５箱
（３）20
證阿（ショウア）
→行惠「寶暦七…拝見了老乞士行惠證阿
六十七
」 〈墨
書〉
棚16
15
定位（ジョウイ）
「延慶三…書寫畢金剛資定位
四十二
」 〈奥書〉
１箱
51
政印（ショウイン）
「天正拾一…右筆
政印廿二
」 〈奥書〉
棚15
18
勝慧（ショウエ）
→龍興「…享保十二…寫挍了苾芻勝慧六十有一」
〈奥書〉
棚15
38
「老比丘勝惠」 〈奥書〉
１箱
108
「龍興勝惠老比丘 １箱
（１）203
「勝惠老比丘之手断」 〈
１箱
（１）203
「勝惠比丘之老筆」 〈奥書〉１箱
（２）203
静惠（ジョウエ）
「遍明院静惠阿闍梨」 〈奥書〉
２箱
78
「遍明院阿闍梨静惠」 〈奥書〉
２箱
78
聖圓（ショウエン）
「□□□聖圓房」 〈墨書〉
４箱
36
聖雄（ショウオウ）
→覺禪「…天保十五…匆卒書寫畢聖雄覚禪
廿二
」
〈奥書〉
棚７13
「弘化四…寫得了聖雄覚禪謹識」 〈奥書〉
２箱
47
成雄（ジョウオウ）
「成雄御口二卷之内」 〈墨書〉
棚
、
棚
13
38
20
23
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昌雄（ショウオウ）
→繼道「寶暦七…書写之継道房昌雄」 〈奥書〉
棚４20
鷦窩（ショウカ）
「鷦窩」 〈朱印〉
２棚１、３箱３
性海（ショウカイ）
「同（宝暦）十一…書寫了性海」 〈奥書〉
１箱
60
「補陀洛院性海遮梨御本」 〈奥書〉２箱７
松花園（ショウカエン）
→墨僊「松花園所有」 〈墨書〉
３箱
10
「阿陽 墨僊所有」 〈墨書〉
８箱
12
勝覺（ショウカク）
→三寶院權僧正「權僧正勝覚」 〈奥書〉
８箱
（２）10
松花木道人（ショウカボクドウジン）
「阿波國松花木道人」 〈墨書〉
３箱
13
清閑院（ショウカンイン）
→快淵・寛淳「阿陽清閑院僧正快淵有」 〈墨書〉２棚
34
「清閑院快淵」 〈墨書〉
３棚
18
「阿陽 」 〈墨書〉
３棚
、２箱
、２箱
29
68
108
「清閑院所有」 〈墨書〉
４棚
、５箱１21
「阿北清閑院」 〈墨書〉５棚５（１～５）「不許讓與
阿北清閑院所有」 〈墨書〉
６棚
14
「清閑院」 〈墨書〉
６棚
（１～６） 、７棚19
20
「阿陽清閑院僧正執事」 〈墨書〉
９棚
12
「阿陽前願勝寺清 快淵有之」 〈墨書〉
９棚
24
「阿陽清閑院快淵所有」 〈墨書〉
棚
、１箱３、１箱６
15
20
「今ハ清閑院僧正快淵有」 〈墨書〉
棚16
11
「阿陽清閑院快淵」 〈墨書〉
棚
、１箱４、２箱
17
35
95
「阿陽清閑院僧正快淵」 〈墨書〉
棚17
46
「清閑院快淵所有」 〈墨書〉
棚
（１～４）
18
18
「阿陽北方 有」 〈墨書〉
棚４20
「阿陽清閑院快淵有」 〈墨書〉
２箱
44
「清閑院僧正有」 〈墨書〉
２箱
55
「今ハ阿陽清閑院僧正佐伯快淵所有」 〈墨
書〉
３箱
54
「阿陽清閑院佐伯快淵所
４箱
18
「阿波清閑院處有」 〈墨書〉
４箱
72
勝義（ショウギ）
「寛政元…重書之了高野山寶聚院寛光漸々
寫得覺義寂如介城勝義」 〈奥書〉
棚16
11
性空（ショウクウ）
→頼賢「寛文三…書寫訖筆者性空頼賢」 〈奥書〉
１箱
46
定玄（ジョウゲン）
「定玄阿闍梨」 〈奥書〉
棚１10
勝賢（ショウケン）
「…仁安三…勝賢
在判
」 〈奥書〉
１箱
67
成賢（ジョウケン）
「以成―所令書写御
一」 〈奥書〉
１箱
（賢）
121
「以成賢所令□御也」 〈奥書〉
１箱
191
清豪（ショウゴウ）
「文明十七…書之清豪」 〈奥書〉
棚
、１箱
13
36
183
「文明十七…清豪」 〈奥書〉
１箱
112
「天明十七…書寫
１箱
（ママ）
154
「文明十七…金資清豪」 〈奥 〉
１箱
、４箱５158
勝廣（ショウコウ）
「文政十一…寫功畢阿州三好郡長善寺閑居
法印勝廣
六十有一
」 〈奥書〉
棚15
38
「…文政十一…勝廣書写了六十一才」 〈奥
書〉
２箱１
「文政十一…書写了長善寺閑居法印勝
廣
六十一才
」 〈奥書〉
２箱
21
淨光（ジョウコウ）＊智積院二十六世能化。
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「淨光」 〈墨書〉
棚２（１）19
成筭（ジョウサン）
「密乘沙門成筭
棚
（２）
14
39
聖守（ショウシュ）
→中道「建長八…加書写畢…敬奉傳授訖青龍末資
金剛弟子聖守」 〈奥書〉
棚１12
「聖守相承本」 〈奥 〉
棚１、８箱
（１）
12
10
「建長八…書写訖青龍末資金剛佛子聖守」
〈奥書〉
８箱
（２）10
「中道上人聖守相承本」 〈奥書〉
８箱
（２）10
性秀（ショウシュウ）
「寛永五…書之内州觀心寺槇本院法印性秀
云
云」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「寛永五…注之檜尾山槇本院性秀」 〈奥
書〉
１箱
（２）203
昌淳（ショウジュン）
「昌淳」 〈墨書〉
２棚
47
「津田 所持」 〈墨書〉
棚15
11
「昌淳藏」 〈墨書〉
１箱１
照純（ショウジュン）
→堯辨「寶暦十三…寫得之畢照純房堯辨
三十七
」〈
奥
書〉
８箱
17
「寶暦十三…寫得之了照純房堯辨
三十七
」〈
奥
書〉
８箱
19
定聖（ジョウショウ）
「弘安二…写了定聖」 〈奥書〉
１箱
32
性盛（ショウジョウ）
→頼心「天文十七…
法印性盛
頼心房」 〈奥書〉
２箱
、２箱32
36
照上（ショウジョウ）
「仁治元…同聞衆
般若房
照上房
礼覚
習學房
」 〈奥書〉
２箱
105
成々道人（ジョウジョウドウジン）
→快應・空々庵・大成「天保十二… 成々道人快應草稿」
〈奥書〉
２棚
24
盛深（ジョウシン）
→勢宥「明暦四…阿州勢宥盛深房之」 〈墨書〉
棚５16
「
乾
党
盛深房之」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
（１・２）19
「盛深房」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
（１）19
淨心（ジョウシン）
「淨心」 〈墨書〉
７箱１
性善（ショウゼン）
「延享四…書寫…寶暦三…重謄摸了金剛佛
子性善
七十有七
」 〈奥書〉
２棚
17
「宝暦六…書苾蒭性善
八十一歳
」 〈奥書〉
１箱
（１）73
承珍（ショウチン）
「應永十六…書分了大法師承珍」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「承珍法印御房御自筆本」 〈奥書〉
１箱
（１）203
証通（ショウツウ）
「文化十四…馳筆了音曲未廛証通」 〈奥
書〉
棚14
43
松堂（ショウドウ）
→快淵「阿陽松堂道人所有」 〈墨書〉
４棚８
「松堂」 〈墨書〉
５棚４（１～
） 、
棚７、
棚
、
12
11
13
17
１箱
31
「寶壺山主松堂求之」 〈墨書〉
７棚８、
棚
（１・２）
16
24
「明治十三…願勝寺居 誌」 〈奥書〉
棚13
17
「松堂之」 〈墨書〉
棚
（１・２） 、
棚
13
47
20
31
「今ハ松堂處持」 〈墨書〉
棚
（１・２） 、
棚
13
47
20
31
「松堂大人」 〈書状宛名〉
棚15
29
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「今ハ松堂」 〈墨書〉
３箱１（１・２・４・５） 、５箱８（１～６）
常塔（ジョウトウ）
「明和八…拝寫功畢高野山引攝院常塔」
〈奥書〉
２箱
105
清仁（ショウニン）
「前右学頭清仁」 〈墨書〉
３棚
（１～３）42
城野（ジョウノ）
「城野印」 〈朱印〉
棚５11
松風（ショウフウ）
「今ハ津田松風□之」 〈墨書〉
９棚
（３）31
聖融（ショウユウ）
「根來寺中性院聖融僧都」 〈奥書〉
棚15
18
「聖融僧都」 〈奥書〉
棚15
18
定耀（ジョウヨウ）
「定耀」 〈奥書〉
２箱
18
正亮（ショウリョウ）
「元禄四…和陽遍照院苾芻正亮心謹撰」
〈奥書〉
２棚
14
「正亮律虎所撰作法」 〈奥書〉
２棚
14
心□（シン□）？
「心□」 〈墨書〉
２箱
96
心一（シンイチ）
「心一上人」 〈奥書〉
１箱
53
心雄（シンオウ）
「嘉永六…寫得畢南紀高野山瑞泉院小野末
葉心雄」 〈奥書〉
２箱７
深覺（ジンカク）
→全順「全順深覚房」 〈奥書〉
１箱
13
心覺（シンカク）
「心覚」 〈奥書〉
４箱
53
眞觀（シンカン）
「寶暦八…寫了眞觀」 〈奥書〉
６棚
（３備考）20
深觀（ジンカン）
「釋深觀印」 〈朱印〉
棚
（１）
13
48
深規（ジンキ）
「阿州深規」 〈墨書〉
棚
（１）
13
33
心行（シンギョウ）
→覺勝「享保十五…寫功訖沙彌覺勝心行」 〈奥
書〉
１箱
42
眞源（シンゲン）
「享保十…高野中院流任法沙門眞源謹識」
〈奥書〉
２棚
20
「享保十…同（高野）山中院流任法沙門眞
源閲」
２棚
21
「享保八…写取功訖眞源
三十五
」 〈奥書〉
３棚
14
「享保九…令…写取了金剛佛子眞源
三十六
」
〈奥書〉
棚１10
「享保八…令…寫取…自加對挍訖相承末資
眞源
三十五
」 〈奥書〉
棚１12
「享保十二…對挍了眞源
三十九
」 〈奥書〉
棚１12
「眞源闍梨之本」 〈奥書〉
棚１12
「享保八…書寫了真源」 〈奥書〉
棚17
34
「…享保十一 金剛峯寺阿闍梨眞源謹識」
〈奥書〉
１箱
24
「中院任法沙門真源拝閲」 〈奥書〉１箱
41
「真源之本」 〈奥書〉
１箱
41
「享保十六…爲挍合書寫抜出了真源」 〈奥
書〉
１箱
51
「南山真源サリ本」 〈奥書〉
１箱
53
「真源師本」 〈奥書〉
１箱
54
「享保十三…寫取功訖「一挍了
（朱）
金剛
峯寺沙門真源」 〈奥書〉
１箱
55
「享保十一…朱墨倶写取之訖 同日朱墨倶
比挍了」
（朱）
中院末裔真源
三十八
」 〈奥書〉
１箱
56
「…更加挍合了「朱挍了」
（朱）
真源」 〈奥
書〉
１箱
56
「…写取功訖…享保十一…真源」 〈奥書〉
１箱
56
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「享保十七…金剛峯寺中院任法沙門真源」
〈奥書〉
１箱
58
「享保十二…令…寫同日比挍功畢沙門真源
享三十九
」 〈奥書〉
１箱
60
「吾師主真源上綱御本」 〈奥書〉
１箱
60
「享保八…写取功訖眞源」 〈奥書〉１箱
61
「享保十…毫了中院任法沙門眞源集録」
〈奥書〉
１箱
108
「享保十…中院流任法沙門真源拝閲」 〈奥
書〉
１箱
109
「元文五…憑…寫功成訖金剛峯寺成蓮精舎
沙門眞源記」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「眞源阿闍梨」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「元文五…憑…寫取功訖沙門眞源」 〈奥
書〉
１箱
（２）203
「眞源闍梨」 〈奥書〉
１箱
（２）203
「同（享保）九…寫得功訖…沙門眞源
三十六
」
〈奥書〉
１箱
209
「享保九…寫取功訖…沙門 」 〈奥書〉
１箱
210
「南山成蓮院眞源師之本」 〈奥書〉１箱
210
「享保八…書写了佛子眞源」 〈奥
１箱
211
「享保八…寫取功成…金剛
書〉
１箱
212
「元文二…写之…金剛峯寺沙門眞源記」
〈奥書〉
２箱
18
「真源」 〈奥書〉
２箱
19
「享保十三…謄寫之了…金剛峯寺沙門真源
享年滿四十
」 〈奥書〉
２箱
19
「享保十…寫取功訖沙門真源
亨年三十七
」 〈奥書〉
２箱
（１）40
「享保九…寫功訖末資眞
２箱
（２）40
「眞源大德之本」 〈奥書〉
２箱
（２）40
「眞源闍梨本」 〈奥書〉
２箱
105
「享保八…書寫功訖眞源 ４箱
23
「…元文二…金剛峯寺中院任法門□眞源」
〈奥書〉
４箱
53
「享保九…謄得功訖酉酉幸心法末沙門眞
源」 〈奥書〉
６箱３
「南山成蓮院眞源闍梨之本」 〈奥書〉
６箱３
「享保八…令…写取了相承末資眞源
三十五
」
〈奥書〉
８箱
（１） 、８箱10
15
「同（享保）十二…比挍之了
三十九
」
〈奥書〉
８箱
（１）10
「眞源遮梨之以御本」 〈奥書〉
８箱
（１）10
「享保八…写得訖眞源
三十五
」 〈奥書〉
８箱
（２）10
「同（享保）十二…比挍功訖相承末資眞源
三十九
」 〈奥書〉
８箱
（２）10
「眞源阿闍梨之以御本」 〈奥書〉
８箱
（２）10
「享保十三…謄寫之了幸心院流末眞源」
〈奥書〉
８箱
（３）10
「同（享保）九…對挍功訖…眞源
三十六
」〈
奥
書〉
８箱
15
「享保癸卯…令…寫得之訖醍醐報恩院流裔
眞源」 〈奥書〉
８箱
16
「同（享保）甲辰…對挍功成者眞源」 〈奥
書〉
８箱
16
「享保八…繕寫功訖…憲深第廿世法孫
三十五
」 〈奥書〉
８箱
17
「南山南谷成蓮院眞源上綱御本」 〈奥書〉
８箱
、８箱17
19
「享保八…寫得功訖酉酉幸心末資眞源
三十五
」
〈奥書〉
８箱
18
「享保八…繕謄功訖…憲深第廿末葉眞源」
三十五
」 〈奥書〉
８箱
19
「成蓮院眞源闍梨之御本」 〈奥書〉
９箱８（１）
「先師眞源所持本」 〈奥書〉
９箱８（１）
信賢（シンケン）
「文化十二…加朱點写功了末資信賢
生年廿六
」
〈奥書〉
棚14
43
信源（シンゲン）
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「享保十五…傳授畢信源」 〈奥書〉４箱
41
眞助（シンジョ）
「真助所持之本」 〈奥書〉
２箱
18
「金剛佛子真助」 〈奥書〉
２箱
18
「真助」 〈奥書〉
２箱
18
眞常（シンジョウ）
「…文久三…授与 常房畢傳受
乾飢醍
權大
僧都慈明」 〈奥書〉
棚15
41
親尊（シンソン）
「正嘉元…奉傳了親尊」 〈奥書〉
２箱６
「親尊自筆」 〈奥書〉
２箱６
信知（シンチ）
「當院先師信知」 〈奥書〉
２箱
78
深長（ジンチョウ）
「深長房」 〈墨書〉
８棚Ｂ
17
眞然（シンネン）
「眞然
ノ次第」 〈奥書〉
４箱
53
「眞然本」 〈奥書〉
４箱
53
深遍（ジンペン）
「元文二…結願了生年十四歳沙門深遍」
（ママ）
〈奥書〉
棚６20
「建永元…書了求法沙門深遍
生
年
十五歳
」 〈奥書〉
棚６20
眞明（シンミョウ）
→玉雄「同（明和五）年…寫得了眞明房玉雄」
〈奥書〉
棚４20
眞明（シンミョウ）
「同（寛政）六…写之御庵室真明」 〈奥
書〉
棚20
19
眞明（シンミョウ）
→義雄「寶暦六…寫幸心末資南山入寺沙門眞明」
〈奥書〉
１箱
54
「同學義雄
字眞明
阿闍梨傳寫本」 〈奥書〉
１箱
54
「三寶院義雄阿闍梨」 〈奥書〉
８箱
字真明房
16
眞亮（シンリョウ）
「慶応元…寫之護持眞亮房
２箱
10
深亮（ジンリョウ）
「享保元…書寫之了沙門深亮
廿一才
」 〈奥書〉
７箱６
「深亮」 〈朱印〉
７箱６
「深亮」 〈墨書〉
７箱６
ス
水其（スイキ）
「今ハ水其藏」 〈墨書〉
９棚
（１）10
隨信（ズイシン）
「元治元…寫功了無障金剛隨信」 〈奥書〉
１箱
42
瑞泉（ズイセン）
→義雄「瑞泉上人義雄記此一卷」 〈奥書〉
棚13
12
瑞幢（ズイトウ）
→快嚴「文久四…求之阿波之國沙門快嚴瑞幢房所
有也」 〈朱書〉
８棚Ａ
16
杉山子山（スギヤマシザン）
→子山「杉山
十五歳
」 〈奥書附箋〉
棚15
19
「杉山」 〈朱印〉
棚15
19
椙山仲藏（スギヤマチュウゾウ）
「…挍之畢明治六…奉寫之
十五才
椙山仲藏」
〈奥書〉
棚15
19
寸碧軒（スンペキケン）
→格庵「延寶元…寸碧軒格庵」 〈白書〉
８棚Ａ
（１） 、８棚Ａ10
12
セ
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勢儀（セイギ）
「願勝寺勢儀什物」 〈墨書〉
７棚
15
「願勝寺勢儀」 〈墨書〉
８棚Ｂ
12
「勢儀」 〈墨書〉
棚17
11
晴子（セイシ）
「寛政十一…風早三位實秋卿簾中
晴子より
到
来」 〈墨書〉
７棚１（２）
誓定（セイジョウ）
「明和七…金剛佛資誓定拝寫」 〈奥書〉
１箱
110
「誓定」 〈墨書〉
１箱
110
成々（セイセイ）
「弘化三…成々道人草」 〈奥書〉
４棚８
「成々」 〈朱印〉
４棚８
「成々道人
４棚８
「空々庵成々道人快應録記愚老九十歳草稿
也明治十一…書」 〈奥書〉
棚16
23
「成々道人快應記」 〈墨書〉
棚16
23
聖洋（セイヨウ）
「聖洋山人」 〈墨書〉
５棚４（２・４・６・７・９～
）12
勢宥（セイユウ）
→盛深「明暦四…阿州勢宥盛深房之」 〈墨書〉
棚５16
「
乾
逃
釋勢宥之」 〈墨書〉
１箱
63
「勢宥之」 〈墨書〉
４箱
、４箱
、４箱
、角Ⅰ箱
（１
21
52
62
19
・２）
是佛（ゼブツ）
「是佛」 〈朱印〉
棚13
11
「是佛房求之」 〈墨書〉
３箱１（１・２ ４・５） 、５箱８（１～６）
禪覺（ゼンカク）
「内大臣僧都禪覺」 〈奥書〉
１箱
212
仙秀（センシュウ）
「寶徳三…令書寫了一交金剛資仙秀 奥
書〉
４箱
26
宣秀（センシュウ）
「宣秀」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
（１・２・４・５）20
全順（ゼンジュン）
→深覺「全順 覚房」 〈奥書〉
１箱
13
禪城（ゼンジョウ）
「南嶺不動院禪城比丘御本」 〈奥書〉
３棚９（２）
「文久
亥冬…阿陽乞士禪城識」 〈奥書〉
３棚９（３）
「…録…小比丘禪城識」 〈奥書〉
ス
３棚９（５）
「權少教正東禪城明治十三…」 〈奥書〉
５棚
10
禪心（ゼンシン）
「禪心」 〈墨書〉
２箱
96
仟遍（センベン）
「明應三…馳筆耳南山陰士仟遍五十三歳」
〈奥書〉
１箱５
ソ
増戒（ゾウカイ）
「同（寛政）十…摸寫了増戒
享
年
三十五
」 〈奥書〉
１箱
60
増圭（ゾウケイ）
「明和八…寫之了増圭」 〈奥書〉
１箱
60
「増圭舎梨之御本」 〈奥書〉
１箱
60
増専（ゾウセン）
「文明十八…写之畢増専」 〈奥書〉２箱
105
増卓（ゾウタク）
「寛政二…書寫了 卓
三十三
」 〈奥書〉
１箱
60
「吾師主増卓遮梨之本」 〈奥書〉
１箱
60
増忠（ゾウチュウ）
「淨菩提院増忠」 〈墨書〉
棚14
28
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曽我部道治（ソガベミチハル）
「施主曽我部道治」 〈墨書〉
１棚１（１～
）45
速成（ソクジョウ）
「弟子速成房」 〈奥書〉
棚17
21
尊如（ソンニョ）
「令書写了明暦三…尊如」 〈奥書〉
３棚４（１）
「明暦三…尊如」 〈奥書〉
３棚４（ ）
「…書写了明暦三…尊如」 〈奥書〉１箱
97
尊榮（ソンヨウ）
「明和八…謄写訖尊榮」 〈奥書〉
４箱
77
タ
太□（タイ□）＊快洞カ？
→快洞「密乘沙門太□有」 〈墨書〉
棚
（２）
17
49
泰雲（タイウン）
→園雪「…書寫之並…遂一校了…明暦二…沙門園
雪泰雲房」 〈奥書〉
４棚７
大圓（ダイエン）
「天明二…書写之金剛佛子大圓
三十九
」 〈奥書〉
２棚
17
「天明五…以朱挍考畢大圓
四十二才
」 〈奥書〉
２棚
17
泰雄（タイオウ）
「大滝山泰雄」 〈墨書〉
８棚Ｂ
16
大雄（ダイオウ）
→隆仁「…嘉永三…寫畢隆仁大雄」 〈奥書〉
棚14
43
「大雄師之本」 〈奥書〉
棚14
43
大峨（タイガ）
「…寛政十二…求寂大峨」 〈奥書〉２箱
54
太好（タイコウ）？
「今ハ太好□□」 〈墨書〉
５箱８（１）
大三郎（ダイザブロウ）
「□□大三郎」 〈墨書〉
角Ⅱ箱
（１）18
大成（ダイジョウ）
→快應・空々庵・成々道人「快應大成房記」 〈備考〉
２棚
24
諦成（タイジョウ）
「諦成房
江附」 〈墨書〉
棚
、
棚
11
22
17
30
大智（ダイチ）
「寛政八…書寫之金資 智
三十三才
」 〈奥書〉
２棚
17
高岡隆心（タカオカリュウシン）
→隆心
高城市兵衛（タカギイチベエ）
「高野山大學林□□高城市兵衛」 〈墨書〉
棚９11
琢心（タクシン）
「金剛佛子琢心房求之」 〈墨書〉
１箱
15
卓如（タクニョ）
「…天保十五…写畢密乘卓如 奥
棚14
43
竹藏（タケゾウ）
「郡里住人竹藏□□」 〈墨書〉
３箱
56
「阿州美馬郡郡里住人竹藏」 〈墨書〉
３箱
56
達□（タツ□）
「達□」 〈墨書〉
棚14
21
達明（タツミョウ）
「沙門達明」 〈墨書〉
２箱
23
谷定賀（タニジョウガ）
「享保五…谷定賀」 〈墨書〉
２棚８
澤（タク）？
「睪水印」 〈朱印〉
４棚４（１・２）
田村伊之太（タムライノ ）
「田村伊之太」 〈封書差出人〉
棚15
28
チ
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智□（チ□）
「天保三…写之智□」 〈奥書〉
棚15
12
智運（チウン）
→剛幢「同（寶暦七）年…拝写剛幢房智運」 〈奥
書〉
棚４20
「智運房之本」 〈奥書〉
棚４20
智榮（チエイ）
「南山柏木 榮之章」 〈朱印〉
９棚
24
「智榮」 〈朱印〉
９棚
24
「智榮師」 〈墨書〉
９棚
24
「奉呈…明治廿八…沙彌智榮畔
尿
」 〈墨
書〉
９棚
24
智泓（チオウ）
「元文戊午…書功了香積比丘智泓」 〈奥
書〉
２箱
13
「智泓和上之正本」 〈奥書〉
２箱
13
智海（チカイ）
「永正十三…書寫畢求法智海」 〈奥書〉
２棚
16
智賢（チケン）
「無相庵智賢和尚」 〈奥 〉
１箱５
「明治三十六…
授與
快淵／智賢律師」 〈奥
書〉
１箱
（１）88
智光（チコウ）
「貞享三…書寫之了
沙門
智光」 〈奥書〉
棚14
23
智宏（チコウ）
→宥眞「天保三…書写了高越寺宥眞智宏」 〈奥書〉
２箱
50
智宗（チシュウ）
「智宗房」 〈墨書〉
１箱
、４箱40
36
癡樵（チショウ）
「癡樵」 〈朱印〉
棚
（１・２） 、
棚
13
51
20
32
「美馬彦號
棚
（２）
13
51
智遂（チズイ）
「南山智遂
嵯
」 〈墨書〉
棚
、
棚
11
22
17
30
智禪（チゼン）
→宥信「…書写之了宥信 禪房所藏」 〈奥書〉
１箱
29
智天（チテン）
「安永二…寫之智天」 〈奥書〉
９箱８（１）
「智天傳寫之本」 〈奥書〉
９箱８（１）
智道（チドウ）
「智道」 〈墨書〉
２棚
13
「南山
嵯
」 〈墨書〉
角Ⅰ箱１（１～９）
知等（チドウ）
「知等」 〈朱印〉
６棚７、６棚
、
棚
、７箱
11
20
35
21
智幢（チトウ）
→知幢「大阿闍梨智幢和尚」 〈墨書〉
３棚
、
棚２、２箱
16
16
58
「大阿闍梨智幢和上以御本書」 〈奥書〉
３棚
26
「智幢老師之以書寫之本」 〈奥書〉
棚11
19
「嘉永三…写之一挍畢智幢」 〈奥
棚17
10
「天保七…同（阿）州一宇山西福寺智幢拝
寫之了」 〈奥書〉
棚17
21
「天保十一…写之畢智幢」 〈奥書〉１箱
10
「天保三…書写了阿北一宇山西福寺智幢
房」 〈奥書〉
１箱
（２）25
「智幢阿闍梨」 〈奥書〉
１箱
（２） 、１箱25
65
「智幢藏」 〈朱印〉
１箱
、１箱
、２箱６、２箱
、２
42
48
20
箱
、３箱30
28
「智幢」 〈墨書〉
１箱
、１箱
、２箱６、２箱
、２
42
48
20
箱
、２箱
、３箱
、３箱
24
30
28
28
「文久三…書写之畢金資智幢」 〈奥書〉
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１箱
205
「智幢大和尚御本」 〈奥書〉
１箱
205
「嘉永元…拝写之畢智幢」 〈奥書〉２箱６「天保九…拝写之智幢」 〈奥書〉
２箱
50
「智幢阿遮梨之御本」 〈奥書〉
２箱
82
「天保六…書寫功了同国同郡一宇山西福寺
沙弥智幢」 〈奥書〉
４箱
26
「弘化三…写之智幢」 〈奥書〉
４箱
30
「天保十二…拝写之智幢」 〈奥書〉
４箱
（１）42
「天保七…書寫功畢阿北美馬郡一宇山西福
寺智幢」 〈奥書〉
４箱
（２）42
「天保十三…写了智幢」 〈奥書〉
４箱
77
智等（チドウ）
「同法智等」 〈奥書〉
１箱
（２）35
知幢（チトウ）
→智幢「元治二…写功了苾蒭知幢」 〈奥書〉
１箱
42
智泊（チハク）
「智泊上人投財寄之」 〈墨書〉
棚13
21
智範（チハン）
「智範佛子」 〈奥書〉
棚17
14
智寶（チホウ）
→淵清「寶永元…智寶淵清房」 〈墨書〉
４棚
24
忠義（チュウギ）
「文治五…書了忠義」 〈奥書〉
棚14
28
中道（チュウドウ）
→聖守「中道上人聖守相承本」 〈奥書〉
８箱
（２）10
朝意（チョウイ）
「乙亥…書之朝意判」 〈奥書〉
１箱
134
「木食朝意本」 〈奥書〉
２箱９
澄惠（チョウエ）
「…元亀元…記澄惠
御判无之
」 〈奥書〉
棚17
41
「文正元…書寫了…少納言律師澄惠
廿五才
」
〈奥書〉
棚６20
「永享六…書写澄惠卅六歳」 〈奥書〉
４箱９
「永享六…書写畢澄惠卅六歳」 〈奥書〉
４箱
41
朝惠（チョウエ）
「朝惠阿闍梨御本」 〈奥書〉
１箱
67
昶惠（チョウエ）
「昶惠」 〈奥書〉
１箱
110
澄榮（チョウエイ）
「南山竜光院廿五葉…澄栄記」 〈奥書〉
２箱
15
懲勸（チョウカン）
→唯心
「懲勸唯心房之御本」 〈奥書〉
２箱
95
暢響（チョウキョウ）？
「豊前小倉暢響」 〈朱書〉
棚11
22
昶遍（チョウベン）
「同（高野）北室院良禪法孫昶遍挍」 〈奥
書〉
１箱
109
鎭濤（チントウ）
→卿亮「釋鎭濤卿亮藏本」 〈墨書〉
６箱
12
ツ
筑紫（ツクシ）
「筑紫」 〈朱印〉
角Ⅰ箱２
「持福寺筑紫姓」 〈墨書〉
角Ⅰ箱２
津田（ツダ）
「阿国□人津田藏書」 〈墨書〉
２棚
52
津田快洞（ツダカイトウ）
→快洞
角田音右衛門（ツノダオトエモン）
「施主角田音右衛門」 〈墨書〉
３棚
33
テ
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哲應（テツオウ）
→龍環「…阿州名西郡高原村寶光寺資龍環哲應房
文久元…」 〈奥書〉
２棚
27
「哲應房」 〈墨書〉
２棚
、３棚９（９） 、１箱27
18
「拝写哲應」 〈奥書〉
３棚９（２）
「慶應元…拝写之畢哲應」 〈奥書〉
３棚９（３）
「慶應元…写得畢ル龍環哲應房」 〈奥書〉
３棚９（４）
「哲應持」 〈墨書〉
３棚９（６・８） 、
棚
、１箱
、
13
10
33
２箱
、２箱38
105
「哲應藏庫」 〈墨書〉
３棚９（
）10
「慶應三…龍環哲應」 〈墨書〉
３棚
、
棚２
16
16
「…元治元…沙門龍環哲應房」 〈奥書〉
４棚７
「龍環哲應持」 〈墨書〉
４棚７、
棚５、２箱９20
「龍環哲應所持」 〈墨書〉４棚７（備考）「成會哲應持」 〈墨書〉
６棚
（１・２） 、
棚３（１・２）
16
12
「…安政五…寫
ス哲應房」 〈奥書〉
７棚
36
「龍環哲應藏」 〈墨書〉
７棚
、２箱37
52
「文久四…寫之竜環哲應房」 〈奥書〉
棚３（１）12
「文久四…竜環哲應房」 〈奥書〉
棚３（２）12
「沙門哲應」 〈墨書〉
棚
（１・２） 、
棚
13
47
20
31
「…慶應第三…拝寫了哲應」 〈奥書〉
棚16
11
「醫光院龍環哲 藏」 〈墨書〉
棚16
11
「安政四…改之名西郡高原村寶光寺會下哲
應之所持十七才之時」 〈奥書〉
棚２20
「慶応三…寫得畢阿陽名西高原村宝光寺龍
寶資末龍環哲應房」 〈奥書〉
２箱７
「哲應所持」 〈墨書〉
２箱
17
「龍環 房」 〈墨書〉
２箱
34
「哲應藏」 〈墨書〉
２箱
45
「成會竜環哲應房」 〈墨書〉
２箱
54
「龍環哲應」 〈墨書〉
２箱
58
「護持哲應」 〈墨書〉
２箱
71
「文久二…成福院會下哲應房主」 〈奥書〉
３箱
34
「成福院會下哲應房」 〈墨書〉
３箱
34
「安政四…改
レ之名西郡高原村寶光寺會下
哲應之所持十七才之時」 〈奥書〉
箱10
17
鉄周（テツシュウ）
「鉄周」 〈朱印〉
棚14
23
哲龍（テツリュウ）
「天保十五…授與哲龍房了傳授
憾飢醍
寛
阿」 〈奥書〉
２棚
61
典雄（テンオウ）
「典雄」 〈墨書〉
２棚
47
傳成（デンジョウ）
「天正三…写之法印傳成
年
滿
六十八才
」 〈墨書〉
棚17
41
天満屋武兵衛（テンマヤブヘエ）
「德府天満屋武兵衛鄽」 〈墨書〉
７棚２（６）
天盧（テンロ）
「天盧上人述」 〈朱書〉
棚15
12
ト
洞（トウ）
→小笠・快洞・快盗・海棠・無放外「願勝寺洞所蔵」 〈墨書〉
棚
（箱裏・６）
17
49
「願勝寺洞有」 〈墨書〉
棚
（１）
17
49
「願勝寺洞有之」 〈墨書〉
棚
（３）
17
49
「願勝寺洞藏」 〈墨書〉
棚
（７）
17
49
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瞪（トウ）
「…書寫了瞪」 〈奥書〉
２箱
（１）40
「瞪法師本」 〈奥書〉
２箱
（１）40
道意（ドウイ）
「己亥…書写之了道意」 〈奥書〉
１箱
134
隥惠（トウエ）
「永享六…書写畢隥惠卅六歳
１箱
（３）214
「永享六…書写了隥惠卅六才」 〈奥書〉
１箱
（４）214
道快（ドウカイ）
→賢寶「地藏院門跡道快賢宝法印」 〈奥 〉
２箱
106
道順（ドウジュン）
「嘉元三…付博士畢一交了權少僧都道順」
〈奥書〉
８箱２
東長（トウチョウ）？
「東長」 〈朱印〉
棚14
30
等同（トウドウ）
「…拝写之畢粟生山密沙門耶等同
露歳二重七
」 〈奥
書〉
２箱
36
「等同」 〈墨書〉
２箱
36
道範（ドウハン）
「道範口禮覚記
１箱
33
徳淳（トクジュン）
→快明「北會徳淳房」 〈墨書〉
１棚３（１～６） 、１棚４（１～４） 、１棚５（１～３）
「北室院會下徳淳房」 〈墨書〉
２棚
64
「…嘉永四…寫之畢願勝寺主快明徳淳房」
〈奥書〉
棚13
11
「嘉永五…揮毫畢願勝寺主快明
卅一
」
〈奥書〉
棚15
38
「天保十二…書之畢仏子徳淳房乞士」 〈奥
書〉
１箱６
「嘉永二…書写之了徳淳房快明」 〈奥書〉
１箱
（３）213
「嘉永五…書寫畢願勝寺現住快明徳淳房卅
一才」 〈奥書〉
２箱１
「嘉永三…書写之了願勝寺幻住徳淳房快
明」 〈奥書〉
２箱８
「嘉永五…書写之了願勝寺住侶快明徳淳房
卅一才」 〈奥書〉
２箱
21
「食會徳淳房」 〈墨書〉
４箱
10
「嘉永二…書写畢願勝寺現主徳淳房快明」
〈奥書〉
４箱
（２）40
徳門（トクモン）
「…文化八…令書寫了阿州美馬郡小嶋村本
樂寺徳門」
４箱
26
「…文化八…書寫之了阿州美馬郡小嶋村本
樂寺徳門」 〈奥書〉
４箱
（２）42
登美屋宇三良（トミヤウサブロウ）
「施主
登美屋宇三良同人姉フミ
」 〈墨書〉
棚３（１）19
ナ
仲元（ナカモト）
「仲元」 〈朱印〉
棚13
35
なべや善衛門（ナベヤゼンエモン）
「施主なべや善衛門」 〈墨書〉
３棚
（４）32
なべや善ヘ（ナベヤゼンベ）
「施主なべや善ヘ」 〈墨書〉３棚
（４）32
南享（ナンキョウ）
「寶暦十三…艸稿之…大乘秘密沙門大具堂
南享之」 〈奥書〉
棚15
16
ニ
西岡（ニシオカ）
「西岡蔵書」 〈朱印〉
５箱
（１・２）13
西前（ニシマエ）
「西前氏中山路□」 〈墨書〉
３箱
20
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西前八十右衛門（ニシマエヤソエモン）
「將順校生徒西前八十右衛門」 〈墨書〉
３箱
20
「西前八十右衛門」 〈手習〉
３箱
（備考）53
日□（ニチ□）
→亮弁「亮弁日□」 〈墨書〉
棚
（１）
15
43
日意（ニチイ）
→惠澄「惠澄日意」 〈墨書〉
棚
（２）
15
45
日悟（ニチゴ）
→光林「光林日悟」 〈墨書〉
棚
（１）
15
43
日純（ニチジュン）
→円信「円信日純」 〈墨書〉
棚
（１）
15
43
日道（ニチドウ）
→惠沾「惠沾日道」 〈墨書〉
棚
（２・３）
15
45
「今生 子」 〈墨書〉
５箱
11
日孝（ニッコウ）
→良善「良善日孝」 〈墨印〉
２棚
60
日祥（ニッショウ）
→惠山
「日祥」 〈墨書〉
３棚
、３棚
（３） 、
棚１
37
42
14
「惠山日祥」 〈墨書〉
３棚
（１・２） 、６棚
（１～５）
40
20
日貞（ニッテイ）
→利晃「雞冠井山學室惠澄之利晃 貞 〉
５箱
11
入口□□（ニュウコウ□□）
「郡里町入口□□」 〈墨書〉
棚17
38
如戒（ニョカイ）
「法印如戒」 〈墨書〉
１箱
103
如昇（ニョショウ）
「如昇」 〈墨書〉
棚20
20
如探（ニョタン）
「千手院如探」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、６箱３
209
210
仁瑞（ニンズイ）
「南勝院仁瑞僧都筆書」 〈奥書〉
１箱
217
「仁瑞僧都筆」 〈奥書〉
１箱
218
ヌ
ネ
年珠堂（ネンジュドウ）？
「年珠堂」 〈朱印〉
棚14
12
ノハ
梅松軒（バイショウケン）？
「北埜村天神會所梅松軒寄附」 〈墨書〉
棚20
40
伯道（ハクドウ）
「伯道求」 〈墨書〉
５棚３（１・２） 、９棚
（２） 、29
11
棚
、
棚
29
13
46
長谷（ハセ）
「長谷教授」 〈インク〉
棚２12
長谷寶秀（ハセホウシュウ）
→寶秀
八左衛門（ハチザエモン）
「經師八左衛門
粧
刻」 〈墨印〉
棚13
42
英（ハナブサ）？
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「英」 〈墨書〉
棚20
20
濱屋利兵衛（ハマヤリヘエ）
→利兵衛
はりまや弥一右衛門 （ハリマヤヤイチエモン）
「施主ノ内はりまや弥一右衛門」 〈墨書〉
３棚
（４）32
鑁海（バンカイ）
「願勝寺鑁海」 〈墨書〉
２棚
、
棚
、１箱
25
20
37
44
般若（ハンニャ）
→禮覺「仁治元…同聞衆
般若房
照上房
礼覚
習學房
」 〈奥書〉
２箱
105
ヒ
白雄（ビャクオウ）
→榮純「明和五…挍合畢書写之榮純房白雄」 〈奥
書〉
棚４20
平尾（ヒラオ）
→快鏡「平尾」 〈朱印〉
６棚６、
棚１（帙・１～４） 、５箱21
６フ
普雄（フオウ）
「普雄師御本」 〈奥書〉
７箱
18
福（フク）？
「福」 〈墨印〉
７箱
（１・２）12
藤本（フジモト）
「藤本」 〈朱印〉
棚２（帙・１～４）21
藤本弘範（フジモトコウハン）
→弘範
普照（フショウ）
「享和二…沙門普照謹寫之了 奥書〉
１箱
41
フミ
「施主
登美屋宇三良同人姉フミ
」 〈墨書〉
棚３（１）19
普明（フミョウ）
→慧日「慧日普明房傳写之本」 〈奥書〉
１箱
51
ヘ
弁意（ベンイ）
「寶徳二
…
令書寫了
沙憧
弁意」 〈奥書〉
１箱
（１）203
鞭影（ベンエイ）
「鞭影」 〈奥書〉
２箱
（２）40
辨海（ベンカイ）
「阿闍梨辨海」 〈奥書〉
棚15
13
辨州（ベンシュウ）
「寛延庚午…書了水法沙門辨州」 〈奥書〉
（ママ）
２箱
13
辨秀（ベンシュ）
「辨秀法印」 〈奥書〉
４箱
41
逸見徳左衛門（ヘンミトクザエモン）
「阿州美馬郡重清村荒川名重清村逸見徳左
衛門」 〈墨書〉
箱10
13
ホ
法惠（ホウエ）
→文禮「備中州淺原寺法惠文禮房」 〈奥書〉
１箱
、６箱３210
寶秀（ホウシュウ）
「…大正十五…講了長谷宝秀師」 〈イン
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ク〉
５棚
17
「京都眞言宗大學教授權大僧正長谷寶秀先
生」 〈墨書〉
６箱
（１）17
鳳州（ホウシュウ）
「月周山鳳州」 〈朱印〉
棚20
35
寶道（ホウドウ）
「貞享二…
授與
寶道／義然律師」 〈奥書〉
１箱
（１）88
寶三（ホウサン）
→寛雄「寛雄
字宝三房
」 〈奥書〉
８箱
16
法性（ホウショウ）
法性金剛〈墨書〉
２棚
、
棚
48
17
26
法龍（ホウリュウ）
「宝暦十二…書寫阿州東明山童學寺法龍比
丘」 〈奥書〉
２箱
13
「法龍和上之御本」 〈奥書〉
２箱
13
墨僊（ボクセン）
→松花園「阿陽 墨僊所有」 〈墨書〉
８箱
12
マ
松井佐之（マツイスケユキ）
「高知縣土佐国士族松井佐之」 〈墨書〉
８箱３
松井壽博（マツイトシヒロ）
「高知縣土佐国士族松井佐之子松井寿博藏
本」 〈墨書〉
８箱３
松橋殿（マツハシドノ）
「長者松橋殿也」 〈奥書〉
１箱
（２）203
滿李子・眞李子（マリコ）
「滿李子真李子滿李子」 〈墨書〉
棚20
10
滿□（マン□）
→明道「天明三…令…書写之了南山学侶明道滿
□」 〈奥書〉
２箱
105
滿濟（マンゼイ）
「應永卅一…書之了
○
座主滿濟イ
」 〈奥書〉
４箱３
ミ
三倉屋徳兵衛（ミクラヤトクベエ）
「せしゆ三倉屋徳兵衛」 〈墨書〉
３棚
（４）32
密惠（ミツエ）
「密惠和尚科」 〈墨書〉
２箱
55
密應（ミツオウ）
「…明和二…書寫焉
佛子
密應」 〈奥書〉
１箱
44
密紹（ミツジョウ）
→快範、惠紹「…嘉永六…令…書写之了金剛乘快範密紹
房」 〈奥書〉
２箱
（２）80
密禪（ミツゼン）
「阿州密禪」 〈墨書〉
４棚
、
棚９（１～４）
24
12
密傳（ミツデン）
「…天保十二…写
沙憧
密傳
年廿七歳
」 〈奥書〉
１箱
66
「
沙憧
密伝」 〈墨書〉
１箱
66
密門（ミツモン）
「阿遮梨耶密門之本」 〈奥書〉
棚
、
棚
11
19
15
20
南淺男（ミナミアサオ）
「南淺男」 〈借用証文差出人〉
棚15
32
美馬援造（ミマエンゾウ）
「贈正五位故美馬援造君」 〈墨書〉
８棚Ｂ８
三宅（ミヤケ）
「三宅」 〈墨書〉
棚15
40
三宅六郎（ミヤケロクロウ）
「三宅六郎蔵書
棚14
12
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宮島屋竹三郎（ミヤジマヤタケサブロウ）
「寄附人…宮島屋竹三郎」 〈墨書〉
６棚
（１～６） 、７棚19
20
明惠（ミョウエ）
「明惠上人口決」 〈墨書〉
１箱３
明嚴（ミョウゴン）
「…享保第十四…書寫成功了密裔明嚴」
〈奥書〉
９棚７
明嚴（ミョウゴン）
→英峯・妙嚴「文化十…写之明嚴房英峯」 〈奥 〉
１箱
11
妙嚴（ミョウゴン）
→英峯・明嚴「…文化六…写一挍了寶積寺 房英峯」
〈奥書〉
２箱８
「文政五…写畢妙嚴房英峯」 〈奥書〉
２箱
12
妙住（ミョウジュウ）
「宝暦七…謄写…南山金剛三昧院学徒妙
住」 〈奥書〉
２箱
105
妙瑞（ミョウズイ）
「師主妙瑞御本」 〈墨書〉３棚
（包紙）10
「妙瑞和上御本」 〈墨書〉
棚
（８備考）
18
20
「高野山妙瑞阿遮梨之 奥 １箱
47
「…轉鈔妙瑞」 〈奥書〉
２箱９
「妙瑞律師自筆之御本」 〈奥書〉
２箱９
明道（ミョウドウ）
→滿□「天明三…令…書写之了南山学侶明道滿
□」 〈奥書〉
２箱
105
明鑁（ミョウバン）
「…永正十八…書写畢仏子明鑁」 〈奥書〉
棚４（５）10
ム
無染（ムセン）
「文化九…写之無染」 〈奥書〉
１箱５
無放外（ムホウゲ）
→小笠・快洞・快盗・海棠・洞「無放外蔵書」 〈墨書〉
棚14
32
メ
明筭（メイサン）
「高野中院明筭」 〈奥書〉
１箱
109
「明筭」 〈奥書〉
４箱
53
モ
猛海（モウカイ）
「天明七…拝写之苾芻猛海」 〈奥書〉
１箱
34
森（モリ）
「始終五卷物森」 〈墨書〉４棚
、７箱４20
「森」 〈墨書〉
棚16
20
杜多（モリタ）
「杜多」 〈朱印〉
棚
、
棚
13
11
17
10
森田加兵へ（モリタカヘエ）
「施主森田加兵へ」 〈墨書〉３棚
（４）32
森田金右衛門（モリタキンエモン）
「せしゆ森田金右衛門 墨書
３棚
（４）32
「同（森田）金右衛門」 〈墨書〉
３棚
（４）32
「施主ノ内
３棚
（４）32
文禮（モンライ）
→法惠「備中州淺原寺法惠文禮房」 〈奥書〉
１箱
、６箱３210
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ヤ
弥三右衛門（ヤゾウエモン）
「施主名東郡
ノ内おゑ
ノ弥三右衛門」 〈墨
書〉
３棚
（４）32
Y
am
ashita （ヤマシタ）
「
S
Y
am
ashita 」 〈鉛筆〉
棚
.
20
25
ユ
唯心（ユイシン）
→懲勸「懲勸唯心房之御本」 〈奥書〉
２箱
95
宥（ユウ）
「宥」 〈墨書〉
角Ⅱ箱
16
宥怡（ユウイ）
「…永正二…法印宥怡」 〈奥書〉
棚17
41
宥宇（ユウウ）
「明和四…挍合…伊舎那院宝蓮閣宥宇誌」
〈奥書〉
２箱１
融圓（ユウエン）
→空教
「融円空教」 〈墨書〉
棚11
24
宥雄（ユウオウ）
「阿国宥雄尊者」 〈奥書〉
棚14
43
「大悲山蓮華寺宥雄密師之以御本」 〈奥
書〉
棚14
43
「宥雄」 〈奥書〉
４箱７
「阿舎梨宥雄」 〈奥書〉
４箱
（１）40
有雅（ユウガ）
「釋迦院大僧正有雅御本」 〈奥書〉１箱
209
「酉酉有雅」 〈奥書〉
１箱
210
「醍醐山釈迦院前大僧正有雅
２箱
19
「有雅師」 〈奥書〉
２箱
19
宥雅（ユウガ）
「明暦二…書写了大僧都宥雅
在判
」 〈奥書〉
２箱４
「宥雅之御本」 〈奥書〉
２箱４
宥快（ユウカイ）
「中院流四度次第口訣
宥快
」 〈墨書〉
棚13
10
「…奉重受畢…寶性院宥快」 〈奥書〉
２箱
78
「…法印權大僧都宥快
御判
」 〈奥書〉２箱
78
「…應永九…傳燈大阿闍梨法印權大僧都宥
快
在御判
」 〈奥書〉
２箱
78
宥海（ユウカイ）
「永正八…書寫畢寺町願成寺末弟 海四十
二才」 〈奥書〉
１箱
49
「松江山宥海」 〈墨書〉
２箱
15
宥觀（ユウカン）
「舞□
（寺カ）
宥觀頂戴之」 〈墨書〉
９棚６
宥暉（ユウキ）
「明治七…宥暉」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
14
宥慶（ユウキョウ）
「
乾沙
宥慶」 〈墨書〉
１箱
157
宥憲（ユウケン）
「…應永十六…書寫畢金剛資宥憲」 〈奥
書〉
１箱
53
宥賢（ユウケン）
「七宝山主宥賢」 〈墨書〉
１箱
59
「法印宥賢求之」 〈墨書〉
１箱
59
宥玄（ユウゲン）
→秀應「天保十三…書写了金剛末子
秀應房宥玄
」 〈奥書〉
２箱８
宥光（ユウコウ）
「宝暦七…白雲山之現住宥光書記之」 〈奥
書〉
１箱
49
宥暠（ユウコウ）
「天明元…書了阿州三好郡青蓮寺佛子宥
暠」 〈奥書〉
２箱
13
「宥暠和上之眞本」 〈奥書〉
２箱
13
宥嚴（ユウゴン）
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→春良「宥嚴」 〈墨書〉
棚５16
「明暦元… 房之」 〈墨書〉
棚５
宥
嚴
16
「明暦元…宥嚴春良房…求之」 〈墨書〉
３箱
52
遊齊（ユウサイ）
「遊齊印」 〈朱印〉
１棚１（１～
）45
宥精（ユウショウ）
「宥精」 〈墨書〉
棚14
43
宥勝（ユウショウ）
「南院宥勝御本 奥
１箱５
宥信（ユウシン）
→智禪「…書写之了宥信智禪房所藏」 〈奥書〉
１箱
29
宥信（ユウシン） 《行嚴》
「如意輪寺宥信大僧都」 〈奥書〉
２箱
78
宥眞（ユウシン）
→智宏「天保三…書写了高越寺宥眞智宏
書〉
２箱
50
宥仙（ユウセン）
「笠間宥仙」 〈墨書〉
７棚
10
宥專（ユウセン）
「宥専上人御本」 〈奥書〉
１箱
30
「阿州ノ宥專之」 〈墨書〉
４箱
64
「
乾
逃
宥專」 〈墨書〉
４箱
64
「
乾
党
宥專之」 〈墨書〉
４箱
65
「宥専」 〈墨書〉
角Ⅰ箱５（１） 、角Ⅱ箱
17
「宥専之」 〈墨書〉
角Ⅰ箱５（２）
宥智（ユウチ）
→賢乘「天文十八…寫了求菩提宥智賢乘房」 〈奥
書〉
４棚７
「宥智闍梨自書之南院之本」 〈奥書〉
４棚７
宥昶（ユウチョウ）
「宥昶
嵯
求」 〈墨書〉
５棚
11
宥長（ユウチョウ）
「…正徳五…寫之了… 長寫」 〈奥書〉
７箱
18
「宥長」 〈墨書〉
７箱
18
宥纏（ユウテン）
「沙門宥纏」 〈奥書〉
棚４（１）10
「宥纏」 〈墨書〉
棚４（１～５）10
有典（ユウテン）
「沖津有典」 〈墨書〉
棚15
41
宥天（ユウテン）
「文化十四…拝写之了 天
１箱
50
宥道（ユウドウ）
「文化第十二…書寫成宥道
四十五
」 〈奥書〉
１箱
60
宥得（ユウトク）
「文政十三…書之同（阿波）国金丸郷舞寺
宥得」 〈奥書〉
棚17
21
宥如（ユウニョ）
「宝暦四…寫得之訖求法沙門宥如」 〈奥
書〉
棚15
38
「宝暦四…書寫之畢金資宥如」 〈奥書〉
２箱
21
融然（ユウネン）
「永徳二…書写之了權律師融然
生年卅五
」 〈奥
書〉
２箱
106
宥範（ユウハン）
→良政「宥範 房」 〈墨書〉
６棚
、６棚
、
棚
、７箱
11
12
20
35
21
「宥範」 〈墨書〉
８棚Ｂ
、１箱
、１箱
、１箱
、
19
58
135
144
１箱
172
「酉酉幸心方末葉宥範」 〈墨書〉
１箱
172
宥遍（ユウベン）
「宥遍」 〈墨書〉
４箱４
宥本（ユウホン）
「宝暦十三…書写一挍了隨心院 本五十七
歳」 〈奥書〉
棚17
41
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「…宥本記」 〈奥書〉
棚17
41
ヨ
榮皎（ヨウキョウ）
「享保十八…紀陽那賀郡知足山慈氏密寺中
興第三嗣比丘榮皎敬白」 〈奥書〉２棚
14
榮純（ヨウジュン）
→白雄「明和五…挍合畢書写之榮純房白雄」 〈奥
書〉
棚４20
榮傳（ヨウデン）
「…延享三…書写焉畢
沙憧
榮傳」 〈奥書〉
棚15
13
榮鑁（ヨウバン）
「北室院榮鑁師御本」 〈奥書〉
３棚
（１）12
「…写得
矣明和二…金剛峯寺入寺栄鑁」 〈奥
書〉
棚13
12
「栄鑁師御本」 〈奥書〉
棚13
12
「寛延三…書写了
三宝院末資
榮鑁」 〈奥書〉
８箱２
「安永十…写之榮鑁」 〈奥書〉
８箱２
「…艸写了榮
祉
」 〈奥書〉
８箱２
榮澄（ヨウチョウ）
「榮澄」 〈墨書〉
棚17
17
榮傳（ヨウデン）
「延享三…染毫之者也大法師榮傳
春
秋
三十三
」 〈奥
書〉
棚20
22
吉本伴五郎（ヨシモトトモゴロウ）
「…昭和卅五…賛助会員美馬町吉本伴五
郎」 〈墨書〉
棚６21
ラ
禮覺（ライカク）
→般若「道範口禮覚記」 〈墨書〉
１箱
33
「仁治元…同聞衆
般若房
照上房
礼覚
習學房
」 〈奥書〉
２箱
105
頼慶（ライキョウ）
「慶長二…写之了三藏院頼慶
卅五
」 〈奥書〉
２箱
106
頼賢（ライケン）
→性空「寛文三…書寫訖筆者性空頼賢」 〈奥書〉
１箱
46
頼驗（ライケン）
「嘉暦三…書写了則傳受了…頼驗」 〈奥
書〉
８箱２
頼心（ライシン）
→性盛「天文十七…法印性盛頼心房」 〈奥書〉
２箱
、２箱32
36
「頼心法印之御本」 〈奥書〉
２箱
50
頼専（ライセン）
→舜政「…萬治二…寫之了沙門舜政頼専房」 〈奥
書〉
４棚７
頼道（ライドウ）
「頼道」 〈墨書〉
棚１17
頼瑜（ライユ）
「永仁五…加點畢…權少僧都頼瑜
春
秋
七十二
」 〈奥
書〉
棚15
38
「兩記之外」 〈奥書〉
棚
頼―
教―
17
41
「頼瑜教舜記」 〈奥書〉
棚17
41
「正安四…書寫 訖頼瑜製作也 奥
１箱
51
欄寶（ランポウ）？
「欄宝」 〈朱印〉
棚14
30
リ
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利晃（リコウ）
→日貞「雞冠井山學室惠澄之利晃日貞」 〈墨書〉
５箱
11
利兵衛（リヘエ）
「クロサキハマ利兵衛」 〈墨書〉
２棚
（１）65
「クロサキハマリ兵ヘ」 〈墨書〉
２棚
（２）65
「クロサキ濱屋利兵衛」 〈墨書〉
棚７（１）17
「黒崎はまや利兵衛」 〈墨書〉
棚７（２・３）17
「黒崎濱や利兵衛」 〈墨書〉
棚７（４）17
隆惠（リュウエ）
「安永八…拝書之了壱歳求寂隆惠」 〈奥
書〉
棚15
20
「苾芻隆惠」 〈墨書〉
１箱
34
隆英（リュウエイ）
→寛光「天明三…金剛峯寺沙門寛光隆英記」 〈奥
書〉
棚16
11
隆雄（リュウオウ）
「天明七…拝写了勤息隆雄」 〈奥書〉
棚15
20
隆賀（リュウガ）
「長禄三…寫之…記者隆賀僧都」 〈奥書〉
６箱３
龍環（リュウカン）
→哲應「龍環藏」 〈朱印〉
２棚
、３棚９（包紙） 、３棚
、７
16
16
棚
、９棚
（１・２） 、
棚
、
36
30
13
44
14
棚
、
棚２、
棚４（１～５） 、
31
16
19
20
棚２、
棚
、１箱
、２箱７、２箱
20
11
70
、２箱
、７箱７、
箱
45
58
10
17
「龍環」 〈墨書〉
２棚
、７棚
、１箱
、１箱
、１
16
36
13
70
箱
（包紙） 、２箱７71
「…阿州名西郡高原村寶光寺資龍環哲應房
文久元…」 〈奥書〉
２棚
27
「龍環之印」 〈朱印〉
２棚
、４棚７、６棚
（１・２） 、
27
16
７棚８、７棚
、
棚３（１・２） 、
37
12
棚８（１・２） 、
棚
、
棚
（１
12
13
10
13
47
・２） 、
棚５、
棚
、１箱
、１
17
20
31
13
箱
、１箱
、１箱
、１箱
、１箱
18
21
28
33
、２箱
、２箱
、２箱
、２箱
、
39
33
34
38
45
２箱
、２箱
、２箱
、２箱
、３
52
54
71
105
箱
、３箱18
34
「慶應元…写得畢ル龍環哲應房」 〈奥書〉
３棚９（４）
「慶應三…龍環哲應」 〈墨書〉
３棚
、
棚２
16
16
「…元治元…沙門龍環哲應房」 〈奥書〉
４棚７
「龍環哲應持」 〈墨書〉
４棚７、
棚５、２箱９20
「龍環哲應所持」 〈墨書〉４棚７（備考）「沙門 」 〈墨書〉
７棚８
「龍環哲應藏」 〈墨書〉
７棚
、２箱37
52
「文久四…寫之竜環哲應房 奥
棚３（１）12
「文久四…竜環哲應房」 〈奥書〉
棚３（２）12
「竜環持者」 〈墨書〉
棚８（１・２）12
「阿陽名西郡高原村平安山寶光寺苾芻龍寶
末資沙弥龍環藏書」 〈墨書〉
棚13
44
「醫光院龍環」 〈墨書〉
棚16
11
「醫光院龍環哲應藏」 〈墨書〉
棚16
11
「竜環持」 〈墨書〉
棚５、１箱
、２箱
17
28
33
「竜環所持」 〈墨書〉
１箱
、１箱
、３箱
21
39
18
「慶応三…寫得畢阿陽名西高原村宝光寺龍
寶資末龍環哲應房」 〈奥書〉
２箱７
「龍環哲應房」 〈奥書〉
２箱
34
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「慶應元…写畢沙門竜環」 〈奥書〉２箱
54
「成會竜環哲應房」 〈墨書〉
２箱
54
「龍環哲應」 〈墨書〉
２箱
58
「慶應元…書写之了阿陽高原邨宝光寺竜
環」 〈墨書〉
３箱
18
龍肝（リュウカン）
「…享和三…膳写之畢龍肝 奥
１箱
66
龍曉（リュウギョウ）
「龍曉之印」 〈朱印〉
６箱１
隆繼（リュウケイ）
「文明六…金剛仏子隆繼
廿七」 〈奥書〉
１箱
（３・４） 、４箱９214
「文明二…金剛仏子隆継
廿二」 〈奥書〉
４箱
41
隆源（リュウゲン）
「前大僧正
隆源
御自筆
ノ本」 〈奥書〉
棚６20
「
幸心
隆源」 〈奥書〉
１箱
53
「應永三十三…隆源化歳八十五」 〈奥書〉
１箱
53
「末資隆源」 〈奥書〉
１箱
53
「隆源前大僧正御筆之本」 〈奥書〉１箱
211
龍香（リュウコウ）？
「□□龍香」 〈朱印〉
棚14
12
龍興（リュウコウ）
→勝惠
「龍興勝惠老比丘」 〈奥書〉１箱
（１）203
龍嚴（リュウゴン）
「法主龍嚴」 〈墨書〉
棚13
21
隆舜（リュウシュン）
「
幸心
隆舜」 〈奥書〉
１箱
53
隆紹（リュウジョウ）
→快範「阿國願勝密寺資隆紹房所藏」 〈墨書〉
９棚
（２）32
「阿國願勝密寺資隆紹房護持」 〈墨書〉
９棚
（３）32
「阿國願勝密寺求寂隆紹房藏」 〈墨書〉
９棚
（４）32
「隆紹房快範
夙
●［
碕
＋
悦
］私抜萃焉矣」
〈墨書〉
棚９20
隆祥（リュウジョウ）
「…嘉永二…授畢隆祥」 〈奥書〉
棚３20
「傳燈大阿闍梨耶 祥尊師」 〈奥書〉
棚３20
「…文久三…傳授
乾飢醍
隆祥」 〈奥書〉
５箱
10
隆勝（リュウショウ）
「…正安四…東寺末資隆勝
歳三十九
」 〈奥書〉
１箱
53
「
釈迦院
隆勝」 〈奥書〉
１箱
53
隆敞（リュウショウ）
「先師上隆下敞大和上之秘本」 〈奥書〉
２箱６
隆心（リュウシン）
「高野高岡隆心戒師」 〈朱書〉
１箱
（帙）204
隆端（リュウズイ）
「般若院隆端誌」 〈墨書〉
棚５12
隆僲（リュウセン）
「隨心院隆僲」 〈墨書〉
棚17
14
「隆僲持」 〈墨書〉
棚17
14
「高野山隨心院隆僲和尚」 〈奥書〉２箱７「金剛峯寺隨心院隆僲大能化本紙」 〈奥
書〉
２箱
38
「能化高野山阿弥陀院隆僊師」 〈墨書〉
４箱
10
龍泉（リュウセン）
「龍泉」 〈墨書〉
２箱
70
隆澄（リュウチョウ）
「…安永九…書寫畢沙門隆澄」 〈奥書〉
１箱
44
隆鎭（リュウチン）
「文政十一…挍合畢末資隆鎭」 〈奥書〉
棚17
10
「隆鎭和尚」 〈奥書〉
棚３20
「天保四…令…書写…再三挍合訖…無量山
如幻之住隆鎭」 〈奥書〉
２箱６
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隆仁（リュウニン）
→大雄「…嘉永三…寫畢隆仁大雄」 〈奥書〉
棚14
43
隆然（リュウネン）
「隆然僧正」 〈奥書〉
１箱
（２）35
「…元徳元…傳燈大阿闍梨隆然判」 〈奥
書〉
２箱
78
「覺證院隆然闍梨」 〈奥書〉
２箱
78
龍寶（リュウホウ）
「阿陽名西郡高原村平安山寶光寺苾芻龍
寶」 〈墨書〉
棚13
44
「阿陽名西高原村宝光寺龍寶」 〈奥書〉
２箱７
隆瑜（リュウユ）
「本云應永廿八…書之金剛佛子隆瑜行樹
院」 〈奥書〉
棚15
18
「隆瑜藏」 〈朱印〉
棚２（１～
）
19
31
隆宥（リュウユウ）
「延文二…書寫了金剛佛子隆宥」 〈奥書〉
１箱
212
良□（リョウ□）
「良□」 〈墨書〉
棚11
30
良英（リョウエイ）
「…記之者也和州三輪大智院資良英」 〈奥
書〉
棚17
10
靈雅（リョウガ）
→惠亮「天保七…書写了東豫宇广郡西寒川普門院
沙弥靈雅」 〈奥書〉
棚４（１）10
「金資靈雅」 〈墨 〉
棚４（１～５）10
「東豫寒川普門院靈雅」 〈墨書〉
棚４（１）10
「天保七…書写功了東豫宇广郡西寒川普門
院靈雅」 〈奥書〉
棚４（２）10
「サン川神宮寺靈雅」 〈墨書〉
棚４（２）10
「天保七…書写功了東豫宇广郡西寒川村神
宮寺靈雅惠亮房」 〈奥書〉
棚４（３）10
「靈雅」 〈墨書〉
棚４（３・４）10
「天保七
…
写得了東豫宇广郡西寒川普門院
權大僧都法印靈雅
三十八
」 〈奥書〉
棚４（４）10
「…天保七…書写之東豫宇广郡西寒川普門
院靈雅
三十八
」 〈奥書〉
棚４（５）10
「東豫普門院靈雅」 〈墨書〉
棚４（５）10
「天保四…書写了
沙弥
靈雅」 〈奥書〉
１箱
（１）213
「天保四…書写功了神宮寺住侶靈雅
生―卅五
」
〈奥書〉
１箱
（２）213
「天保四…書写功了惠亮房靈雅」 〈奥書〉
１箱
（３）213
「天保四…書写功了金剛仏子靈雅」 〈奥
書〉
１箱
（４）213
「天保三…書写功了…東豫宇广郡寒川普門
院惠亮房靈雅」 〈奥書〉
１箱
（３）214
「天保三…書写功了…東豫宇广郡寒川普門
院靈雅
三十四
」 〈奥書〉
１箱
（４）214
「天保十三…使人書写了阿州城北美馬郡大
滝寺惠亮房 」 〈奥書〉
２箱
12
「天保十三…写之畢大滝寺靈雅」 〈奥書〉
２箱
25
「天保四…書写了…沙門靈雅」 〈奥書〉
４箱７、４箱
（１）40
「天保三…書写功了靈雅」 〈奥書〉４箱９「天保四…書写畢普門院靈雅」 〈奥書〉
４箱
29
「天保四…書写功了求法沙門惠亮房靈雅」
〈奥書〉
４箱
（２）40
「天保三…書写了…東豫宇广郡寒川普門院
沙弥
靈雅
三十四
」 〈奥書〉
４箱
41
良完（リョウカン）
「良完有」 〈墨書〉
１箱
36
量觀（リョウカン）
「量觀私記」 〈奥書〉
１箱
（１）71
「嘉永二…倉卒略記之耳量觀」 〈奥書〉
１箱
（２）71
良寛（リョウカン）
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「宇陽惠心院先住良寛闍梨之聞書」 〈奥
書〉
２箱
73
「良寛師本」 〈奥書〉
４箱
23
良基（リョウキ）
「嘉永四…書写之畢良基」 〈奥書〉１箱
13
「正智院主良基阿闍梨授之」 〈奥書
１箱
13
靈玉（リョウギョク）
「文化二…書之靈玉」 〈奥 〉
２箱
70
良弘（リョウコウ）
「導師清和院良弘」 〈奥書〉
１箱
210
「良弘草案」 〈奥書〉
１箱
210
「良弘」 〈奥書〉
１箱
210
「…明暦四…執行曼供畢權大僧都法眼良
弘」 〈奥書〉
６箱３
良純（リョウジュン）
「城州宇治恵心院良純大徳所持之本」 〈奥
書〉
棚１10
「院主上人良純師本」 〈奥書〉
１箱
55
「享保六…令書寫了朝日山麓沙門良純」
〈奥書〉
１箱
209
「惠心院良純大德手謄之本」 〈奥書〉
１箱
209
「師主良純大德」 〈奥書〉
２箱
19
「良純」 〈奥書〉
８箱
（１・２・２） 、８箱
、８箱
10
15
、８箱
、８箱
16
16
17
「享保四…再挍押紙等了…今春挍合畢酉酉
末資良純謹誌」 〈奥書〉
８箱
18
「良純大德自筆」 〈奥書〉
８箱
18
亮淳（リョウジュン）
「…染禿筆畢天正十五…法印亮淳
在判」 〈奥
書〉
１箱
206
良政（リョウショウ）
→宥範「宥範良政房」 〈墨書〉
６棚
、６棚
、
棚
、７箱
11
12
20
35
21
良盛（リョウジョウ）
「戊子…書写了良盛」 〈奥書〉
１箱
134
「先師良盛」 〈奥書〉
１箱
210
「惠心院良盛親蹟之本」 〈奥書〉
２箱
（２）40
「…慶長八…書写之畢城陽宇治縣惠心院良
盛
嵯
」 〈奥書〉
２箱
50
「惠心院良盛之時慶長八…生三七才書之」
〈奥書〉
２箱
50
亮深（リョウシン）
「亮深記」 〈奥書〉
棚17
41
靈信（リョウシン）
「南山弥勒院主靈信」 〈奥書〉
棚４20
良信（リョウシン）
→良攸
「万治三…
惠心院
良信」 〈奥書〉
１箱
210
「良信師本」 〈奥書〉
１箱
210
「良信」 〈奥書〉
１箱
210
「寛文元…書之惠心院良信
改良攸
」 〈奥書〉
１箱
212
「良信法印手筆」 〈奥書〉
１箱
212
「萬治二…書寫之畢惠心院良信
６箱３
「城州宇治惠心院良信法印親寫之本」 〈奥
書〉
６箱３
「良信親寫本」 〈奥書〉
６箱３
「惠心院良信」 〈奥書〉
８箱
（２）10
「宇治 」 〈奥書〉
８箱
（２） 、８箱10
16
「…書寫之明暦二…宇治慧心院良信」 〈奥
書〉
８箱
、８箱17
19
「惠心院良信寫功畢」 〈奥書〉
８箱
17
「良信親迹之本」 〈奥書〉
８箱
17
「良信親寫之本」 〈奥書〉
８箱
19
良瑞（リョウズイ）
「良瑞」 〈奥書〉
１箱
47
亮瑞（リョウズイ）
「文政七…早卒写得之金剛佛子亮瑞
年廿六載
」
〈奥書〉
１箱
66
良濟（リョウゼイ）
「文永四…書寫了…點交法印良―
濟生々廿六―
」
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〈奥書〉
４箱
26
良善（リョウゼン）
→日孝「良善 」 〈墨印〉
２棚
60
良禪（リョウゼン）
「同（高野）北室院良禪」 〈奥書〉１箱
109
良尊（リョウソン）
「南峯西南院良尊之真筆」 〈奥書〉１箱
188
「天正十六…写之了高野山遍照光院良尊」
〈奥書〉
２箱
106
良短（リョウタン）
「明和七…三宝院良短写了」 〈奥書〉
１箱
（２）25
良智（リョウチ）
「三寶院良智阿闍梨以御本」 〈奥書〉
棚17
41
良田（リョウデン）
「良田写得之本」 〈奥書〉
１箱
24
良弁（リョウベン）
「施主法印良弁」 〈墨書〉
３棚
、３棚
（１・２） 、３棚
（１
37
40
42
～３） 、６棚
（２～５） 、
棚１
20
14
亮弁（リョウベン）
→日□「亮弁 」 〈墨書〉
棚
（１）
15
43
良本（リョウホン）
「法印良本」 〈墨書〉
３棚
（１～３）42
良攸（リョウユ）
→良信「寛文十一…令書写了
惠心院
法印良攸」 〈奥
書〉
棚17
41
「寛文元…書之惠心院良信
改良攸
」 〈奥書〉
１箱
212
ルレ
靈瑞（レイズイ）
「天明元…類集清書功了南山籠識靈瑞」
〈奥書〉
１箱
10
連成（レンジョウ）
→圭雄「弟子連成房」 〈奥書〉
棚４（４）10
ロ
ワ
若林（ワカバヤシ）
「若林先生」 〈墨書〉
３箱
41
和久屋米藏（ワクヤヨネゾウ）
「和久屋米藏」 〈朱書〉
角Ⅰ箱７
度會延良（ワタライエンリョウ）
→延良
その他
□識
「□識房」 〈墨書〉
１箱
40
「□識之」 〈墨書〉
４箱
36
禽
「广永十九…書写之
祉憧
資
禽
五十一才
」 〈奥書〉
１箱
48
「應永十九…書写之 金剛資
禽
五十一才
」 〈奥
書〉
２箱６
乾醍乾
梅
「正安三…抄記沙門
乾醍乾
梅
」 〈奥書〉１箱
（１）203
始記誼
破
沙憧
「元暦元…挍正了釋種苾蒭
始記誼
破
沙憧
記
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之」 〈奥書〉
２箱
45
「釋種苾蒭
始記誼
破
沙憧
記之」 〈墨書〉
２箱
45
□川
「□川」 〈墨印〉
角Ⅱ箱
20
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例
１
本索引は、 『寶壺山願勝寺所藏文献目録』に収載した文献情報の
うち〈朱印〉 〈墨印〉 〈奥書〉 〈朱書〉 〈墨書〉等の欄に見られる寺名・社名等についての索引である。
２
寺名・社名等を見出項目として、現代仮名遣いによる五十音順に
配列した。
①寺名として、山号・院号のほか、庵についても取り上げ、見出
項目とした。ただし「三寶院流」 「中院流」等の流派名と考えられるものは取り上げない。
②見出項目の後に（
）に包み、その読みを片仮名で表示した。
③異称（寺名に対する山号等）を見出し項目として掲出する場合
には、→の後に参照項目を示した。
④徳島県下の寺院については、＊印を附して『阿波志』 （徳島県
立図書館呉郷文庫）記載情報、 『徳島県寺院辞典辭典（上・中） 』（田中省造編）の他、徳島県の市町村史（誌）をもとに注を付した。また、徳島県以外 寺院についても注を付 た のがある。
⑤寺名（社名）であるか疑問の存する例については、？を付した。
３
各寺名等とともに以下の方針に従って、関連情報も併せて記した
た。
①寺名等とともに所在地についての記載がある場合には、それを
記した。
②「藏」 「藏本」 「什物」等の記載が 場合には、それを記載
した。
③①②以外の記載は原則 して省略したが、前後 省略 ついて
はその旨を注記しない
④原本の改行、略字・俗字・正字、大字・小字 別については考
慮せず、同一の例として処理した。
４
各例について、朱・墨（またはインク） 奥書、朱・墨の印記を
区別し、それを〈
〉内に表示した。本奥書・書写奥書等は区別せ
ず、奥書として一括した。
５
各例の所在は、棚・箱番号と、棚・箱ごとの文献番号によって表
示した。複数冊存する場合にはその子番号を（
）内に示した。
６
見出項目、例ともに、原本で虫損などのために読めない文 は、
□で表示した。
寺社名等索引
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ア
阿彌陀院（アミダイン）
「高野山阿彌陀院」 〈墨書〉
４箱
10
安住院（アンジュウイン）
→瓶井山「缻井山安住院本」 〈奥書〉
１箱
55
安祥寺（アンジョウジ）
「安祥寺」 〈奥書〉
２箱
78
安養院（アンヨウイン）
「安養院」 〈奥書〉
棚１、
棚
、
棚
10
14
43
16
11
「同（醍醐）山安養院」 〈奥書〉
２箱
19
安養院（アンヨウイン）
→持福寺・鹿王山「安養院」 〈墨書〉
角Ⅰ箱２
イ
醫王院（イオウイン）
＊『阿波志（城府） 』に「本福寺
在福
島。隷大覺寺。舊在津田浦。明暦中移
此」とある。山号・院号を藥王山・醫王院と称す。
→藥王山「醫王蘭若」 〈墨印〉
７棚２（１～６） 、
棚14
29
「阿陽城東藥王山醫王蘭若」 〈墨書〉
７棚２（１）
「阿州城東藥王山 書
７棚２（６）
「醫王院」 〈奥書〉
棚20
19
醫光院（イコウイン）
＊瑠璃山醫光院藤樹寺（小松島市日開野
町）をいうか。 『阿波志（勝浦郡） 』には「亦在日開野村。隷平安仁和寺。安藥師像。昔有藤、大三圍、蔓延數畝今枯」とある
「醫光院」 〈墨書〉
棚
、
棚
16
11
16
11
伊舎那院（イシャナイン）
「伊舎那院宝蓮閣 奥
２箱１
石山寺（イシヤマデラ）
「石山寺」 〈奥書〉
棚１10
一宇山（イチウザン）
→西福寺「同（阿）州一宇山西福寺」 〈奥書〉
棚17
21
「阿北一宇山西福寺」 〈奥書〉
１箱
（２）25
「同（阿）国同（美馬）郡一宇山西福寺」
〈奥書〉
４箱
26
「阿北美馬郡一宇山西福寺」 〈奥書〉
４箱
42
一乘院（イチジョウイン）
「高野山金剛峯寺一乘院」 〈奥書〉
棚
、１箱
、１箱
、１箱
、
13
36
140
154
158
１箱
、４箱５183
井出郁文堂（イデイクブンドウ）
「貞光□井出郁文堂藏書」 〈墨書〉
６箱６（１） 、
箱
（１・３）
10
15
「貞光井出郁文堂」 〈墨書〉
６箱６（１・２） 、
箱
（１・２）
10
15
「貞光井出郁文堂藏書」 〈墨書〉
６箱６（２） 、
箱
（２）
10
15
「井出郁文堂」 〈墨書〉
箱
（３）
10
15
引攝院（インショウイン）
「高野山引攝院」 〈奥書〉
２箱
105
「高野山学侶惣代引攝院」 〈墨書〉４箱
71
ウ
上之坊（ウエノボウ）
寺社名等索引
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「大門上之坊」 〈墨書〉
２棚
52
「上之坊阿国城西□□□」 〈墨書〉２棚
52
「阿国城西 上之坊蔵本」 〈墨書〉２棚
52
エ
永照院（エイショウイン）
「永照院」 〈墨書〉
棚
、
棚
13
38
20
23
惠心院（エシンイン）
「宇縣惠心院」 〈奥書〉
３棚
20
「城州 治恵 院」 〈奥書〉
棚１、６箱３10
「惠心院」 〈奥書〉
棚
、１箱
、１箱
、１箱
、
17
41
209
210
212
２箱
（２） 、２箱
、２箱
、６
40
50
50
箱３、８箱
（２） 、８箱10
17
「宇治惠心院寶庫本書」 〈奥書〉
棚17
41
「宇治惠心院」 〈奥書〉
１箱
、８箱
（２） 、８箱
、８
55
10
16
箱
、８箱17
19
「惠心院宝庫」 〈奥書〉
１箱
111
「城州宇治惠心院客殿」 〈奥書〉
２箱
19
「宇陽惠心院」 〈奥書〉
２箱
73
圓成院（エンジョウイン）
「円成院」 〈奥書〉
棚17
33
延命院（エンメイイン）
「延命院」 〈奥書〉
２箱
50
惠日山（エニチザン）
→福性院「讃州塩飽泊於恵日山福性
１箱
46
圓通寺（エンツウジ）
「真別処圓通寺」 〈奥書〉
棚15
21
「圓通寺本」 〈奥書〉
１箱
13
「高野山真別處大乘圓通律寺」 〈奥書〉
１箱
42
圓福寺（エンプクジ）
「二百部印施前真樂寺惠玉円福寺快粲」
〈朱印〉
棚14
33
延命山（エンメイザン）
→瀧寺「延命山瀧寺」 〈墨印〉
２棚
（１・２） 、
棚
（１・２） 、
68
13
55
棚
（１～
）
16
27
16
「延命山瀧寺」 〈墨書〉
棚
（９）
16
27
オ
櫻池院・櫻池（オウチイン）
「高野山西院谷櫻池會下」 〈奥書〉
棚20
22
「高野山西院櫻池院之内」 〈奥書〉
７箱３（４）
大瀧山（オオタキサン）
→持明院「阿陽大瀧山什物」 〈墨書〉
２棚
29
「大瀧山」 〈奥書〉
６棚
23
「大滝山」 〈墨書〉
８棚Ｂ
16
「大滝山不出
２箱
103
大滝寺（オオタキジ）
＊『阿波志（美馬郡） 』に「在岩倉山。
修眞言。釋實雄居此。龍嚴之徒也。阪道一里餘、四望廣敞、風景殊絶。藏古鐵錫及享禄中募縁疏」と記載される
「阿州城北美馬郡大滝寺」 〈奥書〉２箱
12
「大滝寺」 〈奥書〉
２箱
25
「上山 瀧威怒王精舎」 〈奥書〉
２箱
36
大鳥山（オオトリザン）
＊大阪府堺市西区鳳の大鳥大社の神宮寺
であったが、慶応四年に廃寺となる。
→神鳳寺「泉州大鳥山神鳳寺」 〈奥書〉
２棚
14
御室（オムロ）
「御室尊壽院寶庫」 〈奥書〉
１箱６
温泉寺（オンセンジ）
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「温泉寺」 〈墨書〉
３箱
52
カ
戒光院（カイコウイン）
「戒光院常住物」 〈奥書〉
棚１、８箱12
18
「戒光院」 〈奥書〉
６箱３
雞冠井山（カイデザン）
「雞冠井山學室」 〈墨書〉
５箱
11
開敷山（カイフザン）
→現證庵「阿州麻植郡山崎開敷山現證庵」 〈奥書〉
４箱
26
覺城寺（カクジョウジ）
「象頭山并覚城精舎之本」 〈奥書〉２箱１
海藏寺（カイゾウジ）
＊『阿波志（海部郡） 』に「亦在灘村。
隷滿徳寺」と記載される。山号・院号を出生山・蓮華池院と称す。
「城南牟岐浦於海藏寺」 〈奥書〉
２箱
70
皆明寺（カイミョウジ）
「仁和寺皆明寺經藏梓」 〈朱印〉
２箱
89
臥鶴之松寺（ガカクノマツデラ）
→願勝寺・壺山・眞城院・寶壺山
「臥鶴之松寺」 〈墨書〉
７箱
22
覺證院（カクショウイン）
「覺證院」 〈奥書〉
２箱
78
覺洞院（カクトウイン）
「覚洞院」 〈奥書〉
１箱
32
勸修寺（カジュウジ）
「勸修寺」 〈奥書〉
４箱
41
上醍醐（カミダイゴ）
「上醍醐」 〈奥書〉
棚15
18
「上醍醐東坊
今ノ光臺院也
」 〈奥書〉
棚17
10
「上醍醐」 〈奥書〉
４箱
（１）42
上醍醐寺（カミダイゴジ）
「上醍醐寺」 〈奥書〉
４箱
（２）42
上長講堂（カミチョウコウドウ）
「上長講堂」 〈奥書〉
１箱
（３・４） 、４箱９、４箱214
41
願勝寺（ガンショウジ）
＊『阿波志（美馬郡） 』に「源長房捨二
十貫。慶長十二年命管郡中諸寺。元和八年賜二十石。 修眞言」 と記載される。山号・院号を寶壺山・ 城院と称す。
→臥鶴之松寺・壺山・眞城院・寶壺山「阿國願勝寺藏」 〈墨書〉
１棚１（１～
） 、２棚
、９棚
45
60
32
（１～７） 、
棚
（１・２） 、
11
17
11
棚
、
棚
（１～５） 、
棚
（２
20
12
11
12
12
・６） 、
棚
（１～４・４） 、
12
13
12
棚
（４） 、
棚
（１～３） 、
13
12
14
12
棚
（１～
） 、
棚
（１～５） 、
15
15
12
16
棚
、
棚
、
棚
（１・２） 、
14
27
14
36
15
43
棚
（２・３） 、
棚
、２箱
、
15
45
16
14
93
３箱
、５箱
、５箱
、７箱
、
39
11
16
14
９箱 、９箱５、角Ⅰ箱１（１～９）
「阿波國美馬郡郡里邨願勝寺藏」 〈墨書〉
１棚１（１・
）26
「阿波美馬郡郡里邨願勝寺藏」 〈墨書〉
１棚１（２～
・
～
・
～
）
13
15
25
27
45
「阿波美馬郡郡里願勝寺藏」 〈墨書〉
１棚１（
）14
「願勝寺什物」 〈墨書〉
１棚５（１・２） 、２棚
（１） 、32
８棚Ａ
、８棚Ｂ６、
棚
（１・
11
15
46
２） 、
棚３、９箱
、角Ⅱ箱４
18
16
「阿陽郡里前願勝寺」 〈墨書〉
２棚８
「願勝寺藏本」 〈墨書〉
２棚
、２棚
（２） 、２棚
、４
10
32
41
棚
（２・３） 、５棚
、７棚
12
20
24
（１） 、８棚Ｂ
、９棚
（１～３） 、
14
22
棚
、
棚
、
棚７（１・２） 、
11
27
11
30
12
棚
、
棚
、
棚
、
棚
、
12
17
13
30
13
45
13
50
棚
（１～６） 、
棚
（１～４） 、
13
56
14
19
棚
、
棚
（１）
棚１、
14
21
14
39
16
16
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棚５、
棚７（１・２） 、
棚
、
16
17
11
棚
、２箱
、３箱
、３箱
、
17
28
86
39
52
６箱
、６箱
（１・２） 、９箱７、
15
17
箱２、
棚
、 角Ⅰ箱
（１・２） 、
10
10
11
19
角Ⅱ箱
17
「不許讓與阿州願勝寺藏」 〈墨印〉
２棚
、２棚
（１・３） ２棚
、
23
32
44
２棚
（１・ ） 、４棚
、４棚
58
10
12
（１） 、４棚
、５棚７（１～３） 、22
５棚
、６棚７、６棚
、７棚９、
14
17
７棚
、７棚
、７棚
（１） 、７
17
18
24
棚
、８棚Ｂ４（１～４） 、８棚Ｂ28
、８棚Ｂ
、８棚Ｂ
、８棚Ｂ
、
12
13
14
17
棚３
棚
、
棚
（１～４） 、
10
11
20
11
32
棚
、
棚
（１） 、
棚
、
13
45
13
52
14
34
14
棚
、
棚
（１・２）
棚
（１
36
14
39
14
40
・４・５） 、
棚８、
棚
、
棚
16
16
14
16
、
棚
、
棚
、
棚
、
棚
19
16
25
17
17
17
18
17
、
棚
（２・３） 、
棚
（１）
31
17
32
18
14
棚
、３箱
、６箱
、７箱５、
20
37
37
10
７箱９、９箱
、９箱
、角Ⅰ箱１
13
15
（１～９） 、角Ⅰ箱
15
「眞城院願勝寺藏本」 〈墨書〉
２棚
、
棚
（１） 、
棚
（２）
23
13
52
17
32
「願勝寺」 〈墨書〉
２棚
、４棚
、５棚
、６棚５、
25
27
16
７棚
、８棚Ｂ５（３） 、８棚Ｂ
、
15
12
８棚Ｂ
、９棚
、
棚
、
棚
、
12
17
11
13
11
19
棚
、
棚
、
棚
、
棚
13
11
15
17
15
38
16
10
（１） 、
棚
、
棚
、
棚
（箱
17
11
17
23
17
49
裏・１・３・６・７） 、
棚
、
20
37
21
棚６、１箱
、１箱
、１箱
、１
19
38
44
箱
、２箱１、２箱５、２箱
、２
91
21
箱
、３箱
、３箱
、３箱
、４
86
28
46
54
箱
、６箱
（１） 、７箱５、９箱
61
17
４、９箱
、角Ⅰ箱
、角Ⅱ箱８
13
11
「阿州美馬願勝寺藏本」 〈墨書〉
２棚
（１～３） 、４棚
（１～３）
32
12
「郡里村願勝寺不出」 〈墨書〉
２棚
54
「阿陽願勝寺藏」 〈墨書〉
２棚
（１・２） 、５棚７（１～３） 、65
７棚
、８棚Ｂ４（１～４） 、
棚
17
11
（１～４） 、
棚
（１～５） 、
32
12
11
棚
（３～５・７） 、
棚
（１
12
12
12
14
～３） 、
棚４、
棚７（１～４）
15
17
「美馬郡郡里村願勝寺」 〈墨書〉
３棚１、９箱
14
「阿北願勝密寺法印快淵」 〈朱印〉
３棚
、３棚
、５棚５（１～５） 、
29
36
６棚
、６棚
（１～６） 、７棚５
14
19
（１・２） 、
棚２、
棚
、
棚
11
13
42
15
、
棚
、
棚９、１箱３、１箱
12
15
21
18
４、１箱６、１箱９、１箱
（１・25
２） １箱
、１箱
、２箱
、２
37
50
44
箱
、３箱
、４箱
、７箱
、
77
47
18
20
10
箱
18
「阿陽城西願勝寺藏」 〈墨書〉
４棚
、６棚
、
棚
（２） 、
10
17
13
56
14
棚
（１・２） 、
棚
39
17
18
「願勝寺本」 〈墨書〉
４棚
、６棚10
17
「美馬郡郡里村願勝寺藏」 〈墨書〉
４棚
、６棚10
17
「阿國城西願勝寺藏」 〈墨書〉
５棚
、６棚８、
棚
（１） 、
12
12
10
12
棚
（１～５） 、
棚
（１） 、
11
12
12
12
棚
（１～３） 、
棚
、
棚
（１
14
12
17
12
18
～４） 、
棚
（１・２） 、
棚
14
41
16
10
（１・２ 、
棚17
15
「願勝寺藏」 〈墨書〉
５棚
、６棚
、８棚Ａ３、９棚
12
26
33
（１～６） 、
棚
（１～５） 、
12
13
12
棚
（１～４） 、
棚
（２） 、
18
14
39
16
棚
（１・２） 、
棚
10
17
18
「阿國前願勝寺藏」 〈墨書〉
５棚
、角Ⅱ箱５、角Ⅱ箱６（１・17
２） 、角Ⅱ箱７（１・２） 、角Ⅱ箱８、角Ⅱ箱９、角Ⅱ箱
10
「阿陽前願勝寺」 〈墨書〉
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５棚
、９棚
、４箱
15
24
16
「阿圀城西願勝密寺藏」 〈墨書〉
６棚８
「不許讓與前願勝寺藏」 〈墨書〉
６棚
、９棚23
11
「阿陽城西願勝寺什物」 〈墨書〉
７棚
13
「阿圀美馬願勝寺藏」 〈墨書〉
７棚
、
棚
（１） 、
棚
18
12
13
14
34
「阿波國願勝寺藏」 〈墨書〉
７棚
36
「阿陽願勝寺所藏」 〈墨書〉
８棚Ａ
（４・５・７・
・
・
15
10
11
13
・
・
・
） 、
棚２（２～５）
16
17
20
19
「寶壺山願勝寺」 〈墨書〉
８棚Ｂ６、１箱
、２箱32
98
「阿陽北方前願勝寺藏」 〈墨書〉８棚Ｂ９「南海 前願勝寺」 〈墨書〉
８棚Ｂ
16
「美馬郡郡里村願勝寺印 朱印 ９棚８「願勝寺藏□」 〈墨書〉
９棚
23
「前願勝寺」 〈墨書〉
９棚
25
「阿國城西 書
９棚
25
「阿國願勝密寺」 〈墨 〉
９棚
（１～７）32
「阿國願勝寺」 〈墨書〉
棚
、３箱
11
15
12
「阿波願勝寺藏」 〈墨書〉
棚
、
棚２（１～５）
11
16
19
「願勝寺」 〈奥書〉
棚
、
棚
、
棚
、
棚
、
11
19
13
11
13
17
15
38
棚
、１箱
（２） 、１箱
、１
17
10
25
65
箱
（１・２） 、２箱１、２箱８、213
２箱
、２箱
、２箱
、４箱
、
12
21
25
26
４箱
、４箱
（１・ ） 、４箱
29
40
42
（２）
「阿國城西願勝寺藏本」 〈墨書〉
棚
（２）
12
10
「阿圀城西願勝密寺藏本」 〈墨書〉
棚
（１・３～７）
12
12
「阿陽城西願勝密寺藏本」 〈墨書〉
棚
（２）
12
12
「阿國美馬郡々里村願勝密寺」 〈墨書〉
棚
（３・４）
12
12
「阿州美馬願勝密寺藏」 〈墨書〉
棚
（１～４）
12
13
「阿圀願勝密寺藏」 〈墨書〉
棚
（２・３）
12
13
「阿圀城西美馬寶壺山願勝寺蔵本」 〈墨
書〉
棚12
17
「阿圀城西美馬寶壺山願勝寺藏」 〈墨書〉
棚
（１）
12
18
「阿圀城西美馬寶壺山願勝密寺藏」 〈墨
書〉
棚
（２～４）
12
18
「宝壺山美馬郡々里邨前前願勝寺什物」
〈墨書〉
棚２（３）13
「阿圀城西前願勝寺藏本」 〈墨書〉
棚13
15
「阿陽願勝寺」 〈墨書〉
棚14
33
「美馬願勝密寺」 〈朱印〉
棚
（１・２） 、
棚
14
39
17
18
「阿陽前願勝寺藏」 〈墨書〉
棚７15
「大正十三年度願勝寺
棚15
22
「前願勝寺様」 〈封書宛名〉
棚15
28
「真城院 藏本」 〈墨書〉
棚
（２）
17
32
「願勝寺所蔵」 〈墨書〉
棚２（１） 、
棚
19
20
16
「願勝密寺」 〈墨書〉
棚３（１）19
「願勝寺道場」 〈奥書〉
棚
（１）
20
12
「阿陽 藏本也
棚20
40
「寶壺山願勝寺常什物 墨
棚20
40
「阿波願勝寺」 〈墨書〉
１箱
12
「郡里邨願勝寺」 〈奥書〉
１箱
31
「阿州願勝寺」 〈奥書〉
２箱
13
「阿國美馬
２箱
26
「阿州美馬郡郡 村
２箱
、４箱32
41
「郡里願勝寺」 〈墨書〉
２箱
59
「阿陽前願勝寺藏庫」 〈墨書〉
２箱
72
「願勝寺不出」 〈墨書〉
２箱
94
「願勝寺住職印」 〈朱印〉
３箱
「願勝三密場中」 〈奥書〉
３箱
49
「阿州城西美馬郡々里村 什具也」
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〈墨書〉
３箱
49
「阿陽城西願勝寺常用」 〈墨書〉
５箱６
「願勝寺住職之印」 〈朱印〉
５箱
（１～３）20
「阿北城西 藏書」 〈墨書〉
６箱８
「阿陽城西願勝寺」 〈墨書〉７箱
（２）12
「阿州郡里村
ノ願勝寺
ノ境内不出〈墨書〉
７箱
13
「阿州美馬郡郡里村願勝寺什物」 〈墨書〉
７箱
13
「願勝□□」 〈墨書〉
９箱
13
「
乾
●［
周
＋
越
］願勝寺藏本」 〈墨書〉
９箱
14
「寶壺山願勝寺藏」 〈墨書〉
箱２10
「郡里村願勝寺什物」 〈墨書〉
箱６10
「
圀阿願勝寺」 〈墨書〉
箱10
11
「阿州郡里村願勝寺」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
15
「願勝寺處用」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
15
「阿州美馬郡々里村願勝寺藏本」 〈墨書〉
角Ⅱ箱３
「不許讓與願勝寺什物」 〈墨書〉角Ⅱ箱３
願成寺（ガンジョウジ）
＊『阿波志（城府） 』に「亦在寺町。隷
大覺寺。釋宥蓮置。舊在寺島。今岩田某宅地是也 天正中移此。 禄一石五斗。掌盟約」と記載される。山号・院号を
天徳山・永祥院と称す。
「寺町願成寺」 〈奥書〉
１箱
49
「阿陽 密寺」 〈奥書〉
２箱
84
觀心寺（カンシンジ）
→檜尾山「内州觀心寺槇本院」 〈奥書〉
１箱
（１）203
觀智院（カンチイン）
「觀智院御草本」 〈奥書〉
２箱
106
「東寺 」 〈奥書〉
２箱
106
神應院（カンノウイン）
＊『阿波志（那賀郡） 』に「在大野下村。
亦隷隆善寺。慶安中釋宥性置」と記載される。山号を龍池山と称す。
「那賀郡下大野邨神應院」 〈奥書〉
３棚９（３）
觀音院（カンノンイン）
→金陵・金陵山・西大寺「觀音院」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、２箱
（２）
53
210
40
「備前西大寺前觀音院」 〈奥書〉
１箱
（１）203
觀音寺（カンノンジ）
「西讃觀音寺」 〈奥書〉
棚７13
觀音寺（カンノンジ）
＊『阿波志（板野郡） 』に「亦在勝瑞村。
三好氏捨八貫地八段。安觀音像。又有廢寺十三。曰正貴寺、三好氏捨二貫、子院二十六。曰妙蓮寺、捨七貫。曰圓徳寺、捨八貫。曰蓮葉寺、捨十五曰般若院 捨八貫 林光 八曰能正寺、捨十二貫。曰貴明院、捨十貫。 長善 七貫。曰光明院、捨五貫。 長尾 三 小川捨八貫。曰小篠寺、捨八貫」と記載される。山号・院号を阿関山（法輪山）・延寿院と称す。
「勝瑞縣觀音寺蔵書」 〈墨書〉
６箱１
キ
北野天神宮（キタノテンジングウ）
「攝州大坂北野天神宮」 〈墨書〉
棚20
40
北室院（キタムロイン）
「北室院」 〈墨書〉
２棚
64
「北室院」 〈奥書〉
３棚
（１）12
「高野山北室院」 〈奥書〉
棚17
25
「南山北室院槐林
１箱６
「北室院會下」 〈奥書〉
１箱
66
「同（高野）北室院」 〈奥書〉
１箱
109
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紀南山（キナンザン）
「紀南山真別所輪下」 〈奥書〉
１箱
34
吉祥園院（キチジョウオンイン）
「東寺吉祥園院」 〈奥書〉
２箱
106
吉祥寺（キチジョウジ）
「吉祥寺」 〈奥書〉
棚４（２）10
行樹院（ギョウジュイン）
「行樹院」 〈奥書〉
棚
、
棚
15
18
17
41
切幡寺（キリハタジ）
＊『阿波志（阿波郡） 』に「在切幡山上。
山名得道。隷大野寺。有大悲閣。前臨曠野、 後連諸山。 右有大日・鎭守二堂。遙望蒼海。大般若經、秋月公用所捨。五部大乘經、讃岐守常長 至徳二年己酉、持明院氏眞蹟。法華經、豫州越智通維所捨。暦應二年 左兵衛督源直義奉勅、造金塔 釋宥範爲導師、五年三月十六日落。今廢寺舊在西麓 方百二十歩。或曰吉吏花達謂墾田也」と記載される。山名・院名を得度山・灌頂院と称す。
「徳嶋縣阿波郡八幡村切幡寺」 〈鉛筆〉
棚13
14
亀龍院（キリュウイン）
「京亀龍院」 〈奥書〉
２箱
105
ク
空海寺（クウカイジ）
「空海寺」 〈奥書〉
４箱
49
ケ
月周山（ゲッシュウザン）
＊安住寺（徳島市寺町）か。 『阿波志（城
府） 』に「亦在寺街。隷大覺寺。舊在勝浦郡宮井村。稱眞國寺 國初移城中龍祠畔、稱誦經房 寛永中、移此。禄一石五斗」と記載される。院号を青蓮院と称す。
「月周山鳳州」 〈朱印〉
棚20
35
源久寺（ゲンキュウジ）
＊『阿波志（城府） 』に「亦在寺街。隷
大覺寺。舊在矢上村、稱賢久寺。釋快鑁重造。天正中移此。後南崇公命改源久。禄一石五斗」と記載される 現在、山号・院号を歴劫山・加持院と称するが、 『阿波仏刹志』 （阿波国最近文明史料）には「景谷山中台院源久寺」と
ある。
「阿州城下源久密寺」 〈墨印〉
９棚
28
「阿城寺町源久寺常汁物 書 ９棚
（ママ）
28
現證庵（ゲンショウアン）
＊『山川町史』には「天正年中、長曽我
部氏の戦災に合い焼失したが、宝暦三年大阿闍梨高憧大和尚が復興し第一世中興開基となり、霊夢によって大聖観喜天を祭る。当時は興憧庵と呼んで北方三庵の一つとして名刹であった。文政元年（一八 八）のころ、時の往職
（ママ）
快雅大和尚、京都嵯峨の名刹真言宗覚寺より開敷山現証律院法護寺の称号を許され別院となる」とある。また、第二世には「証明房恵厳大和尚」があり、文政七（一八二四）年寂 され
→開敷山「阿州麻植郡山崎開敷山現證庵」 〈奥書〉
４箱
26
「阿州麻植郡山崎現證庵」 〈奥書〉
４箱
（２）42
拳正寺（ケンショウジ）
＊『阿波志（那賀郡） 』に「在中莊村觀
音山。山有石窟。深さ一丈五尺。中安觀音像。舊稱見性寺 賜禄五石。管八幡祠。隷神應寺」と記載される。山号
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・院号を寶珠山・華藏院と称す。
「拳正密寺道場」 〈奥書〉
３棚９（３）
顯潮山（ケンチョウザン）
→來福寺「顯潮山來福寺」 〈墨印〉
７棚
10
「顯潮山來福密 道場」 〈奥書〉
棚３20
源龍院（ゲンリュウイン）
「西院源龍院」 〈奥書〉
２箱
105
コ
高山寺（コウザンジ）
→栂尾「高山寺僧房」 〈奥書〉
１箱
218
幸心院・幸心（コウジンイン）
→報恩院「醍醐寺幸心院」 〈奥書〉
３棚４（１） 、１箱
97
「幸心院」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、１箱
53
53
210
「幸心」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、１箱
、１箱
、
53
53
53
53
１箱
、１箱
、１箱
、１箱
、
55
209
209
210
２箱
、６箱３、６箱３40
「醍醐幸心院」 〈奥書〉
１箱
、８箱
（１） 、８箱
97
10
15
「幸心以御本」 〈奥書〉
８箱
（２） 、８箱10
16
「醍醐幸心」 〈奥書〉
６箱３、８箱
、８箱
、８箱
15
18
18
「醐山幸心」 〈奥書〉
８箱
16
光泉寺（コウセンジ）
＊『阿波志（美馬郡） 』に「在舞中島。
隷享保寺」と記載される。山号を醫王山と称す。
→藤井山「藤井山光泉寺」 〈朱印〉
９棚
（１～７）32
光臺院（コウダイイン）
→東坊「上醍醐東坊
今ノ光臺院也
」 〈奥書〉
棚17
10
高野（コウヤ）
→高野山・南山・南峯・南嶺「高野中院流」 〈奥書〉
２棚
20
「高野中院」 〈奥書〉
２棚
、１箱
、１箱
21
56
109
「高野」 〈墨書〉
棚
（１） 、１箱
16
27
15
「同（ ）北室院」 〈奥書〉
１箱
109
「高野」 〈朱書〉
１箱
（帙）204
高野山（コウヤサン）
→高野・南山・南峯・南嶺「同（ ）山中院流」 〈奥書〉
２棚
21
「高野山」 〈墨書〉
６棚
（包紙） 、
棚６
27
17
「高野山大學林」 〈墨書〉
棚９11
「高野山中学」 〈インク〉
棚13
35
「高野山金剛峯寺一乘院 奥
棚
、１箱
、１箱
、１箱
、
13
36
140
154
158
１箱
、４箱５183
「南紀高野山金剛峯寺二階堂 奥書〉
棚14
43
「高野山南溪於淨菩提院會下」 〈奥書〉
棚15
38
「高野山寶聚院」 〈奥書〉
棚16
11
「高野山慈光院藏本
棚17
21
「高野山北室院」 〈奥書〉
棚17
25
「高野山西院谷櫻池會下」 〈奥書〉
棚20
22
「高埜山真別所」 〈墨書〉
棚20
26
「高野山三宝院」 〈墨書〉
棚６21
「高野山御庵室會下 奥
１箱９
「高野山龍光院」 〈奥書〉
１箱
（２） 、１箱25
41
「高野山三宝院」 〈奥書〉
１箱
（２）25
「高野山」 〈奥書〉
１箱
、１箱29
47
「高野山尊證院禪坊」 〈奥書〉
１箱
32
「高野山真別處大乘圓通律寺」 〈奥書〉
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１箱
42
「高埜山持明院」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、３箱
67
67
18
「高野山往生院谷 １箱
188
「高野山万徳院」 〈奥書〉
２箱１
「高野山瑞泉院」 〈奥書〉
２箱７
「高野山隨心院」 〈奥書〉
２箱７
「高野山成福院藏」 〈奥書〉
２箱
45
「高野山小田原草室」 〈奥書〉
２箱
105
「高野山引攝院」 〈奥書〉
２箱
105
「高野山遍照光院」 〈奥書〉
２箱
106
「高野山谷上正智院」 〈墨書〉
３箱
52
「高野山阿弥陀院」 〈墨書〉
４箱
10
「高野山学侶惣代引攝院」 〈墨書〉４箱
71
「高野山西院櫻池院之内 奥
７箱３（４）
廣隆寺（コウリュウジ）
「廣隆寺」 〈インク〉
棚２12
剛林寺（ゴウリンジ）？
「剛林寺」 〈奥書〉
棚20
19
高越寺（コオツジ）
＊『阿波志（麻植郡） 』に「亦在川田西
村。釋空海置、見廣傳。後宥澄居此。爲龍嚴之徒弟。隷平安大覺寺。建久七年、右大將源頼朝、賜采地。文治六年四月、以充造伊勢神祠料。延元二年、
大將軍源尊氏尋賜。正平十五年、以高越莊内西莊、賜貢山三木兵衛尉。永正五年、源元常重造、見梁銘。國初、命重造。元禄三年正月、罹火。五年、復命吏造。 有伊弉諾祠・藏王祠・熊野祠。所藏、有般若心經一卷、大般若經六百卷。 第六卷、 散位大江成基女紀氏所損。第十七卷、紺紙金字 第五十卷、保安三年、 僧圓範所書。 不動摩利支天二像瑞雲公所賜。涅槃像 慶長三年平正家所損。 金口一。 文明二年四月二十七日、釋了圓所書 額 舊支院十二 曰護國院、曰釋迦院、曰彌勒院、曰小角院、並在山上。 中前寺 曰地藏院、曰祈福院、曰不動院、並在中宮。曰慈樂院、曰千手 石室 並在一宮。其一未聞。今皆廢」と記載される 山号・院号を摩尼珠山・護国 （古くは寶珠院）と称す。
「高越寺」 〈奥書〉
２箱
50
醐岳（ゴガク）
→醍醐寺「醐岳」 〈奥書〉
８箱
（２） 、８箱10
16
國傳山（コクデンザン）
→地藏寺「國傳山地藏寺宝庫 墨
７箱
10
五剱山（ゴケンザン）
＊山号を五剱山と称する寺は、徳島県下
に二寺ある。一つは東福寺で『阿波志（美馬郡） 』に「在西端山。隷瀧寺」と記載される。院号を宝光院と称す。今一つは大聖寺で『阿波志（板野郡） 』に「在西分村。隷莊嚴院。藏羽柴秀長書。時在名 郡高磯村。寛永二年移避水害。賜地六百畝餘」と記載され院号を不動院と称す。
「阿州五剱山」 〈奥書〉
１箱
47
壺山（コザン）
→願勝寺・眞城院・寶壺山「壺山」 〈朱印〉
棚16
22
醐山（ゴザン）
→醍醐寺「醐山幸心」 〈奥書〉
８箱
16
護摩堂（ゴマドウ）
「東寺寶性院護摩堂」 〈奥書〉
１箱
（１）203
金剛三昧院（コンゴウザンマイイン）
＊高野山小田原谷。
「金剛三昧院」 〈墨書〉
３棚
（包紙）10
「金剛三昧院」 〈奥書〉
２箱
95
「南山
２箱
105
金剛峯寺（コンゴウブジ）
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「金剛峯寺」 〈奥書〉
棚
、
棚
、１箱
、１箱
、
13
12
16
11
13
24
１箱
、１箱
（３） 、２箱
、２
55
214
18
箱
19
「高野山金剛峯寺一乘院」 〈奥書〉
棚
、１箱
、１箱
、１箱
、
13
36
140
154
158
１箱
、４箱５183
「南紀高野山金剛峯寺二階堂」 〈奥書〉
棚14
43
「金剛峯寺中院」 〈奥書〉１箱
、４箱58
53
「金剛峯寺成蓮精舎」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「金剛峯寺成蓮院」 〈奥書〉
１箱
（２） 、１箱203
209
「金剛峯寺隨心院」 〈奥書〉
２箱
38
「金剛峯寺南谷草室」 〈奥書〉
２箱
105
金陵（コンリョウ）
→金陵山・西大寺・普門院「金陵普門院」 〈奥書〉
１箱９
「金陵」 〈奥書〉
１箱
（１） 、２箱
（２）
203
40
金陵山（コンリョウザン）
→金陵・西大寺・普門院「備前州金陵山」 〈奥書〉
１箱
55
「金陵山西大寺」 〈奥書〉
１箱
（２） 、１箱203
209
「備前州金陵山犀戴寺」 〈奥書〉
１箱
210
「吉備前州金陵山西大寺」 〈奥書〉６箱３
サ
西往院（サイオウイン）
「西往院」 〈奥書〉
１箱
、２箱６、２箱
、２箱
48
20
30
西大寺・犀戴寺（サイダイジ）
→金陵・金陵山「西大寺」 〈奥書〉
６棚
（３備考）20
「備前上道郡西大寺千手院」 〈奥書〉
１箱
53
「備前西大寺前觀音院」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「金陵山西大寺」 〈奥書〉
１箱
（２） 、１箱203
209
「備前州金陵山犀戴寺」 〈奥書〉
１箱
210
「備前西大寺」 〈奥書〉
１箱
、２箱
（２）
212
40
「吉備前州金陵山西大寺」 〈奥書〉６箱３
西南院（サイナンイン）
「西南院」 〈墨書〉
８棚Ｂ
（備考）15
「南峯 奥
１箱
188
西福寺（サイフクジ）
＊『阿波志（美馬郡） 』に「在櫟生山明
名。以上四宇（引用者注、 「寶珠寺」「地藏寺」 「定光寺」 「西福寺」の四ヶ寺）隷瀧寺」と記載される。山号を蓮臺山と称する。
→一宇山「同（阿）州一宇山西福寺」 〈奥書〉
棚17
21
「阿北一宇山西福寺」 〈奥書〉
１箱
（２）25
「同（阿）国同（美馬）郡一宇山西福寺」
〈奥書〉
４箱
26
「阿北美馬郡一宇山西福寺」 〈奥書〉
４箱
（２）42
西方院（サイホウイン）
「備中□良村西方院」 〈朱印〉
棚
（１・３～５）
14
40
三藏院（サンゾウイン）
「三藏院」 〈奥書〉
２箱
106
三寶院（サンポウイン）
＊高野山
「南山三宝院御本」 〈奥書〉
棚１10
「高野山三宝院」 〈墨書〉
棚６21
「三宝院」 〈奥書〉
１箱
（２）25
「高野山三宝院」 〈奥書〉
１箱
（２）25
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三寶院（サンポウイン）
＊醍醐寺
「三宝院」 〈奥書〉
棚４（５） 、
棚
、
棚３、１
10
17
41
20
箱
、１箱
（２） 、２箱
、２箱
110
203
50
、８箱２、８箱
、８箱
、８箱
106
15
15
、８箱
、８箱
16
16
18
「三宝院」 〈墨書〉
棚２（
） 、角Ⅰ箱
、角Ⅰ箱
19
31
13
13
「醍醐三寶院」 〈奥書〉
２箱
54
シ
志宜山（シギサン）
→遍照院「大坂生玉志宜山遍照院」 〈奥書〉１箱
205
慈光院（ジコウイン）
「高野山慈光院藏本」 〈奥書〉
棚17
21
地藏院（ジゾウイン）
「地藏院」 〈奥書〉
棚
、１箱
、２箱６、２箱
、
17
41
32
106
８箱
、８箱17
19
地藏寺（ジゾウジ）
＊『阿波志（勝浦郡） 』に「在小松島。
采地二石八斗余。天正七年十二月、吉成長久、高市正見連署、捨地八百歩。元和二年十月、命山内松軒 寺澤六右衛門、爲除地。寛永十七年九月、亦命釋宥傳如故。又有觀音寺、阿彌陀寺寶性寺、眞福寺、藥師寺、般若寺。六宇並隷地藏寺」と記載される。山号・院号を國傳山・寶珠院と称す
→國傳山「地藏寺」 〈墨書〉
５棚
、
棚
18
11
25
「國傳山地藏寺宝庫」 〈墨書〉
７箱
10
「小松嶋地藏寺」 〈墨書〉
７箱
10
七寶山（シチホウザン）
→青蓮寺「七寶山青蓮寺」 〈墨書〉
棚６17
「七宝山」 〈墨書〉
１箱
59
持福寺（ジフクジ）
→安養院・鹿王山「持福寺」 〈墨書〉
角Ⅰ箱２
「東豫宇摩郡中之庄邑鹿王 持福 蔵本」
〈墨書〉
角Ⅰ箱２
持明院（ジミョウイン）
＊『阿波志（城府） 』に、 「亦在寺町。
隷山城大覺寺。 舊在勝瑞村。 釋宥秀置。三好氏捨十八貫地七段。管寺十五。藏金錫及磬。天正中命移藥師像二。一自
勝瑞移、安于方丈。一自名西郡廢建治寺移、作堂安之。山名大瀧。有甘露閣、三層塔、十宜亭、眞珠庵、太子堂、列祖殿。又有菅公廟、祇園祠、愛宕祠、稻荷祠、八幡祠等。封禄百石又賜四石五斗。慶長三年、命改造以宿行人。十三年、牓禁
圞
入採樵及取土石。至今、
用舊瓦。故瓦頭或有建治 三字」と記載される。
→大瀧山「阿州徳島持明密院」 〈朱印〉
２棚
、２棚29
47
「持明院不出」 〈墨書〉
２棚
29
「阿國城下持明院藏」 〈墨書〉
２棚
47
持明院（ジミョウイン） 《高野山》
「高埜山持明院」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、３箱
67
67
18
「高野山往生院谷 １箱
188
釋迦院（シャカイン）
「釋迦院」 〈奥書〉
棚１、１箱
、１箱
、１箱
、
12
53
209
212
８箱
、８箱15
18
「醍醐山釈迦院」 〈奥書〉
２箱
19
重樂寺（ジュウラクジ）
＊十樂寺（吉野川市美郷宮倉） 。 『阿波
志（麻植郡） 』に、 「在別枝山。隷明
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王院。又有廢法樂寺。今有小庵。廢瑞巖寺、今有小堂。安阿彌陀像」と記載される。
→別枝山「麻植郡別枝山重樂寺」 〈奥書〉
２棚
11
守拙堂（シュセツドウ）
「守拙堂蒐藏」 〈朱印〉５箱
（１～５）21
正覺院（ショウカクイン）
「正覚院」 〈奥書〉
１箱
53
成會（ジョウエ）
→成福院「成會」 〈墨書〉
６棚
（１・２） 、
棚３（１・２）
16
12
正興庵（ショウコウアン）
＊『阿波志（板野郡） 』に「亦在齋田村。
享保中、釋寂如置。修眞言律。四方來學。隷小野隨心院」と記載される
「阿州正興庵本」 〈奥書〉
棚４（２）10
「阿國正興庵藏本」 〈奥書〉
棚４（ ）10
松江山（ショウコウザン）
＊現在の宝生寺（徳島市川内町）か。 『阿
波志（板野郡） 』に「亦在宮島浦。隷瑞川院。安地藏像」と記載される
「松江山」 〈墨書〉
２箱
15
清光寺（ショウコウジ）
「清光寺南軒」 〈奥書〉
２箱
（２）40
成身院（ジョウシンイン）
「醍醐成身院」 〈奥書〉
１箱
140
「醍醐寺成身院」 〈奥書〉１箱
、４箱５158
正禪（ショウゼン）？
「正禪」 〈墨書〉
３棚
33
正智院（ショウチイン）
「正智院」 〈奥書〉
１箱
13
成福院（ジョウフクイン）
「成福院」 〈奥書〉
２棚
27
「高野山成福院藏」 〈奥書〉
２箱
45
「成福院會下」 〈墨書〉
３箱
34
性福寺（ショウフクジ）
＊『阿波志（名西郡） 』に「亦在高原村。
修眞言」と記載される。山号・院号を景雲山・無量壽院と称す。
「平島性福寺」 〈奥書〉
７棚
36
淨菩提院（ジョウボダイイン）
「淨菩提院」 〈墨書〉
棚14
28
「高野山南溪於淨菩提院會下」 〈奥書〉
棚15
38
常樂院（ジョウラクイン）
「清水坂常樂院」 〈奥書〉
１箱
51
正智院（ショウチイン）
「高野山谷上正智院」 〈墨書〉
３箱
52
勝樂寺（ショウラクジ）
「和州十市郡八條邑勝樂密寺」 〈奥書〉
３箱
23
成蓮院（ジョウレンイン）
「成蓮院」 〈奥書〉
３棚
、
棚１、１箱
、１箱
、
22
12
24
51
１箱
（１） 、２箱
（１） 、６箱
203
40
３、８箱
（１） 、８箱
、８箱
、
10
15
16
８箱
、９箱８（１・１）18
「南山南谷成蓮院」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、８箱
、８箱
53
54
17
19
「金剛峯寺成蓮精舎」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「金剛峯寺成蓮院」 〈奥書〉
１箱
（２） 、１箱203
209
「南山成蓮院」 〈奥書〉
１箱
、６箱３210
青蓮寺（ショウレンジ）
＊『阿波志（三好郡） 』に「在清水村。
隷瀧寺」と記載される。山号・院号を七寶山・禮性院と称す。
→七寶山「七寶山青蓮寺」 〈墨書〉
棚６17
「阿陽北方勢力村青蓮寺」 〈奥書〉
棚17
21
「阿州三好郡勢力邨青蓮寺什物」 〈墨書〉
１箱
59
「阿州三好郡青蓮寺」 〈奥書〉
２箱
13
清和院（ショウワイン）
「清和院」 〈奥書〉
１箱
210
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神宮寺（ジングウジ）
→普門院「サン川神宮寺」 〈墨書〉
棚４（２）10
「東豫宇广郡西寒川村神宮寺」 〈奥書〉
棚４（３）10
「神宮寺」 〈奥書〉
１箱
（２）213
眞光寺（シンコウジ）
＊『阿波志（美馬郡） 』に「在貞光村。
亦隷瀧寺。又有正福寺、定光寺廢址」と記載される 山号・院号を無量山・延命院と称す。
「阿北美馬郡「貞光村」
（墨消）
「眞光寺藏□
物□」
（墨消）
」 〈墨書〉
角Ⅰ箱
11
神護寺（ジンゴジ）
「神護寺於普賢院」 〈奥書〉１箱
（１）203
眞言院（シンゴンイン）
「東大寺真言院」 〈奥書〉
２箱１
眞言宗京都大學（シンゴ シュウキョウトダ
イガク）「私立京都大學眞言宗」 〈インク〉
棚６18
「京都市東寺町眞言宗京都大學傳道團」
〈朱印〉
６箱２
「京都眞言宗大學」 〈墨書〉
６箱
（１）17
眞城院（シンジョウイン）
→壺山・願勝寺・寶壺山「眞城院藏」 〈墨書〉
１棚３（１～６） 、１棚４（１～４） 、１棚５（１～３） 、２棚
、７箱64
13
「眞城院願勝寺藏本」 〈墨書〉
２棚
、
棚
（１） 、
棚
（２）
23
13
52
17
32
「眞城院藏庫不出」 〈墨書〉
９棚
16
「阿陽寶壺山眞城院藏本也」 〈墨書〉
棚
（４）
12
13
「真城院」 〈墨書〉
棚
、
棚
、
棚
（１・２・
14
32
14
32
14
40
４・５） 、
棚３、３箱
、６箱７
20
51
「美馬郡里村真城院」 〈墨書〉
棚
（１・３～５）
14
40
「真城院什物」 〈墨書〉
棚15
24
「真城院事」 〈墨書〉
棚15
24
「真城院所藏」 〈墨書〉
棚
（５）
17
49
「郡里村眞城院 庫不出」 〈墨書〉９箱
14
「寶壺眞城院」 〈墨書〉
箱２10
「眞城院納所」 〈墨書〉
箱２10
新禪院（シンゼンイン）
「南都東大寺新禪院御本 奥
１箱
、１箱57
62
「南都新禪院」 〈奥書〉
１箱
134
神應寺（ジンノウジ）
＊『阿波志（那賀郡） 』に「在八幡村。
至徳中置。舊有支院十二。管八幡祠。隷大覺寺」と記載される。山号・院号
を寶池山・南珠院と称す。
「阿陽八幡村神応寺」 〈奥書〉
１箱
34
眞如庵（シンニョアン）
「大福寺境内真如庵」 〈奥書〉
１箱
（１）203
眞如坊（シンニョボウ）
→摩尼寶寺「摩尼宝寺真如坊」 〈奥書〉
１箱
53
眞別處（シンベッショ）
「南山真別處會下」 〈奥書〉
棚15
20
「高埜山真別所」 〈墨書〉
棚20
26
「紀南山真別所輪下 奥
１箱
34
「高野山真別處大乘圓通律寺
１箱
42
神鳳寺（ジンポウジ）
＊大阪府堺市西区鳳の大鳥大社の神宮寺
であったが、慶応四年に廢寺となる。
→大鳥山「泉州 神鳳寺」 〈奥書〉
２棚
14
眞樂寺（シンラクジ）
「二百部印施前真樂寺惠玉円福寺快粲」〈朱印〉
棚14
33
ス
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隨心院（ズイシンイン）
「隨心院」 〈墨書〉
棚17
14
「隨心院」 〈奥書〉
棚17
41
「當山 宝庫之本」 〈奥書〉
１箱
（２）25
「高野山隨心院」 〈奥書〉
２箱７
「金剛峯寺隨心院」 〈奥書〉
２箱
38
瑞川院（ズイセンイン）
＊『阿波志（板野郡） 』に「在吉成村。
又稱安入寺。修眞言。舊在勝瑞。三好氏捨二十貫地二町六段、以爲香火院有子院十三。今采地十石餘。慶長中、命管郡中諸寺」と記載される。
「阿州瑞川院」 〈奥書〉
１箱
188
瑞泉院（ズイセンイン）
「高野山瑞泉院」 〈奥書〉
２箱７
セ
闡教館（センキョウカン）
「闡教館藏」 〈朱印〉
９箱４
淺原寺（センゲンジ）
「備中州淺原寺」 〈奥書〉１箱
、６箱３210
千手（センジュ）
「千手主人」 〈朱印〉
３箱
27
千手院（センジュイン）
→金陵・金陵山・西大寺「備前上道郡西大寺千手院」 〈奥書〉
１箱
53
「千手院」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、６箱３
209
210
善通寺（ゼンツウジ）
「善通寺方丈」 〈奥書〉
棚４（１）10
「善通寺」 〈奥書〉
棚４（２・４）10
「西讃 藏本」 〈奥書〉
棚４（４）10
善福寺（ゼンプクジ）
＊『阿波志（城府） 』に、 「亦在寺街。
隷仁和寺。弘治中、源成之置。在城門傍長廩所在之處。天正中移此」と記載される。山号・院号を法雲山・多聞院と称す。
→法雲山「善福田寺」 〈墨書〉
２棚
、
棚
30
11
23
ソ
惣持院（ソウジイン）
「惣持院」 〈奥書〉
２箱３、２箱３
藏珠院（ゾウシュイン）
「藏珠院」 〈奥書〉
２箱
50
象頭山（ゾウズサン）
「象頭山并覚城精舎之本」 〈奥書〉２箱１
速寶寺（ソクホウジ）
→大性坊「速宝寺大性坊」 〈奥書〉
棚15
18
尊壽院（ソンジュイン）
「御室尊壽院寶庫」 〈奥書〉
１箱６
「尊壽院」 〈墨書〉
４箱
75
尊證院（ソンショウイン）
「高野山尊證院禪坊」 〈奥書〉
１箱
32
タ
醍醐山（ダイゴサン）
→醍醐寺「醍醐山」 〈奥書〉
棚１10
「醍醐山釈迦院」 〈奥書〉
２箱
19
「同（ ）山安養院」 〈奥書〉
２箱
19
醍醐寺・醍醐（ダイゴジ）
「醍醐寺幸心院」 〈奥書〉
３棚４（１） 、１箱
97
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「醍醐寶幢院」 〈奥書〉
３棚
20
「醍醐報恩院本」 〈奥書〉
棚１10
「醍醐」 〈奥書〉
棚１、１箱
、１箱
、１箱
、
12
57
210
212
８箱
、８箱18
18
「醍醐成身院」 〈奥書〉
１箱
140
「醍醐幸心方」 〈墨書〉
１箱
172
「醍醐寺」 〈奥書〉
１箱
（２）203
「醍醐三寶院
２箱
54
「醍醐寺報恩院方
２箱
88
「醍醐寺成身院」 〈奥書〉１箱
、４箱５158
「醍醐寺」 〈奥書〉
４箱
41
「醍醐幸心院 奥書〉
８箱
（１） 、８箱10
15
「醍醐寺遍知院」 〈奥書〉
８箱
（２）10
「醍醐幸心」 〈奥書〉
６箱３、８箱
、８箱
、８箱
15
18
18
「醍醐報恩院」 〈奥書〉
８箱
16
醍醐峯（ダイゴホウ）
→醍醐寺「醍醐峯」 〈奥書〉
８箱
17
大性坊（ダイショウボウ）
→速宝寺「速宝寺大性坊」 〈奥書〉
棚15
18
大智院（ダイチイン）
「和州三輪大智院」 〈奥書〉
棚17
10
大悲山（ダイヒザン）
→蓮華寺「大悲山蓮華寺」 〈奥書〉
棚14
43
大福光寺（ダイフクコウジ）
「大福光寺」 〈墨印〉
棚
（１）
15
43
大福寺（ダイフクジ）
「大福寺境内真如庵」 〈奥書〉
１箱
（１）203
高雄（タカオ）
「高雄」 〈奥書〉
１箱
111
瀧寺（タキジ）
＊『阿波志（那賀郡） 』に「在鮎川村。
修眞言。有堂。安閻魔像」と記載される。山号を延命山と称す。
→延命山「延命山瀧寺」 〈墨印〉
２棚
（１・２） 、
棚
（１・２） 、
68
13
55
棚
（１～
）
16
27
16
「延命山瀧寺」 〈墨書〉
棚
（９）
16
27
多聞院（タモンイン）
「多聞院」 〈奥書〉
４箱
（２）42
多聞寺（タモンジ）
＊『阿波志（美馬郡） 』に「在半田奥山
日開野。 亦隷願勝寺。 稻田氏割田一段」と記載される。山号・院号を摩尼珠山・吉祥院と称す。
「多聞寺」 〈奥書〉
１箱
205
「阿州美馬郡半田山於多聞精舎」 〈奥書〉
２箱
82
チ
智山（チザン）
→智積院「
智山常盤寮藏本」 〈朱印〉
棚２（１～
）
19
31
智積院（チシャクイン）
→智山「智積院」 〈奥書〉
１箱
111
知足庵（チソクアン）
「阿陽知足庵主寛淳房
嵯
」 〈墨書〉５箱９
知足山（チソクサン）
「紀陽那賀郡知足山慈氏密寺」 〈奥書〉
２棚
14
中院（チュウイン）
→龍光院「高野中院」 〈奥書〉
２棚
、１箱
、１箱
21
56
109
「中院輪下」 〈奥書〉
棚15
16
「中院」 〈奥書〉
棚２、１箱
、１箱
、１箱
、
20
41
56
58
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１箱
108
「金剛峯寺中院」 〈奥書〉１箱
、４箱58
53
中性院（チュウジョウイン）
「根來寺中性院」 〈奥書〉
棚15
18
長谷寺（チョウコクジ）
＊『阿波志（板野郡） 』に「在（木）津
山麓。舊稱木津江寺。山號豊山。有大
（ママ）
悲閣。石磴可三百級。三好氏捨十三貫
（ママ）
地一町七段。文明中置。慶長三年命爲路室。管金毘羅祠。隷莊嚴院。舊有子院七。今廢。有夏圭呂紀畫及軍鼓一益田氏所捨」と記載される。
→豊山「阿國 長谷寺」 〈奥書〉
１箱９
「木津長谷寺」 〈奥書〉１箱
（１・２）35
長善寺（チョウゼンジ）
＊『阿波志（三好郡） 』に「在中莊村。
山名驛路。采地十石。慶長三年六月、命爲驛室。修眞言」と記載される。旧三加茂町。院号を三寶院 称す。
「阿州三好郡長善寺」 〈奥書〉
棚
、２箱１
15
38
「長善寺」 〈奥書〉
２箱
21
長法寺（チョウホウジ）
「讃州長法寺」 〈奥書〉
１箱
47
長樂寺（チョウラクジ）
「長樂寺精舎」 〈奥書〉
１箱
（１）35
ツテ
天神會所（テンジンカイショ）
→北野天神宮「北埜村天神會所」 〈墨書〉
棚20
40
ト
童學寺（トウガクジ）
＊『阿波志（名西郡） 』に「在城内村山
地里。俗傳、釋空海學書于此。今、隷武藏靈雲寺。有池。景色可觀。昔、松賀宗本、源吉信等重造 梁銘存」と記載される。山号・院号を東明山・大谷院と称す。
→東明山「東明山童學寺」 〈奥書〉９棚７、２箱
13
「阿州童学寺御本」 〈奥書〉
１箱
47
東寺（トウジ）
「真言宗本山東寺貫首」 〈朱印〉
棚２11
「東寺」 〈奥書〉
１箱
53
「東寺寶性院護摩堂」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「東寺寶生院」 〈奥書〉
１箱
（２）203
「東寺吉祥園院」 〈奥書〉
２箱
106
「東寺觀智院」 〈奥書〉
２箱
106
東大寺（トウダイジ）
「東大寺蓮乘院」 〈奥書〉
棚17
10
「南都 新禪院御本
１箱
、１箱57
62
「南都東大寺」 〈奥書〉
１箱
、４箱152
49
「東大寺真言院」 〈奥書〉
２箱１
「東大寺東 院本」 〈奥書〉
２箱
45
東南院（トウナンイン）
「東大寺東南院本」 〈奥書〉
２箱
45
東坊（トウボウ）
→光臺院「上醍醐東坊
今ノ光臺院也
」 〈奥書〉
棚17
10
東明山（トウミョウザン）
→童學寺「東明山童學寺」 〈奥書〉９棚７、２箱
13
「阿州 」 〈奥書〉
１箱
47
道隆寺（ドウリュウジ）
「讃州道隆寺」 〈奥書〉
１箱
47
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栂尾（トガノオ）
→高山寺「栂尾禪房東軒」 〈奥書〉
１箱
217
常盤寮（トキワリョウ）
「
智山常盤寮藏本」 〈朱印〉
棚２（１～
）
19
31
徳藏寺（トクゾウジ）
＊『阿波志（名西郡） 』に、 「亦在石井
村。修眞言」と記載される。山号・院号を陽明山・観音院と称す。
「徳藏密寺」 〈墨印〉
８棚Ｂ
、
棚
22
20
30
「徳藏寺」 〈墨書〉
棚20
30
ナ
南院（ナンイン）
「南院之本」 〈奥書〉
４棚７
「南院」 〈奥書〉
１箱５
「南山 宝庫本」 〈奥書〉
２箱８
南山（ナンザン）
→高野・高野山・ 峯・南嶺「南山柏木智榮之章」 〈朱印〉
９棚
24
「南山三宝院御本」 〈奥書〉
棚１10
「南山」 〈墨書〉
棚
、
棚
、角Ⅰ箱１（１～９）
11
22
17
30
「南山真別處會下」 〈奥書〉
棚15
20
「南山弥勒院」 〈奥書〉
棚４20
「南山」 〈奥書〉
１箱５、１箱
、１箱
、１箱
、
10
53
54
１箱
、２箱
、４箱４、９箱８
144
105
（１）
「南山北室院槐林」 〈奥書〉
１箱６
「南山 谷成蓮 」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、８箱
、８箱
53
54
17
19
「南山无量壽院」 〈朱書〉
１箱
（帙）204
「南山成蓮院」 〈奥書〉
１箱
、６箱３210
「南山於龍光院」 〈奥書〉
２箱７
「南山 院宝庫本」 〈奥書〉
２箱８
「南山竜光院」 〈奥書〉
２箱
15
「南山金剛三昧
２箱
105
南勝院（ナンショウイン）
「南勝院」 〈奥書〉
１箱
217
南峯（ナンポウ）
→高野・高野山・ ・南嶺「南峯西南院」 〈奥書〉
１箱
188
南嶺（ナンレイ）
→高野・高野山・南山・南峯「南嶺」 〈奥書〉
３棚９（２）
ニ
二階堂（ニカイドウ）
「南紀高野山金剛峯寺二階堂」 〈奥書〉
棚14
43
如意輪寺（ニョイリンジ）
「如意輪寺」 〈奥書〉
２箱
78
仁和寺（ニンナジ）
「仁和寶庫本」 〈奥書〉
２箱９
「仁和寺皆明寺經藏梓」 〈朱印〉
２箱
89
ヌネ
根來寺（ネゴロジ）
「根來寺中性院」 〈奥書〉
棚15
18
「根來寺」 〈奥書〉
１箱
53
「根來寺○
五
坊」 〈奥書〉
２箱
50
ノ
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ハ
白雲山（ハクウンザン）
＊現在の徳島市南矢三町の妙福寺か。 『阿
波志（名東郡） 』に「在矢三村。隷瑞川院。慶長中、重置。有水缸。識曰、元永二年月日」と記載される。院号を法王院と称す。徳島県下には白雲山という山号をもつ寺院として他 、明谷寺（阿南市長生町、慈眼院） 樫谷寺（もと円福寺、阿南市新野町）がある。
「白雲山」 〈奥書〉
１箱
49
般若院（ハンニャイン）
「般若院」 〈墨書〉
棚５12
般若寺（ハンニャジ）
＊『阿波志（勝浦郡） 』の「地藏寺」の
項に地藏寺に隷す旨が記載される。
「阿国小松嶌般若寺」 〈奥書〉
２棚
18
ヒ
毘沙門堂（ビシャモンドウ）
「長町毘沙門堂本」 〈奥書〉
１箱
205
檜尾山（ヒノオサン）
→觀心寺「檜尾山槇本院」 〈奥書〉
１箱
（２）203
平等心王院（ビョウドウシンノウイン）
「平等心王院」 〈朱印〉
８棚Ａ
13
フ
福性院（フクショウイン）
→惠日山「讃州塩飽泊於恵日山福性院」 〈奥書〉
１箱
46
普賢院（フゲンイン）
「神護寺於普賢院」 〈奥書〉１箱
（１）203
豊山（ブザン）
→長谷寺「阿國豊山長谷寺」 〈奥書〉
１箱９
藤井山（フジイサン）
→光泉寺「藤井山光泉寺」 〈朱印〉
９棚
（１～７）32
葛井寺（フジイデラ）
＊『阿波志（麻植郡） 』に「藤井寺
亦
在飯尾村。舊修眞言。釋南山之徒、改
造隷妙心寺。庭有古藤。距焼山寺、三里。山谷無居民。半途有水。名曰柳水」と記載される。 『鴨島町誌』によれば、延宝年間に釋南山禅師が再興し、眞言宗から臨済宗 変わったという。山号を金剛山と称す。
「阿州葛井寺」 〈奥書〉
棚20
19
不二院（フジイン）
「不二院」 〈奥書〉
棚
、
棚
、
棚
14
43
14
43
16
11
補陀洛院（ブダラクイン）
「補陀洛院」 〈奥書〉
２箱７
佛性院（ブッショウイン）
「佛性院」 〈奥書〉
棚17
41
不動院（フドウイン）
「能化不動院」 〈墨書〉
２棚
13
「南嶺不動院」 〈奥書〉
３棚９（２）
普門院（フモンイン）
→神宮寺「東豫宇广郡西寒川普門院」 〈奥書〉
棚４（１・２・４・５）10
「東豫寒川普門院」 〈墨書〉
棚４（１）10
「東豫普門院」 〈墨書〉
棚４（５）10
「東豫宇广郡寒川普門院 奥
１箱
（３・４） 、４箱214
41
「普門院」 〈奥書〉
４箱
29
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普門院（フモンイン）
→金陵・金陵山・西大寺「金陵普門院」 〈奥書〉
１箱９
ヘ
平安山（ヘイアンザン）
→寶光寺「阿陽名西郡高原村平安山寶光寺」
〈墨書〉
棚13
44
別枝山（ベッシサン）
→重樂寺「麻植郡別枝山重樂寺」 〈奥書〉
２棚
11
遍照庵（ヘンジョウアン）
「讃陽丸亀城北遍照庵」 〈奥書〉
２箱
13
遍照院（ヘンジョウイン）
「和陽遍照院」 〈奥書〉
２棚
14
遍照院（ヘンジョウイン）
→志宜山「大坂生玉志宜山遍照院」 〈奥書〉１箱
205
遍照院（ヘンジョウイン）
→宝積寺「宝積寺遍照院」 〈奥書〉
２箱１
遍照光院（ヘンジョウコウイン）
「高野山遍照光院」 〈奥書〉
２箱
106
「遍照光院御本」 〈奥書〉
２箱
106
遍智院・遍知院（ヘンチイン）
「遍智院」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、１箱
（２・４） 、
51
154
213
２箱
（１） 、４箱７、４箱
（１
40
40
・２）
「遍知院」 〈奥書〉
１箱
、１箱
、４箱
、４箱
、
62
152
26
26
４箱
、４箱29
49
「遍智院御本」 〈奥書〉
１箱
121
「醍醐寺遍知院」 〈奥書〉
８箱
（２）10
遍明院（ヘンミョウイン）
「遍明院」 〈奥書〉
２箱
、２箱78
78
ホ
法雲山（ホウウンザン）
→善福寺「法雲山」 〈朱印〉
２棚
30
報恩院（ホウオンイン）
→幸心院「報恩院」 〈奥書〉
棚１、
棚１、
棚
、２箱６、
10
12
15
18
２箱
、４箱
（２） 、６箱３、８
82
42
箱
（１・２・２） 、８箱
、８箱
10
15
、８箱
、８箱
16
17
18
「醍醐報恩院本」 〈奥書〉
棚１10
寶光山（ホウコウザン）
→文殊院・林下寺「寶光山文殊院 」 〈墨書〉
９棚６
寶光寺（ホウコウジ）
＊『阿波志（名西郡） 』に「在高原村。
亦修眞言」と記載される。山号・院号を平安山・悉地院と称する。
→平安山「阿州名西郡高原村寶光寺」 〈奥書〉
２棚
27
「阿陽名西郡高原村平安山寶光寺」 〈墨
書〉
棚13
44
「名西郡高原村寶光寺會下」 〈奥書〉
棚２、
箱
20
10
17
「阿陽名西高原村宝光寺」 〈奥書〉２箱７「阿陽高原邨宝光寺」 〈奥書〉
３箱
18
寶壺山（ホウコサン）
→壺山・願勝寺・眞城院「寶壺山」 〈墨書〉
２棚４、２棚
（帙） 、２棚
、２
14
26
棚
、５棚
、６棚
（１・２） 、
27
17
16
７棚２（６） ７ ８、８棚Ｂ
、18
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９棚
（１・２） 、
棚３（１・２） 、
30
12
棚
、
棚
、
棚
（１・２） 、
14
31
16
11
16
24
棚４（１～５） 、１箱
、１箱
、
19
13
13
７箱７、９箱５、
箱
、角Ⅱ箱５、
10
16
角Ⅱ箱６（１・２） 角Ⅱ箱７（１・２） 、角Ⅱ箱８、角Ⅱ箱９、角Ⅱ箱
10
「阿州寶壺山藏書」 〈墨書〉
２棚４
「寶壺山願勝寺」 〈墨書〉
８棚Ｂ６、１箱
、２箱32
98
「阿陽寶壺山眞城院藏本也」 〈墨書〉
棚
（４）
12
13
「阿圀城西美馬寶壺山願勝寺蔵本」 〈墨
書〉
棚12
17
「阿圀城西美馬寶壺山願勝寺藏」 〈墨
書〉
棚
（１）
12
18
「阿圀城西美馬寶壺山願勝密寺藏」 〈墨
書〉
棚
（２～４）
12
18
「宝壺山美馬郡々里邨前前願勝寺什物」
〈墨書〉
棚２（３）13
「寶壺山常什物」 〈墨書〉
棚15
17
「寶壺山庭前」 〈奥書〉
棚16
23
「阿州 常什物」 〈墨書〉
棚
（１～３）
18
12
「寶壺山願勝寺常什物」 〈墨書〉
棚20
40
「宝壺山之禪室」 〈奥書〉
２箱
12
「寶壺山」 〈奥書〉
２箱
72
「寶壺山藏庫 墨
７箱
11
「寶壺山願勝寺藏
箱２10
「寶壺眞城院」 〈墨書〉
箱２10
寶積寺（ホウシャクジ）
「宝積寺」 〈奥書〉
棚４（１・２・５） 、
棚
、１
10
15
38
箱
、１箱
（１） 、２箱８、２箱
10
213
、２箱
、２箱
21
25
50
「東豫川
ノ江宝積寺」 〈奥書〉
棚17
21
「宝積寺遍照院」 〈奥書〉
２箱１
「前宝積以御本」 〈奥書〉
４箱
（１）40
寶聚院（ホウジュイン）
「高野山寶聚院」 〈奥書〉
棚16
11
寶性院（ホウショウイン）
「東寺寶性院護摩堂」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「東寺寶生院」 〈奥書〉
１箱
（２）203
「寶性院」 〈奥書〉
２箱
、２箱
、２箱
78
78
78
「寶性院經藏」 〈奥書〉
２箱
78
法性寺（ホウショウジ）
「法性寺」 〈奥書〉
４箱
41
寶池院（ホウチイン）
「宝池院」 〈奥書〉
４箱
27
寶幢院（ホウドウイン）
「醍醐寶幢院」 〈奥書〉
３棚
20
寶幢三昧寺（ホウトウザンマイジ）
「宝幢三昧寺」 〈奥書〉
８箱２
寶福寺（ホウフクジ）
＊『阿波志（板野郡） 』に「在鶴島浦。
亦隷瑞川院。 安觀音像」 と記載される。山号・院号を鶴頭山・普門院と称す。
「阿州鶴嶋宝福寺」 〈奥書〉
棚20
19
寶蓮閣（ホウレンカク）
「伊舎那院宝蓮閣」 〈奥書〉
２箱１
本淨金剛院（ホンジョウコンゴウイン）
「遠州大久保邑本淨金剛院」 〈奥書〉
２箱７
北會（ホクエ）
→北室院「北會」 〈墨書〉
１棚３（１～６） 、１棚４（１～４） 、１棚５（１～３）
本樂寺（ホンラクジ）
＊『阿波志（美馬郡） 』に「在小島村。
慶長中、與願勝寺同管諸寺。後罹災荒廢。今僅存石穴、中有水。土人以洗眼」と記載される。山号を蓮華山と称す。
「阿州美馬郡小嶋村本樂寺」 〈奥書〉
４箱
、４箱
（２）
26
42
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マ
舞寺（マイデラ）
＊『阿波志（三好郡） 』に「在毛田村山
上。有堂。安觀音像。隷長善寺」と記載される。 『三好郡志』に引用される舞寺鐘樓門の鐘銘によると山号・院号を金丸山・無量壽院と称す。
「舞□
（寺カ）
」 〈墨書〉
９棚６
「同（阿波）国金丸郷舞寺」 〈奥書〉
棚17
21
槇尾（マキノオ）
「槙尾」 〈奥書〉
１箱
（１）73
槇本院（マキモトイン）
「内州觀心寺槇本院」 〈奥書〉
１箱
（１）203
「檜尾山槇本院」 〈奥書〉
１箱
（２）203
摩尼珠院（マニシュイン）
「摩尼珠院」 〈墨書〉
棚
（１～
）
18
20
15
摩尼寶寺（マニホウジ）
→眞如坊「摩尼宝寺真如坊」 〈奥書〉
１箱
53
萬勝院（マンショウイン）
「万勝院輪下」 〈奥書〉
１箱
（２）25
萬徳院（マントクイン）
「高野山万徳院」 〈奥書〉
２箱１
萬念山（マンネンザン）
＊瀧寺。 『阿波志（三好郡） 』に「在鴨
宮村山中。 半腹置大悲閣。 又有八幡祠。屬清水 。源長經置、以爲香火院。隷仁和寺。嘗罹兵燹。瀑布前懸、頗爲勝景」と記載される。
「萬念山不出」 〈墨書〉
５棚
11
萬福寺（マンプクジ）
＊『阿波志（那賀郡） 』に「在延野村圓
山。隷大龍寺。又有廢玉祥寺。在寺山。大悲閣獨存」と記述される。山号を圓明山と称す。
「鮎川村萬福寺」 〈墨書〉
棚
（９）
16
27
「萬福密寺」 〈奥書〉
２箱
106
「萬福寺本」 〈奥書〉
２箱
106
ミ
瓶井山（ミカイサン）
＊現在の岡山市中区の安住院禪光寺。
→安住院「缻井山安住院本」 〈奥書〉
１箱
55
「瓶井山」 〈奥書〉
２箱
（２）40
「備前
２箱
88
水本道場（ミズモトノドウジョウ）
「水本道場御本」 〈奥書〉
２箱３
明王寺（ミョウオウジ）
＊『阿波志（城府） 』に「在前川。亦隷
大覺寺。國初、釋賢勢置。有堂。安不動金像。瑞雲公所賜」と記載される山号・院号を如意宝山・大勝院と称す。
「阿圀德嶋明王密寺」 〈朱印〉
棚15
21
妙法寺（ミョウホウジ）
＊『阿波志（名西郡） 』に「在上山上村。
亦修眞言。文安二年、釋寛秀居 支院二、曰高音、曰眞福」と記載される
→來迎院（？）「妙法寺」 〈墨書〉
棚15
35
彌勒院（ミロクイン）
「南山弥勒院」 〈奥書〉
棚４20
ム
無相庵（ムソウアン）
「無相庵」 〈奥書〉
１箱５
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無量山（ムリョウザン）
「無量山」 〈墨書〉
棚14
13
「無量山」 〈奥書〉
２箱６
無量壽院（ムリョウジュイン）
「南山無量壽院」 〈朱書〉
１箱
（帙）204
メモ
文殊院（モンジュイン）
→寶光山・林下寺「寶光山文殊院 」 〈墨書〉
９棚６
ヤ
藥王山（ヤクオウザン）
→醫王院「阿陽城東藥王山醫王蘭若」 〈墨書〉
７棚２（１）
「阿州城東藥王山醫王蘭若」 〈墨書〉
７棚２（６）
ユヨラ
來迎院（ライゴウイン）
→妙法寺（？）「上山邑來迎院」 〈墨書〉
棚15
35
來福寺（ライフクジ）
＊『阿波志（城府） 』に「亦在寺街。隷
大覺寺。昔罹災、寺記亡」と記載される。もと山号を顯潮山と称したが、のち紫雲山と改称したという（ 『徳島県寺院事典上』 ）
→顯潮山「顯潮山來福寺」 〈墨印〉
７棚
10
「顯潮山來福密寺道場」 〈奥書〉
棚３20
「阿陽
於德府寺町來福寺會下」 〈奥書〉
７箱
18
リ
理趣房（リシュボウ）
「理趣房」 〈奥書〉
１箱
53
龍光院（リュウコウイン）
→中院「高野山龍光院」 〈奥書〉
１箱
（２） 、１箱25
41
「南山於龍光院」 〈奥書〉
２箱７
「南山竜光院」 〈奥書〉
２箱
15
林下寺（リンゲジ）
＊『阿波志（三好郡） 』に「亦在中莊村。
隷長善寺」と記載される。山号・院号を寶光山・文殊院と称す。
→寶光山・文殊院「寶光山文殊院林下寺」 〈墨書〉
９棚６
ルレ
蓮花光院（レンゲコウイン）
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「蓮花光院」 〈奥書〉
２箱
27
蓮華寺（レンゲジ）
＊『阿波志（城府） 』に「隷大覺寺。瑞
雲公置。初在寺島。移寺街。今還國寺所在是也。 後移福島官署側、 稱大日寺。復移住吉島。城中所在住吉祠亦移命改今名。管祠。禄二石」と記載される。山号・院号を大悲山・宝珠院と称す。
→大悲山「大悲山蓮華寺」 〈奥書〉
棚14
43
蓮乘院（レンジョウイン）
「東大寺蓮乘院」 〈奥書〉
棚17
10
蓮藏院（レンゾウイン）
「蓮藏院」 〈奥書〉
１箱
53
「同（ ） 」 〈奥書〉
１箱
53
ロ
鹿王山（ロクオウザン）
→安養院、持福寺「鹿王山藏本」 〈墨書〉
角Ⅰ箱２
「東豫宇摩郡中之庄邑鹿王山持福寺蔵本」
〈墨書〉
角Ⅰ箱２
ワ未詳
□□山
「□□山」 〈墨書〉
５棚
21
□□庵
「□□庵」 〈朱印〉
１箱
、１箱217
218
後記
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